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m E G E Á M i S J P EL CABLE 
ÍERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 3. 
i D E P U T A D O S A C O R T E S 
.Con a r r e g l o a l a r t í c u l o 29 de l a n u e -
v a L e y E l e c t o r a l , h a n s ido p r o c l a m a -
dos, p o r n o t e n e r c o n t r i n c a n t e s , c i e n -
to v e i n t e D i p u t a d o s á C o r t e s , de los 
c u a l e s p e r t e n e c e n a l p a r t i d o l i b e r a l e n 
s u s d i s t i n t a s f r a c c i o n e s se tenta , y a l 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r t r e i n t a y n u e v e . 
L o s onoe D i p u t a d o s r e s t a n t e s son 
c l a s i f i c a d o s c o m o r e p u b l i c a n o s - s o c i a -
l i s ta s , s o l i d a r i o s é i n d e p e n d i e n t e s . 
• O O X S E J O D E m N i i s m o s 
E l c e l e b r a d o hoy , b a j o l a p r e s i d e n -
c i a de l s e ñ o r C a n a l e j a s , se h a d e d i c a d o 
c a s i e s o l u s i v a m e n t e á l a d i s c u s i ó n de 
los p r e s u p u e s t o s g e n e r a l e s d e l E s t a -
do q u e h a n de s e r s o m e t i d o s á l a a p r o . 
b a c i ó n d e l a s f u t u r a s C o r t e s . 
T a m b i é n se d io c u e n t a p o r e l M i n i s -
t r o de H a c i e n d a , s e ñ o r C o b i á n , de q u e 
l a r e c a u d a c i ó n de A b r i l ú l t i m o , s u p e r a 
á l a de i g u a l mes d e l a ñ o a n t e r i o r e n 
diez m i l l o n e s de pese tas . 
O L A Ü S T O A 
H a c e l e b r a d o s u ú l t i m a s e s i ó n l a 
A s a m b l e a de I n s p e c t o r e s de P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . 
E l M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y B e l l a s A r t e s , s e ñ o r C o n d e de R o -
manones , p r o n u n c i ó c o n t a l m o t i v o u n 
e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o , a n u n c i a n d o sus 
p r o p ó s i t o s de c r e a r n u e v a s E s c u e l a s 
p r i m a r i a s , d o t á n d o l a s c o n v e n i e n t e -
m e n t e á f i n de que r e s p o n d a n á l a s 
c u a n t i o s a s erogac iones que ese n u e v o 
s e r v i c i o h a de r e p r e s e n t a r a l E s t a d o 
y á los A y u n t a m i e n t o s . 
S O L Y G R / T E G A 
L a p r e n s a p u b l i c a u n a c a r t a d e l se-
ñ o r S o l y O r t e g a , n e g á n d o s e d e f i n i t i -
v a m e n t e á a c e p t a r l a r e p r e s e n t a c i ó n 
e n C o r t e s que le o f r e c e n sus a m i g o s 
p o l í t i c o s de M a d r i d , B a r c e l o n a y 
otros p u n t o s . 
E n t r e los r e p u b l i c a n o s , c o r r e l i g i o -
n a r i o s d e l s e ñ o r S o l y O r t e g a , es m u y 
c o m e n t a d a e s t a a c t i t u d . 
( L L E G A D A ' 
P r o c e d e n t e de M e l i l l a , h a l l e g a d o á 
M a l a g a , c o n t i n u a n d o v i a j e á M a d r i d , 
e] R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de L e ó n . 
H a s i d o o b j e t o d e u n e n t u s i a s t a y 
c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
¡LOS C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a d o 
á 26-94. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D Í A m m D L E N O 
C o p e n h a g u e , M a y o 3 . 
E l d í a q u e h a p a s a d o M r . R o o s e v e l t 
on e s t a c i u d a d h a r e s u l t a d o v e r d a d e -
r a m e n t e e n c a n t a d o r , p u e s lo e m p l e ó 
r e c o r r i e n d o e n a u t e m ó v i l los a l r e d e -
dores de l a m i s m a , l l e g a n d o h a s t a el 
b ó r i c o c a s t i l l o de F r e d e r i c k b o r g , 
que r e c o r r i ó d e t e n i d a m e n t e . 
D e s p u é s v i s i t ó e l M u s e o N a c i o n a l e n 
donde los a l u m n o s de l a A c a d e m i a d i -
n a m a r q u e s a le t r i b u t a r o n u n a g r a n y 
c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
B U S C A N D O E L E S P E C T R O 
M á s a r d e f u é á H e l s i n f o r s , e n 
d o n d « v i s i t ó e l c a s t i l l o de E n s i m o -
re» e n el c u a l a s e g u r a n los a n t i c u a r i o s 
R E F R I G E R A D O R E S 
M A R C A " M e . C r a y " 
E x h i b i c i ó n de 32 d i s t i n t a s c la se s 
d€ r e f r i g e r a d o r e s p a r a 
C A S A S P A R T I C U L A R E S , 
C lubs , 
C a r n i c e r í a s , 
f l o r i s t a s , 
f r u t e r í a s , 
bodegas , 
Café s , etc. 
Ca<ia est i lo r e p r e s e n t a e l ú l t i m o 
adelanto d e l ú n i c o r e f r i g e r a d o r 
C l e u t í f i c a m e n t e hecho . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
l - M . 
d i n a m a r q u e s e s q u e r e c i e n t e s i n v e s t i g a , 
c iones h a n d e m o s t r a d o que S h a k e s -
p e a r e y s u c o m p a ñ í a de a c t o r e s r e -
p r e s e n t a r o n l a t r a g e d i a de " H a m -
l e t . " 
M r . R o o s e v e l t r e c o r r i ó e l b a l u a r t e 
e n e l c u a l d ice l a t r a d i c i ó n que a p a -
r e c i ó e l e s p e c t r o d e l p a d r e de H a m -
let . 
. I I O N O i R E l S R B A Í L E S 
D e s p u é s de e s t a e x c u r s i ó n r e g r e s ó 
M r . R o o s e v e l t á e s t a c i u d a d y p o r l a 
n o c h e s a l i ó p a r a C h r i s t i a n í a , y los go-
b i e r n o s de D i n a m a r c a y S u e c i a c o r r i e -
r o n ó r d e n e s p a r a q u e d o n d e q u i e r a 
que l l e g u e e l e x - p r e s i d e n t e de los E s -
t a d o s U n i d o s , l o s b u q u e s de gue -
r r a de s u s r e s p e c t i v a s e s c u a d r a s le 
r i n d a n los h o n o r e s que s u e l e n t r i b u -
t a r s e á los s o b e r a n o s e x t r a n j e r o s , em-
p a v e s á n d o s e los b a r c o s , a c l a m á n d o l e 
s u o f i c i a l i d a d y d o t a c i o n e s y t o c a n -
d o l a s b a n d a s de m ú s i c a e l h i m n o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y de s u s r e s p e c t i -
v a s n a c i o n e s . 
V A E - N A T O I E O T O 
E L E N T U S I A S M O 
A n t e s de s u s a l i d a , M r . R o o s e v e l t 
f u é obsequ iado c o n u n g r a n b a n q u e t e 
que d i ó e n s u h o n o r e l A y u n t a m i e n t o 
de l a c i u d a d ; á ese b a n q u e t e c o n c u -
r r i e r o n t o d a s l a s p e r s o n a l i d a d e s m á s 
p r o m i n e n t e s de l a c i u d a d y f u é p r e s i -
d ido p o r e l A l c a l d e , h a l l á n d o s e e n t r e 
los c o m e n s a l e s todos los M i n i s t r o s y 
a l b r i n d i s que se le d e d i c ó , c o n t e s t ó 
el e x p r e s i d e n t e c o n u n b r e s e d i s c u r s o . 
E n t r e los d i v e r s o s r e g a l o s que se le 
h i c i e r o n , m e r e c e n m e n c i o n a r s e dos 
p r i m e r o s o s g r u p o s de t e r r a c o t a e n 
u n o de los c u a l e s todos los p e r s o n a 
j e s l l e v a n e l t r a j e n a c i o n a l d i n a m a r -
q u é s y e n e l otro e s t á n r e p r e s e n t a d o s 
los d i v e r s o s t ipos de l a n a c i ó n a m e r i -
c a n a . 
L a r e a l f a b r i c a de p o r c e l e n a le h a ob-
s e q u i a d o t a m b i é n c o n c u a t r o h e r m o -
s a s p l a c a s e n l a s c u a l e s e s t á n a d m i r a -
b l e m e n t e p i n t a d a s v a r i a s f i e r a s . 
I n m e n s o f u é e l n ú m e r o de l a s p e r 
s o n a s que a c u d i e r o n á l a e s t a c i ó n de l 
f e r r o c a r r i l p a r a d e s p e d i r a l i l u s t r e 
v i a j e r o que l l e g a r á e n l a t a r d e de m a -
ñ a n a á C h r i s t i a n í a y e l p r i m e r ac to 
q u e r e a l i z a r á a l l í c o n s i s t i r á e n l a s v i -
s i t a s que h a r á á los m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n e n c a r g a d a de l a a d j u d i c a c i ó n 
de los p r e m i o s N o b e l . 
E n l a noche d e l j u e v e s p r o n u n c i a r á 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l e l d i s c u r s o d a n -
do l a s g r a c i a s p o r el p r e m i o que le f u é 
o t o r g a d o , e n r e c o m p e n s a de s u t r a b a -
j o s e n p r ó de l a p a z . 
L O S F U N E R A L E S D E B J O R N S O N 
C h i s t i a n í a , M a y o 3. 
S e h a v e r i f i c a d o h o y c o n i m p o n e n -
te s c e r e m o n i a s e l s epe l io de l c a d á v e r 
d e l g r a n e s c r i t o r n o r u e g o B j o r n s o n . 
A s i s t i e r o n a l l u c t u o s o ac to los r e -
y e s de N o r u e g a , v a r i o s m i e m b r o s d e l 
C u e r p o D i p l o m á t i c o y u n a i n m e n s a 
m u l t i t u d de p e r s o n a s p e r t e n e c i e n t e s á 
t o d a s l a s c la se s soc ia le s , a n s i o s a s de 
o i r los d i s c u r s o s , u n o de los c u a l e s fue 
p r o n u n c i a d o p o r F r i d t j o f N a n s e n , e l 
c é l e b r e e x p l o r a d o r á r t i c o . 
G E S T I O N E S E N PÍRO D E L A P A Z 
W a s h i n g t o n , M a y o 3. 
E n d e s p a c h o q u e d i r i g i ó á l a S e c r e -
t a r í a de E s t a d o M r . N o f f a l t , c ó n s u l de 
los E s t a d o s U n i d o s e n B l u e f í e l d s , le 
d i c e que e l T r i b u n a l de J u s t i c i a de 
C e n t r o A m é r i c a que r a d i c a e n C a r -
tago , C o s t a R i c a , h a p a s a d o a l gene-
r a l E s t r a d a , c a u d i l l o de los r e v o l u c i o -
n a r i o s y a l P r e s i d e n t e M a d r i z u n des-
p a c h o p a r a e x p o n e r l e s l a u r g e n t e n e -
c e s i d a d de que c o n v e n g a n e n u n a r -
m i s t i c i o de ocho d í a s , á f i n de que p u e -
d a n l l e g a r á u n a c u e r d o p a r a l a paz . 
m e d i a n t e l a a m i s t o s a i n t e r v e n c i ó n d e l 
c i t a d o T r i b u n a l . 
E l S e c r e t a r i o K n o x h a t e l e g r a f i a d o 
a l J u e z A l b e r t o U c l e s , P r e s i d e n t e d e l 
r e f e r i d o T r i b u n a l , f e l i c i t á n d o l e p o r lo 
i n i c i a t i v a que h a t o m a d o e n este a s u n -
to y d e s e á n d o l e e l m á s c o m p l e t o é x i -
to en sus ges t iones . 
C A U S A S m D A 
! 0 A B E S T I A D E L A V I D A 
B o s t o n , M a y o 3. 
L a C o m i s i ó n d e l E s t a d o e n c a r g a d a 
d e i n f o r m a r á l a S e n a t o r i a l de W a s -
h i n g t o n que e s t á p r a c t i c a n d o u n a i n -
v e s t i g a c i ó n e n l a s c a u s a s que h a n 
p r o p e n d i d o á l a c a r e s t í a de l a v i d a 
e n los E s t a d o s U n i d o s , a t r i b u y e l a 
e l e v a c i ó n de p r e c i o s de los a r t í c u l o s 
n e c e s a r i o s á l a v i d a , a l a u m e n t o de l a 
p r o d u c c i ó n m u n d i a l d e l oro y á l o s 
e x t r a v a g a n t e s gas tos e n que i n c u r r e n 
t a n t o l e s p a r t i c u l a r e s cemo los go-
b i e r n o s de l a s d i v e r s a s n a c i o n e s d e l 
g lobo. 
E N T U S I A S T A R E C E P C I O N 
A P B A R Y 
L o n d e s , M a y o 3. 
A l d i r i g i r s e h o y á l a R e a l S o c i e -
d a d G e o g r á f i c a , e l c o m a n d a n t e P e a -
r y , f u é c a l u r o s a m e n t e a c l a m a d o p o r 
l a i n m e n s a m u c h e d u m b r e que se h a b í a 
c o n g r e g a d o e n l a s c a l l e s que h a b í a de 
a t r a v e s a r y a l p e n e t r a r e n e l e d i f i c i o 
q u e o c u p a l a c i t a d a soc i edad , f u é a c o -
g i d o c o n g r a n d e s m a n i f e s t a c i o n e s de 
e n t u s i a s m o p o r l a s d i s t i n g u i d a s p e r -
s o n a s a l l í r e u n i d a s , e n t r e l a s c u a l e s 
se h a l l a b a n v a r i o s e x p l o r a d o r e s c ien-
t í f i c o s que t o m a r o n p a r t e en los t r a -
b a j o s de d i s t i n t a s e x p e d i c i o n e s á a m -
bos P o l o s . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 3 
R e s u l t a d o s de los p a r t i d o s e f e c t u a -
d o s h o y : 
L i g a N a c i o n a l 
B r o o k l y n 4, N e w Y o r k 3. 
B o s t o n y F i l a d e l f i a . S u s p e n d i d o e l 
j u e g o p o r l a l l u v i a . 
P i t t s b u r g y C h i c a g o , s u s p e n d i d o e l 
j u e g o p o r l a l l u v i a . 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k 3, W a s h i n g t o n 8. 
F i l a d e l f i a 2, B o s t o n 0. 
C h i c a g o 0, D e t r o i t 3. 
S t . L o u i s y C l e v e l a n d , s u s p e n d i d o 
e l j u e g o p o r l a l l u v i a . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
M a y o 3. 
A z ú c a r e s . — E l a l z a que e l c o n s t a n t e 
a v a n c e de los p r e c i o s d e l a z ú c a r de 
r e m o l a c í h a en E u r o p a h a c í a p r e s e n t i r 
e n los de l p r o d u c t o de l a c a ñ a e n N u e -
v a Y o r k , se h a r e a l i z a d o , y a u n q u e s i -
gue m u y g r a n d e l a d i f e r e n c i a e n t r e 
l a p a r i d a d de a m b o s m e r c a d o s , se h a n 
v e n d i d o h o y e n N u e v a Y o r k , 75 ,000 
I s a c o s c o n a l g u n a m e j o r a sombre l a s a n . 
i l e r i o r e s co t i zac iones . 
E n l a s p l a z a s de l a I s l a l o s v e n d e -
d o r e s que p a r c e l a n m e j o r drispuestos 
p a r a o p e r a r á los precdos v i g e n t e s , se 
h a n r e t r a i d o n u e v a m e n t e á c o n s e c u e n -
é i a de l a l z a a n u n c i a d a h o y de N u e v a 
Y o r k , p r e t e n d i e n d o t a m b i é n p r e c i o s 
m á s e l e v a d o s y hemos s a b i d o s o l a -
mente de l a s i g u i e n t e v e n t a : 
6.000 sacos c e n t r í f u g a s pol . 95.112, 
á 5.65 r s . a r r o b a . E n C á r -
d e n a s . 
C a m b i o s . — ' R i g e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n e n 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 8 d i v 19-% 
P A R A C Ü K A R U N A E N F E R M E -
D A D . 
D e b e e l i m i n a r s e c a u s a , lo m i s m o 
q u e c o n l a C a s p a . 
Ext i rpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo, por 
ú l t imo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. E n el Herpic íde Newbro tiene el 
públ ico un destructor eficaz del germen de la 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene nna base científ ica para la destruc; 
ción de los g é r m e n e s de 1» caspa. Calma Ja 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Téngase presente que aquello que se dice "es-
tan bueno" no hace el efecto del l eg í t imo Her-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y |1 en moneda ame-
ricana, 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hilos. 
Manuel Johnson, Obispo 63 y 65. A s e a t c i 
Mpecialeia, 
« O T I C I A S C O M J S R C I A L £ 8 
N u e v a Y o r k , M a y o 3. 
S o n ó * , dr. C u b d . o p o r c ierno cex-
i n t e r é s , 102. 
í>i.p -s do los E s t a d o s U n i d o s á 
100.3|4 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4.3|4 á 5 
p o r c i ento a n u a l . 
^'•fínbio.'C sobre í j o n d r e s , 60 *![• . , 
¡ b a n q u e r o s , $4.85.40. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á í a v i s t a , 
b a n q u e r o s , $4.87.40. 
c a m b i o s sobre P a r í s . 60 dfv., ban-
q u e r o s . 5 f r a n c o s 17.1|2 c é n t i m o s . 
•Cambios sobi-!- I T á m b ü ^ g o , 60 d l v » 
'banqueros , á 95.3|16. 
I V . n t r í f u j r a s , p o l a r i z a c i ó n 9S. en p l a -
z a , á 4.30 cts. 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10. pol . 96 l e 
p r o n t a e n t r e g a , 2.15|16 á 3 cts. c. y f. 
I d . i d . i d . e n t r e g a de la s e g u n d a 
q u i n c e n a de este mes , 3 cts. c. y f.. 
I d . i d . , e n t r e g a de J u n i o , 3 cts. c. y f. 
M a s c a bario, p o l a r i z a c i ó n 68, en p l a -
z a , á 3.80 cts. 
A s n e a r de mio l , po l . 89, en p l a z a , 
á 3.55 c ts . 
S e l i a n v e n d i d o h o y á los p r e c i o s co . 
t i z a d o s , 75,000 s a c o s de a z ú c a r . 
H a r i n a , p a t e n t e 'Minnesota , $5 .55. 
^ R ^ t e e i i dtJA Oeste , en t e r c e r o i a a . 
$13.20. 
L o n d r e s , M a y o 3. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . 96, 15s. 
A z ú c a r n i a s c a b a d o . p o l . 96. á 13s. 
á x f a a t Je r -Mio lacha de te n u e v a 
cosecha , 14s. 9d . 
« C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , S l . l | 4 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c iento . 
R e n t a i p o r 100 e s p a ñ o l , e . í - c u p ó n , 
95. 
l-z* accíonefli enmnnes de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 8 3 . 
P a r í s , M a y o 3 . 
X e n t a f r a n c e s a , e x i n i e r e s . 9 á f r a n -
cos, 75 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 3 de Mayo de 
1910, hechas al aire libre en " E l Almen-
dares." Obispo 54, para el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
20. % P . 
1 9 . X P . 
4 . % P . 
9 . % P . 
a n u a l . 
6 C d ' V 19. 
P a r í s , 3 d ( v ; 5 % 
H a m b u r g O , 3 d (v 3 . % 
Estados U n i d o s 8 d j v 9 . X 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad, 8 d(V. 
Dto. papel comercia l 8 ñ. 10 p. _ 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cot izan 
hoy, como sigue: 
G r e e n b a c k s 9 . X ^ - X P -
P l a t a e s p a ñ o l a 98 .% 98. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se e fec-
t u ó en l a B o l s a d u r a n t e l a s c o t i z a c i o -
nes, l a s igu iente v e n t a : ' . 
50 a c c i o n e s H . E . R . C , 101.1 |8 . 
Temperatura || Cent ígrado || Faherenheit 
M á x i m a || 30 
M í n i m a . . . . . 21 
86 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 3 M a y o de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s n a ñ o l a 9 S % á 9 8 ^ V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro) 97 á 9S 
O r o a m e r i c a n o con-
tra o r ó p a p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 P . 
C e n t e n e s á 5 . 3 5 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .36 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .27 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 2 8 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.10 V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $43.842-27. 
H a i b a n a , 3 de M a y o de 1910. 
A f l e r c a d o P e c u a r i o 
M a y o 3 . 
E n los C o r r a l e s de L u y a n ó 
E n estos c o r r a l e s e n t r a r o n p a r a v a -
r i a s p e r s o n a s , l a s p a r t i d a s de g a n a d o 
s i g u i e n t e s i 
A E u g e n i o V á r e l a , de G ü i n e s , 30 
mac ihos ; S. R a m í r e z y G a r t i é r r e z , de 
L a j a s , 95 m a c h o s . 
P a r a el c o n s u m o de n u e s t r o s R a s -
tros e l s i g u i e n t e : 
P a r a e l M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 110 
m a c h o s y 1 h e m b r a ; p a r a el de L u y a -
n ó , 60 m a c h o s y 4 h e m b r a s , p a r a e l 
M u n i c i p a l . 134 m a d i o s y 1 h e m b r a . 
iSe r e c a u d ó e n l a t e r c e r a s u c u r s a l 
de l R e g i s t r o P e c u a r i o de L u y a n ó , 
$1,786 45 c e n t a v o s . 
B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 761. 
E l g a n a d o en pie se h a v e n d i d o du-
r a n t e e l d í a de h o y á l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
•Toros, toretes y n o v i l l o s , de 4 . 1 ¡ 4 
á 4.7(8 cts . oro I b . , s e g ú n t a m a ñ o . 
V a c a s , n o v i l l a s , t e r n e r o s y terne-
r a s , de $2 á $2.25 oro p o r a r r o b a . 
C e r d o s , de 10.1|2 á 11 c ts . p l a t a I b . 
se^rún c a l i d a d . 
C a r n e r o , á 7.112 c ts . p l a t a I b . 
P a r a 
Maladies des Yoles r e s p i r a t o i r e s , Pht i s l e^tce tc . 
C U R fi R 5 1 g o U T T E S L l V O N I E H N ES 
P r e s e m r s e 
d e T R O U E T T E P E R R E T 
_ 8 ¡ p ^ q n ñ * Q I & : ^ p é o a a i k • — 7 T ± 5 r 
de C O N S T I P A D O S , T O S E S , B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S 
E N F R I A M I E N T O S , S R I P E , A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
Para Mecerse les Bronquios, Esánage y Pedo, tasii coa tomar s cali comisa (os 
G O U X X E S J L I Y O N I E N N E S 
GOTAS LIVONIANAS tío TROUEUE-PEfíRET. De venia en todas Us Ftrvuciss. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas. 
Puerto de la Habana 
O a n a d o v a c u n o • > . . . .• . 94 
I d e m de c e r d a . .i . . . . . 60 
I d e m l a n a r 1 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e » 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de toros , tore tes , n o v i l l o s y v a -
c a s , de 18 á 19 y 20 c ts . e l k i l o . 
L a d e n o v i l l a s , t e r n e r a s y t e r n e r o a 
á 21 cts . e l k i l o . 
- L a d a cerdo , á 40 cts. e l k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 34 cts. el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
K-eses b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas. 
G a n a d o v a c u n o 61 
I d e m de c e r d a 16 
¡Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios e n p l a t a : 
¡La de toros y toretes , á 18, 10 y 20 
cts. el k i l o . 
L a de h o y ó l a s , t e r n e r a s y t erneros , 
de 19 á 21 c ts . e l k i l o . 
L a d e c e r d a , de 40 á 41 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas, 
v a n a d o v a c u n o 164 
I d e m de c e r d a . . . . . . 54 
I d e m l a n a r 17 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a : 
L a de toros , toretes y v a c a s , á 18 
y 19 e t s . e l k l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s v terne-
r a s , de 19 á 20 y 22 cts . el k i l o . 
L a de cerdo , de 42 á 44 cts. el k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 35 cts . el k i l o . 
J V I o v I m í e n t o m a r í t i m o 
V a p o r a l e m á n " A l b i n i a " 
S e g n í n . c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s s e ñ o r e s H e i L b u t & 
iRasch , d i cho v a p o r l l e g a r á á esto 
p u e r t o p r o c e d e n t e de V e r a c r u z e i 
v i e r n e s 6 de l a c t u a l por l a m a ñ a n a y 
s a l d r á el m i s m o d í a á l a s 5 de l a t a r -
de p a r a ' Vago, C o r u ñ a , H a v r e y 
H a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a e l m e n c i o n a d o v a -
p o r se r e c i b i r á - e n e l M u e l l e de C a b a -
l l e r í a e l v i e r n e s 6 de l a c t u a l h a s t a l a s 
11 de l a m a ñ a n a y l a s p ó l i z a s en l a 
e a s a c o n s i g n a t a r i a e n d i cho d í a h a s t a 
l a h o r a ind' icada. 
L o s p a s a j e r o s s e r á n t r a s l a d a d o s g r a -
t i s á bordo en u n r e m o l c a d o r de la 
E m p r e s a , e l que s a l d r á de l a M a c h i n a 
e l v i e r n e s 6 de l c o r r i e n t e á l a s cua" 
t r o de l a t a r d e . 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 3 |i 
De Saint Nazaire y escalas en 10 días , v a -
por f rancés L a Champagne, toneladas 
6726, con carga y 343 pasajeros, consig-
nado á E . Gaye. 
De New Orleans en 2 y medio días , va-^ 
por francés Louisiane, cap i tán Morvan, 
toneladas 5104, con carga de t r á n s i t o , 
consignado á E . Gaye. 
Do T a m p a y escalas en 1 día, vapor a m e -
ricano Mascotte, cap i tán Alien, tone-
ladas 884, con carga y 41 pasajeros^ 
consignado á G. Lawton Childs y C a . 
De Tampico en 3 y medio días, vapor a m e -
ricano Matanzas, capi tán Huff, tone-
ladas 3094. con carga, consignado á 
Zaldo y Ca. 
De Alicante en 53 días, barca e s p a ñ o l a P e -
dro Lacase, cap i tán Maristany, tone-
ladas 535, con tejas, á la orden. 
S A L I D A S 
D í a 30 • 
P a r a Knights K e y vapor noruego Karen . 
P a r a New York vapor ing l é s Maltt^. 
D í a 1 . 
P a r a New York, Cádiz. Barcelona y G é n o -
va, vapor e spaño l Manuel Calvo. 
D í a 2 
P a r a Knights K e y y escalas vapor a m e r i -
cano Miami. 
P a a r Veracruz y escalas vapor amer ica -
no Esperanza. 
P a r a Matanzas vapor ing lés Pontreath. 
I P a r a Gulfport goleta americana H . - F . B e a -
cham. 
P a r a New York vapor ing lés Waverley. 
P a r a Canarias y escalas, v í a Barcelona, 
vapor español Catalina. 
P a r a L a Esperanza vapor noruego Thelma* 
D í a 3 
P a r a New Orleans vapor B . el Grande. 
P a r a Havre y escalas, v í a Vigo, vapor 
f rancés Louisiane. 
P a r a Knights K e y vapor noruego K a r e n . 
P a r a Veracruz y escalas vapor a l e m á n K . 
. . Cecilie. 
P a r a New York vapor americano Morro 
Cast le . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celsior. 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
Mascotte. 
P a r a Veracruz vapor español Alfonso X I I I . 
P a r a Colón, Puerto Rico, Canarias , Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montserrat. 
P a r a New York vapor americano Matan-
zas. 
P a r a Cienfuegos vapor cubano Manzani -
llo. 
Vapores de travesía 
Mayo. 
S E E S P E R A N 
M 4—Havana. New York. 
•> 4—Santanderino. Liverpool y escalas, 
i* ^—Albingia. Tampico y escalas. 
» 5—Chalmette. New Orleans. 
5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
» 6—Norderney. Bremen y escalas. 
7— Dronning Olga. Christ ianía . 
8— Pi lar de .Larrinaga. Liverpool. 
„ 9—México . New York . 
» 9—Mérida. Veracruz y Progreso. 
II 9—Pío I X . Barcelona y escalas. 
„ 10—Rheingraf, Boston. 
„ 11—Sara toga. New York. 
„ 12—Excelsior. New Orleans. 
„ 12—Caroni. Amberes y escalas. 
M 1^—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
16— Morro Castle. New York. 
„ 16—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
,. 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
M 1"—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
17— B. el Grande. New Orleans. 
„ 18—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
,. 18—Vivina. Liverpool. 
,. 22—Scotia. Amberes y escalas. 
., 24—Marie Menzell. G é n o v a y escalas. 
Junio 
M 8—Conway. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Maj'o T 
„ 5—Albingia. Vego y escalas, 
it 7—Havana. New Y'ork. 
„ 9—México. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Mérida. New York . 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 10—Hannover. Coruña y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Rheingraf. Boston. 
„ 15—I^a Champagne. Saint Nazaire. 
.. 16—Moror Castle. Progreso, Veracruz. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Esperanza. Xew York. 
»• 1?—Excelsior. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
| •» — B . el Grande. Canarias y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . C o r u ñ a y escalas. 
B U Q U E S D E S P A O H A B 0 8 
D í a 30 
P a r a Kni íht . s Key vapor noruego K a r e n , 
por G. Lawton Childs y Ca. 
P a r a New York vapor ing lés Maltby, por 
L . V. P*acé. 
De arribada. 
P a r a L a Esperanza vapor noruego Thelma, 
por Cuban Coal Co. 
E n lastre. 
D í a 2 ' 
P a r a Knights Key y escalas vapor ame-
• ricano Miami. por G . Lawton Chi lds 
• y Compañía . 
.31 tercios tabaco. . 
76 bultos frutas. 
6 sacos viandas. 
P a r a Verarruz y escalas vapor a l e m á n 
K . Cecilie, por Heilbut y Rasch . 
De tráns i to . 
P a r a Matanzas vapor inglés Portreath, por 
J . Balcells y C a , 
De tráns i to . 
P a r a V.eracruz y escalas vapor america-
no Esperanza, por Zaldo y C a . 
1 ca ja tabacos. 
1 id. cajetillas de cigarros. 
7 id. papel. 
P a r a Gufport.goleta americana H . F . B e a -
eham, por Cuban Coal Co. 
E n lastre. 
P a r a ow Orlcans-vapor español B . el G r a n -
de, por J . Balcells y Ca. 
E n lastre. 
. D í a 2 
P a r a New York, v ía Matanzas, vapor I n -
g l é s Waverly . 
Con 11,000 sacos de azúcar. 
P a r a Canarias y escalas y Barcelona, v a -
por español Catalina, por/Marcos H e r -
mano y Ca. 
Con carga de tráns i to . 
P a r a Cienfuegos vapor cubano Manzani -
llo, por Zaldo y C a . 
De tráns i to . 
P a r a New York vapor americano Matan-
zas, por Zaldo y C a . 
De tráns i to . 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y C a . 
13 barriles y 14 tercios de tabaco. 
171 bultos provisiones. 
M O V I f l H B N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el 
vapor "Alfonso X I I I " : 
S e ñ o r e s Marcelino Navarro, Si lvestre 
Pintos, Cleto Rodríguez , Petra Orrio. Juan 
Anza, C . González , Lorenzo Miranda, Casto 
Garmendía , . Emi l io Nain, AI. Hermochea. 
Antonio Fontanalls, E l i s a Gutiérrez, L u i s 
J iménez , Victoriano Moisés , E u l a l i a Moi-
sés , J o a q u í n Oreña. José Nonell. G i l R lc« , 
Angel Alupe, J o s é Cruz, Cruz Vi l la lobos 
N i c o l á s Basabe, H. González , M a r í a C u é -
tara, Mar ía Pérez , H . Salazar, J u a n Val le , 
María Concepción Vega, María Terasa , M. 
Vega. L u i s E . Bezanilla. Guillermo Elcoro , 
Antonio Barallobre, Ignacio Perí , Dolores 
Novo, L u í s A r a g ó n , Reynaldo Carrero , 
E m i l i a Carancho, Vicente Soto, J u a n B a -
rerira, Vicente Soto, Juan Barre ira . B a s i -
lio Bouza, José Suárez, Roberto V a l l s y 
214 más . 
• De Barcelona y escalas en r1 vapor 
'•Montserrat": 
S e ñ o r e s Juan Cot. Mercedes Vtfrjo, E l i -
CENTRAL AZUCARERO " AMISTAD " 
D E 
i i i d r é s G ó m e z M e n a 
Güines , Abril 17, 1910. 
1 
Sr. Ramón Planlol. 
Muy señor mió: 
No habla correspondido antes á s 
te, ni acusado recibo de las muestras d 
remitirme, por que antes quería hace 
sus resultados. Hoy me es grato mani 
Plosj tanto por la belleza del color y b 
pintura sobre las superficies á que s 
Tendré, por lo tanto, mucho gus 
B R O N a los señores dueños de esta fin 
la misma, y en todos los casos daré d 
Sin otro particular se repite de u 
C 1 3 5 7 
Habana. 
u estimada carta fecha 9 del corrien-
e pintura F E R R U B R O N que se s i r v i ó 
r un ensayo de ellas y darle cuenta de 
festarle que estos han sido satisfacto-
rillo. como por la adherencia de esa 
a aplica. 
to en recomendar la pintura F E R R U 
ca, para el uso en la maquinaria de 
e ella los mejores informes, 
sted atto. S. S. 
J u l i o J l a r t e l . 
al t . 1 5 - S 
X H A S I O D E L A M A M I T A . — B d i c i ^ B do la mf t f iana .—Mayo 4 d e 1910 . 
sa T>ieeo. F l o r a Lander. E . Anieeta, L u i s a 
Uerls , A . Chozas, Carolina Bárbara. F . Mo-
rena. Gabriel Pastor, E l i s a Romero. M a -
riana Esperanza . Piedad Pulida. Isollna 
pez. Bonlfacia Rulz . Marcelino Torres. I I . 
Sénior . E . P e n s ó . Francisco Señlor . E v a 
Sefiior. R o s a l í a del Valle. C Laruson, H . 
W . Lamson . E . Font. E . L u t a . Josefa T e r -
cedo. Josefa Gutiérrez , María del Carmen, 
L . Gómez , Salud L e a l , J o s é L u i s Lecaroy 
v familia( H i p ó l i t o Guerra, A m é r i c a Aloin, 
A n a Mar ía N ú ñ e z , Caridad P e ñ a , Juan 
F e r n á n d e z , Concepc ión G. Vidal , Mar ía \ i -
lagram, J u a n Planet. Clotilde Nalda. I s a -
bel R a m í r e z . Marcelino López, Gerardo 
Cuarter, R o s a Correche y 133 de tercera. 
De Veracruz en el vapor "Morro Castle : 
S e ñ o r e s Z a c a r í a s Mujica. Eduardo Hesse, 
Mariano N ú ñ e z . Mercedes Urdaneta, E . 
B l á s v familia, J o s é María L ó p e z y fa-
milia. F l o r a Rodr íguez . H . R o d r í g u e z C a r -
los C á m a r a . Pastor Silva, Antonio C o r r a -
les 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
m á n " K . Cecilie": . „ , „ 
S e ñ o r e s W . Hessing, José Ruenzti . Emi l io 
Bobadilla. L u i s Garc ía Manuel S á n c h e z y 
127 de tercera. 
De New Y o r k en el vapor americano 
"Esperanza": 
S e ñ o r e s F , Córdova. Angelina Córdova, 
J . Yarbade y familia, Alejandro Mullez. J o -
sé Medell. Carlos Rosado, M. Griber, J u a n 
Manín , Franc isco López , L . G . Franco , J u -
l ia Ready, J . Swendelles, F . Canfield, M a r -
garita G. de Pe láez , J . Larsom, Mercedes 
Camps, George Bradt, Florencio Vega, Do-
mingo Delgado, T o m á s Duboy. 
S A L I E R O N 
P a r a Progreso y Veracruz en el vapor 
"Esperanza": 
S e ñ o r e s Fel ipe Beltrano, N i c o l á s Rodr í -
guez, Bernaldo E s t é v e z , S a l u m i ñ a Worbes 
y familia. Francisco Prere, Gabriela Pastor, 
Piedad Oliva, Trinidad Larrenza , Isolina 
Garc ía , Bonifacla Gorni, Antonio Baral lo-
bre, Sal ins L e a l , J o s é Lecayof, Isabel R a -
mírez , Rafae l Gutiérrez , J o s é Mayen, A l -
fonso López , Candelaria Hernández , C a t a -
lino Ascano, Amparo H e r n á n d e z , Pedro 
Maceo, Eduardo Sieg y familia, J o s é Mo-
gado, A . Elmett , George P é t a l a , H . Marx, 
J u a n C a s t a ñ o , J o s é Bayona. Miguel Redon-
do, Ja ime Pastor, W . Spragne y 1 de fa -
mil ia ,Rosa Mart ínez . n 
P a r a Veracruz en el vapor " K . Ceci l ie ' : 
S e ñ o r e s Jacinto Fernández , J o s é Gal le-
go, W . Marx, Francisco Díaz , J o s é M. 
Crespo, Mar ía Caramaño , Oswaldo Crespo, 
y familia, J o s é Odriozola, A g u s t í n Osella, 
A . Petri , J . M. Parker, R a m ó n Sanjenis. 
M A N I F I E S T O S 
, * ^ 
Vapor cubano Manzanillo, procedente de 
New York , consignado á Zaldo y C a . 
L . L . Aguiirre y cp: 100 c a j a s d ina-
m i t a . 
We^t l u d i a O i l R . cp: 200 carboyes 
á c i d o . 
L a n z a g o r t a y R í o s : 100 barr i les ce-
mento . 
A m e r i c a n T r a d i n g cp: 450 id i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 72o Id i d . 
A . D í a z de la R o c h a y cp: 250 id i d . 
L . D í a z y hermnao: 250 id i d . 
R . F e r n á n d e z y hermano: 125 id i d . 
J . F e r n á n d e z : 250 id i d . 
F . B . H a m e l : 700 id i d . 
P o n s y cp: 500 id i d . 
J . G a r c í a y hermano: 125 id i d . 
J . B . Clow é h i jo : 500 id i d . 
J . A g u i l e r a y cp: 150 id i d . 
A c h ú t e g u i y cp: 150 id i d . 
L . Carr i l e s y cp: 200 id i d . 
V . Z a b a l a : 7 id I d . Üjjt íÉlfcL 
C . L ó p e z y cp: 1 Id I d . titoU* 
E l P i n c e l : 18 id i d . 
C h a m p i o n y P a s c u a l : 20 id i d . 
F í e i s h m a n n cp: 2 neveras l e v a d u r a . 
M . Johnson: 50 bultos drogas . 
V d a . de J . S a r r á 6 h i jo : 28 id I d , 
C . Arnoldson y cp: 150 cajacs agua-
r r á s . 
L a Fos forera C u b a n a : 997 atados man 
gos. 
G . B u l l e : 200 caas p e r l i n a . 
M . N . G l y n n : 20 cajas a g u a r r á s . 
W . A . S m a l l y : 2 perros . 
W e s t I n d i a Ooil R . cp: 95 bultos 
aceite y g r a s a . 
V i d a l y F e r n á n d e z : 75 Id m á q u i n a s de 
coser . 
F . — . Vi l l averde : 12 id papel . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 2 id i d . 
R a m b l a y Bouza: 150 id I d . 
J . eMrcada l y hermano: 8 Id calzado 
y otros . 
Goinzález, Taborc ias y cp: 3 id i d . 
P . Sa inz: 3 id i d . 
R u l z y E s c u d e r o : 2 id i d . 
O . Hebert : 3 Id I d . 
G o n z á l e z y G o n z á l e z : 6 id i d . 
M . A r r o n d o : 2 Id I d . 
E . H e r n á n d e z : 12 id i d . 
¡Brea y Nogeira: 5 id i d . 
F . F e r n á n d e z : 2 id i d . 
Ve iga y cp: 17 Id I d . 
Catchot y G a r c í a M e n é n d e z : 8 id i d . 
V d a . de Aedo, Usala y Vinent : 7 id i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp: 11 id I d . 
C o l l í a y M i r a n d a : 2 id i d . 
J . F . D í a z : 3 id i d . 
C . de la F u e n t e : 9 id I d . 
A So lana: 3 id i d . 
F a r g a s , Ba l l - l loveras : 1 Id tejidos y 
otros . 
F . G a m b a y cp: 2 Id I d . 
F . P e l l a y cp: 3 Id i d . 
I n o l á n , Garc ía y cp: 12 id i d . 
F e r n á n d e z , hermano y cp: 2 Id i d . 
Marlbona, G a r c í a y cp: 2 id id . 
J . G o n z á l e z : 53 Id f e r r e t e r í a . 
Parde i ro y G o n z á l e z : 17 id i d . 
D . A . de L i m a : 203 id i d . 
Taboada y Rodrigez: 15 id i d . 
Fuente , P r e s a y cp: 3 id i d . 
M a r i n a y cp: 70 id I d . 
.7. A l v a r e z y cp: 7 id i d . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 84 id i d . 
A c h ú t e g u i y cp: 3 id i d . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 11 Id i d . 
Gorost iza B a r a ñ a n o y cp: 11 Id i d . 
E . Olavarr ie ta y cp: 15 id i d . 
P u r d y y Henderson: 22 id i d . 
Orden: 180 id id, 52 id efectos. 3 id 
tejidos, 250 sacos h a r i n a . 320 cajas ba -
calao, 10 Id quesos, 3 id naranjas , 10 id 
manzanas . 10 huacales peras, 71 pacas 
heno y 53 barri les sosa . 
1 3 7 0 
Vkpor americano Esperanza, procedente 
de New York , consignado á Zaldo y Ca . 
M a n t e c ó n y cp: 2 65 ca jas y i ü ¡ 2 id 
leche, 5 cajas legumbres, 4 Id mostaza, 
5 bultos c iruelas , 6 cajas dulces, 3 Id le-
vadura , 5 id unto, 9 bultos quesos, 1 ba-
r r i l ostras, cajas n a r a n j a s , 20 Id fru-
tas, 40 id manzanas y 1 bulto cerezas . 
R . Torregrosa , Burguet y cp: 215 ca-
j a s y 10j2 id leche, 4 c a j a s dulces y 6 
huacales cacao. 
Negra y G a l l a r r e t a : 215 cajas y 102 Id 
l e c h e . 
R . S u á r e z y cp: 160 ca jas dd. 
G a r c í a , B l a n c o y cp: 175 id i d . 
F . P i t a : 175 íd i d . 
M i l i á n , Alonso y cp: 250 id i d . 
M e n é n d e z yq A r r o j o : 150 id i d . 
G a l b á n y cp: 400 sacos n a r i n a , 12 c u -
ñ e t e s y 25 tercerolas m a n t e c a . 
E . L u e n g a s y cp: 150 cajas leche . 
Alonso , M e n é n d e z y cp: 1,000 id ve la s . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 100 Id i d . 
Swi f t cp: 68 atados papel y 25 c a j a s 
m a n t e c a . 
J . Crespo: 199 sacos har ino de m a í z . 
AV. B . F a l r : 50 cajas l e c h e . 
J . A lvarez R : 355 íd Id y 50 id en-
curtidos . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 2 tercerolajr. jamo-
nes y 2 c a j a s tocineta . 
M . Sobrino: 50 atados tabaco. 
Salcedo, hermano y cp : 125 cajas ve-
l a s . 
P é r e z y G a r c í a : 50 sacos c h í c h a r o s . 
F . L ó p e z : 2 cajas dulces y 5 d m a n í . 
F . de C á r d e n a s : 60 cajas saJi. 
J . M . B é r r z é h i jo : 20 c a j a s galletas, 
S d mantequi l la , 2 id frutas , 1 id cirue-
las y 6 id l e v a d u r a . 
S . S . F r i e d l e i n : 235 ca jas leche y 50 
id j a m o n e s . 
G a l b é y cp: 700 id bacalao . 
Romagosa y cp: 700 Id bacalao . 
H . Astorqui y cp: 75 í d I d . 
W I c k e s y cp: 150 Id i d . 
S u á r e z y L ó p e z : 105 id id y 6 d bu-
ches . 
VHaplana , Guerrero y cp: 4 id efectos. 
Izquierdo y cp: 100 barr i les papas . 
W . A . Chandley: 100 c a j a s manza-
nas, 5 Id y 25j2 id peras, 2 atados que 
sos, 2 huacales apio y 10 c a j a s n a r a n -
j a s . 
E . H e r n á n d e z : 50 cajas encurt idos . 
R . I . V i d a l : 2 bultos efectos. 
H o t e l P l a z a : 1 íd I d . 
U . S . E x p r e s s cp: 15 id i d . 
M . K o b n : 5 Id í d . 
Southern E x p r e s s cp: 31 id id . 
Oupan and P a n A m e r i c a n E x p r e s s cp: 
42 Id i d . 
C k r c í a . oCto y cp: 7 id i d . 
Arredondo y B a r q u i n : 1 Id i d . 
S . L . I s r a e l : 7 id I d . 
United C . S . cp: 4 i d i d . 
R . L . M o r é : 2 id I d . 
A . G . Bornsteen: 19 Id I d . 
R . D . V d a . de R a b e l : 43 Id I d . 
C . S . B u y : 29 id i d . 
R . G a r t é r : S Id i d . 
.T. F o r t ú n : 12 id i d . 
L a b r a d o r , hermano v co: 3 id í d . 
V . F e r n á n d e z : 4 id i d . 
G . C a ñ i z o G : 9 í d I d . 
J . E . H u r r a h : 4 id i d . 
A . E . H e r n á n d e z : 3 id i d . 
G . L a w t o n Chi lds y cp: 7 id I d . 
V d a . de F . P a r a j ó n é h i jo : 5 id i d . 
C . Blasco: 10 Td i d . 
A . Cues ta: 2 id i d . 
. \ . Duyos: 4 Id i d . 
Men^ndPT:. Saiz ny cp: S id I d . 
A . FernSTidez y cp: 7 id i d . 
H a v a n a Gas E . cp: 320 íd i d . 
H a r r i s . hermano y en: 26 id i d . 
B r i o l y hermano: 9 id i d . 
Amado. Paz y cp: 3 id I d . 
J a r a n a Tripotrlr R . oo: 2 id I d . 
H a v a n a Crnitrnl p . R . en: ñ í d í d . 
Fen-n<»prrileB Unidor: G id i d . 
J . ra f i i ro : l id i d . 
J . W. v ^ r a : 1 td í d . 
•T. r . ( V F a r r i n : 2 id ;d . 
J . V . SteínTiart: 7 Id M . 
Smifh y Davis : 1 íd I d . 
1 3 7 1 
Vapor noruego Times, procedente de Mo-
bila, consignado á Louis V . Placé . 
( P a r a l a H a b a n a ) 
H a v a n a Mercant i l cp: 1,065 piezas 
c a ñ e r í a s . 
H u a r t e y Otero: 750 sacos m a í z . 
J . B . C low é h i jo : 1,498 piezas c a ñ e -
r í a s . 
G a r i n , S á n c h e z y cp: 500 sacos m a í z , 
250 i d h a r n a , 0 tercerolas y 25 cajas 
manteca . 
C . Lorenzo : 249 sacos m a í z . 
Tauiler y S u á r e z : 750 id i d . 
L o i d i y cp: 250 id i d . 
Urt iaga y A l d a m a : 250 id h a r i n a y 
250 id m a í z . 
G a l b á n y cp: 1,550 id h a r i n a . 
A . F e r n á n d e z y cp : 250 Id m a í z . 
P i ñ á n y E z q u e r r o :30 tercerolas man-
teca y 250 sacos h a r i n a . 
Mestre y L ó p e z : 30 tercerolas man-
teca . 
F . P i t a : 40 cajas id, 250 sacos m a í z 
y 5 id tocineta. 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 25 0 id i d . , 
J . M . Otao laurr ich i : 7 bultos efec-
tos . 
C . P é r e z : 2 cajas tej idos. 
M . Johnson: 16 bulto sdrogas. 
V d a . de J . S a r r á é h i jo : 15 id í d . 
Coca Cola cp: 2 c u ñ e t e s efectos. 
J . M . Manteen: 50 ca jas m a í z . 
Monroe C . cp: 1 c a j a efectos. 
J . F e r n á n d e z y cp: 2 id tej idos . 
Carbonel l y D a l m a u : 25 tercerolas 
manteca . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 50 tercerolas y 30 
cajas id y 250 sacos m a í z . 
Y e n y Sancheon: 20 tercerolas man-
teca . 
R . S u á r e z y cp: 5 cajas tocineta y 250 
sacos h a r i n a . 
R , Torregrosa , Burgue t y cp: 5 ca jas 
salchichones y 20 í d puerco 
Swif t cp: 50 cajas, 25 barri les y 25 
tercerolas manteca . 
M . Sobrino: 25 tercerolas i d . 
A r m o u r y cp: 30 barriles puerco . 
B a r r a q u é , M a c i á y cp: 7' tercerolas 
m a n t e c a . 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 20 atados sal -
chichones . 
J . P e r p i ñ á n : 250 sacos m a í z . 
Querejeta y cp: 250 id i d . 
M Naziábal: 748 id I d . 
G e n a r o G o n z á l e z : 250 id i d . 
P . E z q u e r r o : 25 tercerolas m a n t e c a . 
B . F e r n á n d e z y cp: 15 id i d . 
M u ñ i z y cp: 10 id i d . 
' E . L u e n g a s y cp: 150 sacos h a r i n a y 
15 tercerolas manteca . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 50 tercerolas, 10 
c u ñ e t e s y 22 cajas manteca . 
A . I n c e r a : 6 id efectos. 
F . G . R o b í n s cp: 3 íd í d . 
J . H e r r e r o : 250 sacos m a í z . 
S . Oriosolo: 250 id id y 28 íd afre-
cho . 
F . F e r n á n d e z : 3 cajas ca lzado. 
F . Taqueche l : 12 bultos drogas . 
C u b a n F . Ju ice cp: 3 id eefetos. 
R . P . P l a n i o l : 6.588 piezas m a d e r a . 
B . Bate t : 4.840 íd í d í . 
F W . Hast lngs: 3,754 Id i d . 
Alegret, P e l l e y á y cp: 2,069 id i d . 
A . E . Holmes : 65 ca jas huevos . 
H . de V a l l i n : 4 Id efectos. 
M a r t í n e z . Cas tro y cp: 1 c a j a tej idos . 
E . Z . Zuel lenstr ing: l a u t o m ó v i l . 
E . L , Dardt t : 103 atados cortes . 
O r d t n : 250 sacos m a í z . 
1 3 7 2 
Vapor español Alfonso X I I I . procedente 
O t a d * 0 y eSCalas, cons5enado á Manuel 
D E B I L B A O 
Molla y hermano: 7 bultos efectos. 
M . M u ñ o z : 800 cajas, 10 barri les y 
25 barricas v ino . 
Quesada y cp: 100 barri les i d . 
R o m a ü á , Duyos y cp: 25 íd i d . 
A . S . V i l l a : 30 id y 5 barr icas i d . 
L a n d e r a s C a l l e y cp: 18 fardos a lpar-
gatas, 37 cajas conservas y 5014 pipas 
vino. 
D . P . B a r a ñ a n o : 8 cajas aguas m i -
nerales y 1 id efectos. 
L . L . A g u i r r e y cp: 2 id a r m a s . 
V . | f] L ó p e z : 10 barriles y 60 ca jas 
vino. 
J . P*esno: 1 caja efectos. 
G a r i n . S á n c h e z y cp: 100 barri les y 
50 barr icas v ino . 
Marquette y RocabertI: 6 cajas chori -
zos. 
P i ta y hermanos: 250 Id conservas . 
A . M o r á n : 1 fardo a lpargatas . 
G a r c í a y L ó p e z : 1 c a j a efectos y 25]4 
pipas v ino . 
B . M a n z a b e i t í a : 20 bordalesas I d . 
Negra y G a l l a r r e t a : 6 id y 40 c a j a s y 
514 pipas i d . 
Reca l t y L a u r r i e t a : 3 6; 4 id y 4 borda-
lesas i d . 
S . L ó p e z V : 2 5 barri les i d . 
Orden: 3 0 ¡ 4 pipas i d . 
D E S A N T A N D E R 
• " V d a . de J . S a r r á é h i jo : 225 ca jas 
aguas minera l e s . 
M . Johnson: 200 íd I d . 
P . T a q u e c h e l : 80 id i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 1 ca ja efectos. 
B . y Pont : 2 c a j a s quesos y 11 id 
mantequi l la . 
F . P a r d o : 25 ca jas cerveza . 
Suero y cp: 1 Id j a m o n e s . 
G . F e r n á n d e z : 102 cajas embutidos. 
H . As torqui y cp: 50 id conservas y 
2 id m o r c i l l a s . 
Quesada y cp: 1,200 id s idra y 1 id 
efectos. 
V . C a ñ a d a : 1 c a j a aceite, 3 id conser-
vas, i l chorizos y 1 id v ino . 
Romagosa y cp: 60 id conservas . 
J . L ó p e z R : 17 Id l ibros . 
M u n i á t e g u i y cp: 24 id quesos y 36 
fardos a lpargatas . 
A . Pr ie to : 1 c a j a efectos. 
J . A . Bances y cp: 10 íd chorizos . 
R . S u á r e z y cp: 200 id s i d r a . 
Alonso , M e n é n d e z y cp: 100 i d man-
tequi l la . 
A r a l u c e , M a r t í n e z y cp: 32 cajas pa-
pe l . 
Bengochea y hermanos: 25|4 pipas 
vino. 
L a n d e r a s , C a l l e y cp: 60 ca jas con-
servas . 
J . de l a T o r r e : 8 ca jas aguas mine-
rales . 
M . M u ñ o z : 8 id j a m o n e s . 
Restoy y Otheguy: 4 id i d . 
J . M . B é r r i z é h i jo : 29 bordalesas 
v ino . 
Orden: 7 bultos efectos. 
D E I i A C O R U f í A 
M a n t e c ó n y cp: 51 cajas conservas . 
L a n d e r a s , C a l l e y cp: ' 200 id id, 13 id 
jamanes , 10 íd lacones y 1 Id c a r n e . 
J . M . Graif io: 1 c a j a encajes . 
G a l á n ySolIfio: 1 Id I d . 
P i t a y hermanos: 1 id embutidos. 
P o m a r y G r a i ñ o : 4 2cajas v idr io . 
Romagosa y cp: 3 cajas jamones, 1 i l 
quesos, 6 íd unto y 2 id lacones . 
J . L ó p e z B : 4 i d j a m a n e s . 
V á z q u e z y hermano: 4 id i d . 
E . M i r ó : 3 i d i d . 
C . C . C i d : 1 id chorizos y 10 sacos 
a lub ias . 
1 3 7 3 
Vapor noruego K a r e n , procedente de 
Knights K e y , consignado á G. Lawton 
Childs y C a . 
E n lastre. 
1 3 7 4 
Vapor americano Morro Castle. proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado á 
Zaldo y C a . 
D E V E R A C R U Z 
G . F . R u s t : 1 c a j a efectos. 
A . I n c e r a : 2 cajas i d . 
S u á r e z y L ó p e z : ICO sacos fr i jo les . 
G o n z á l e z y C o v i é n : 100 id í d . 
Orden: 50 id I d . 
Mayo 2 
1 3 7 5 
Vapor a l e m á n Kronpringzessin Cecilie, 
procedente de Hamburgo y escalas, consig-
nade? á Heilbut y Rasch. 
D E L H A V R E 
D í a z y Alvarez: 2 cajas efectos. 
NT. Rodr íguez : 3 id. id. 
Llambias y C a . : 1 id. Id. 
S u á r e z . Solana y C a . : 5 cajas efectos. 
J . Fresno: 12 id. efectos. 
M. Soriano: 4 Id. id. 
Rico, P é r e z y C a . : 2 id. tejidos. 
V d a . do J . S a r r á 6 hijo: 217 bultos dro-
gas. 
F . Taquechel: 21 id. id. 
Majó y Colomer: 6 id. id. 
J . M. Pulg: 5 id. id. 
A . C. Bosque: 10 id. id. 
Becalt y L a u r r i e t a : 12 cajas aceite. 
S á n c h e z , hermano A . : 1 Id. efectos. 
M. Pinar: 2 id. id. 
J . L a V i l l a : 1 id. Id. y 20 cascos yeso. 
Suárez , Solana y C a . : 5 cajas efectos. 
A . Ar ias : 4 id. id. 
Solfs, hermano y C a . : 1 id. id. 
F . L ó p e z : 3 id. chocolate, 1 id. efectos 
y 5 id. bizcochos. 
F . García Corujedo: 1 id. efectos. 
R u í z y C a . : 1 id. id. 
Lloredo y C a . : 1 id. id. 
Sevane y Alvarez: 5 id. id. 
Prieto, oGnzález y C a . : 2 id. tejidos. 
D í a z y Carreño: 2 id. efectos. 
Sánchez , Va l l e y C a . : 1 id. tejidos. 
R . R. Campa; 2 id. id. 
A. L i y l : 3 id. efectos. 
J . F e r n á n d e z y C a . : 4 id. id. 
C . S. B u y : 1 id. Id. 
Y e n C . C a . : 2 id. id. 
Blasco. M e n é n d e z y C a . : 1 id. id. 
Pumariega Garc ía y C a . : 1 id. id. 
M. P. Moré: 11 id. id. 
Amado, Paz y C a . : 6 id. id. 
Vda. de F . P a r a j ó n é hijo: 2 id. id. 
Restoy y Othegny: 50 id. vino. 
Brunschwig y Pont: 2 toneles vermouth 
y 13 cajas efectos. 
J . M. M a n t e c ó n : 1 caja y 35 l íos conser-
vas. ^ 
H . L e b r u n : 4 cajas drogas. 
M. Johnson: 248 bultos id. 
J . G. D í a z : 52 id. Id. 
I. Vogel: 3 id. efectos. 
Cuban and P a n American Express Co.: 
11 id. id. 
Rector de la Universidad: 8 id. id. 
Galán y S o l i ñ o : 4 id. tejidos. 
H . R a c l c : 4 id. vino y 30 id. efectos. 
D E S A N T A N D E R 
J . Rafecas y C a . : 30 cajas e l íx ir y 1 id. 
efectos. 
Quesada y C a . : 1 id. embutidos. 
Febles. P é r e z y C a . : 43 id. coservas. 
R . Torregrosa. Burguet y Ca : 35 id. id. 
Costa, F e r n á n d e z y C a . : 1 barril sidra. 
R . Suárez y C a . : 40 barricas vino. 
González y Suárez : 1 caja chorizos. 
Wickes y C a . : 60 id. conservas. 
Landeras, Calle y C a . : 14 id. chorizos. 
P. Pereda: 2 sacos leurel, 11 id. almen-
dras, 1 ca ja chorizos y 10 fardos alpar-
gatas. 
Orden: 2 cajas efectos. 
D E L A C O R U Ñ A 
Pérez y Garc ía: 5 cajas jamones y 7 
id. lacones. 
Orden: 1 id. embutidos y 1 id. vino y 100 
id. huevos. 
(Resto de la carga del vapor Manzanillo:) 
D E X E W Y O R K 
( P a r a Cienfuegos.) 
Cardona y C a . : 175 tercerolas v 50 cajas 
manteca. 
Ortíz y hermano: 45 cajas id. 
Sánchez , V i d a l y C a . : 25 cajas id. y 25 
id. salchichones. 
J . L lov ió : 3 bultos maquinaria. 
A. G. Ramos: 10 sacos alimento. 
F . Gutiérrez y C a . : 18 bultos ferreter ía . 
E . Terry y Hno.: 60 id. maquinarla. 
González y Monroe: 4 id. efectos. 
Alvarez y Costa: 7 Id. id. 
J . oGnzález y H e r n á n d e z : 1 id. id. 
S. Garc ía : 2 id. Id. 
V. Rueda: 7 id. id. 
Ruilopa y C a . : 44 id. id. 
N. A. Carbó: 26 id. id. 
Odrlozqla y C a , : 1,146 íd. ferretería. 
J . Vi l lapól : 28 id. efectos. 
G. Gatel l: 28 id. drogas. 
F e r n á n d e z y Pérez : 5 cajas tocinet y 60 
tercerolas manteca. 
González T . Schultz: " cajas tejidos. 
Claret y C a : 4 id. id. 
Rangel. Novoa y C a . : 4 id. id. 
S. Ba lb ín y Val le: 16 bultos ferrete-
ría. 
Boulton y C a . : 11. id. efectos. 
Colonial Sugar Co.: 2 id. maquinaria. 
V i l l a r y C a . : 45 id. efectos. 
X . C a s t a ñ o : 35 cajas salchichones y 5 
tercerolas jamones. 
Asencio y Puente: 5 cajas efectos. 
X . Calcines: 5 barriles grasa. 
V . P é r e z y F e r n á n d e z : 150 cajas velas. 
M. V i l a : 3 bultos ferretería . 
Hoff y Prada: 6 id. id. 
A. Garc ía y C a . : 3 3id. id. 
J . Torres y C a . : 34 id. efectos. 
E . H e r n á n d e z : 1 id. id. 
Mayo y C a . : 18 id. ferretería. 
Orden: 63 id. id., 20 id. efectos, 65 c a -
jas aceite, 100 c u ñ e t e s y 137 tercorales 
manteca y 1,000 barriles cemento. 
Resto de la carga del vaporTimes:) 
D E M O B I L A 
( P a r a Matanzas. ) 
A. Luque: 60 tercerolas y 45 cajas man-
teca, 250 sacos m a í z y 5 barriles aceite. 
Sobrinos de B e a y C a . : 63 tercerolas 
manteca, 10 capas tocineta y 7 tercerolas 
jamones. 
G a l b á n y C a . : 50 tercerolas manteca. 
Silveira, L inares y C a . : 950 sacos h a -
rina, 250 sacos m a í z y 115 tercerolas man-
teca, 
J . E . Casal ins: 20 sacos harina. 
J . P é r e z Blanco: 650 id. id. 
A. Solana y C a . : 500 id. id., 250 sacos 
maíz , 35 tercerola smauteca y 5 tercero-
las jamones. 
A . C a ñ i z o y Hno.: 259 sacos maíz . 
F e r n á n d e z , Mart ínez y C a . : 250 id. id. 
Miret y Hno.: 75 tercerolas manteca. 
Armour y C a . : 15 tercerolas id. 
J . C a t á : 1 caja efectos. 
L . Serpa: 5,000 cajas aceite y 600 id. ga-
solina. 
C . A . R i e r a y C a . : 250 sacos harina. 
J . F e r n á n d e z y Mart ínez : 25 tercerolas 
manteca. 
F . Gonzá lez : 10 bultos efectos. 
A. M e n é n d e z : 10 barriles aceite. 
Cañizo y C a . : 30 sacos harina. 
F . Bowman: 250 sacos maíz . 
Suris , Gal l y C a . : 15 tercerolas mante-
ca. 
F . Samperis: 470 atados toneler ía . 
(Para Gibara.) 
Seberas y Vi l lar : 250 sacos harina. 
( P a r a Ifuevitas.) 
Y . Soler y C a . : 25 tercerolas manteca. 
N O T A . — P o r el vapor español .Montse-
rrat , recibieron, en vez de lo publicado 
ayer por erro: 
Izquierdo y C a . : 2,111 cestos cebollas. 
F . Manti l la: 250 sacos afrecho. 
Po reí vapor noruego Times: 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 sacos maíz . 
Barraqué , M a c i á y C a . : 75 tercerolas 
manteca. 
S. Oriosolo: 286 sacos afrecho. 
Po reí vapor e s p a ñ o lAUonso X I I I : 
oGnzá lez y S u á r e z : 41 cajas chorizos. 
N 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d¡v. , . , , 
Londres 60 djv 
P a r í s 3 dlv 
Alemania 3 djv 
60 dlv 
E . Unidos 3 d|v 
„ „ 60 djv 






19% 19 p'OP. 
5% p|0P. 
3% pjO P. 






8 10 p|0 P. 
Comp. Vend. 
Greenbacks . 9*4 9%p!0P. 
P la ta e s p a ñ o l a 98% 98%pl0V. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga de guarapo, polariza-
c ión 96°. en a l m a c é n , á precio de embar« 
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
S e ñ o i e s Notarlos de tumo: para C a m -
bios, Guillermo Bonnet: para a z ú c a r e s , F e -
derico Mejer; para Valores, Pedro 'A. Mo-
lins. 
E l S índ ico Presidente, Federico Mejer. 
Habana, Mayo 3 de 1910. 
93% 98 
Obligaciones segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana I15 J í* 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C . de Cienfuegos á V i l l a -
c lara £í 
Td. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Caibar'én 
Id. primera id. Gibara á Hol -
gu ín • 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlfiales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 118 1"> 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway s Co. (en c l r -
c u l a c l ó n 105 10.7/8 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Habana. 110 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana W 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 100 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 125 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 103 107 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electr ic idad. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
Cuba 
Banco Agr íco la de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco de Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l imi-
tada 
C a . E l éc t r i ca de Alumbrado 
v t racc ión de Santiago. . . 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l dsl 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarr i l de Gibara á H o l -
g u í n 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
L o n j a de Comercio de la H a -
bana (preferidas) 
Id . id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba 
C o m p a ñ í a H a v a n a Electr ic 
Rai lway's Co. (preferen-
tes) 
C a . id. id. (comunes). . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cuba-
na 
C o m p a ñ í a Vidriera de C u b a . 
P lanta Eléc tr i ca de Sancti 
Sp ír l tus 




























B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la. I s la de 
Cuba contra oro, 3 4% 
Pla ta e s p a ñ o l a contra oro español , 98% 
98% 
Greenback contra oro español , 109% 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos púbi ieos Valor PIO. 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i ca 
de Cuba 111 120 
Id. de 16 millones 106% 110 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda Interior. . . . . . 106% 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana . 117 123 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Anunc io .—Construcc ión de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa C l a r a á Sagua.— 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado n ú m e -
ro 29.—Santa Clara , Abri l 23 de 1910. H a s -
ta las dos de la tarde del día 23 de M a -
yo de 1910, se rec ibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
cons trucc ión de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa C l a r a á Sagua, y entonces 
s e r á n abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e . — S e 
fac i l i tarán á los que los soliciten, infor-
mes é Impresos en esta oficina y en l a D i -
recc ión General, Arsenal, Habana.—Rafael 
de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-25A 
E m p r e s a s M e r c a a í i i e s 
y S o c i e d a d e s . 
MATADERO INDUSTRIAL 
S E C R E T A R I A 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s accio-
nistas de esta Sociedad, por el presente se 
hace saber que pueden concurrir á estas 
oficinas, San Ignacio 82, entresuelos, todos 
los d ías de 8 á 9 a. ni. á verificar e l can-
je de los certificados provisionales por los 
definitivos, siendo requisito indispensable 
la entrega de los primeros para su a r -
chivo. 
Habana, Mayo 8 de 1910. 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
Secretario. 
4762 5-4 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E X C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
C A R T A S D E C R E D I T O Y C H E Q U E S 
Esto Banco ios facilita por cual-
quier cantidad? y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
P R O T E C C I O N 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
b ó v e d a s , controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la m á s completa 
protecc ión y absoluta reserva. 
G U I A S E N E S P A Ñ O L 
de la ciudad de Nueva Y o r k se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K . C A L L E UE W O L L N o . 
1. R E C I B E O U S T O S A L A V I S I T A D E L O S V I A J E R O S D E 
C U B A ? Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G Í R S U O O R R E S -
P O N J > I 2 s C I A 
1287 1-My. 
í s v a l e j r e c e y e r w t e n e r p l a m e n t a r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y é c h e s e á dor 
mir tranquilo. 
El i ja- una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L I R I S , cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado n ú m e r o 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía E L I R I S con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa m á s que á hacer seguros sobre 
bienes ra íces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le e s tá vedada por sus Estatutos. 
L a Compañía contra Incendios E L I R I S 
lleva pagados á los d u e ñ o s de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663.023.59, s e g ú n comprobantes que ooran 
en la Secretar ía , siendo el capital respon-
sable de $49.543.088. 
L a Compañía E L I R I S Jo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino t a m b i é n en el Ve-
dado y J e s ú s del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao. Regla y Guanabacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía , calle 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos da 
seguros de esta Compañía son los m á s m ó -
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía E L I R I S , que ocupa en la 
Plaza de San Juan do Dios su edificio pro-
pio, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra E L I R I S , en estos ú l t imos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios. 
Habana, 31 de Marzo de 1910. 
1336 1-My. 
" E l G U A R D I A N 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de Lond 
y M é x i c o e n l a R e p ú b l i c a de C u b ^ 
C O N S T R U C C I O N E S . 
D O T E S E 
I N V E R S I O N 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hiDou. 
c a s y v a l o r e s co t i zab les . ^* 
OFICINA CENTRAL-
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 646 
i 
T R A S L A D O . — L A C O L E C T U R I A 
Pr imera Clase núm. 20. de Antonio Rom 
gnsa., se ha trasladado de la calle H 
O'Rellly n ú m . 96, á, la calle del Sol núm i , 
4635 
A . v i s o 
E l señor Angel Velo manifiesta al cotner-— — ... vu 
ció en general y a sus amitcos en particu-
lar, que desde esta fecha ha quedado ce' 
sante el señor J o s é María Sevlllann en su 
empleo de maestro de construcción de co-
cinas en esta casa, fundic ión " E l Vulcano'"' 
San J o a q u í n núm. 20. 4638 4-1 
h o t e l u m m 
E n el Palacio de Carneado, raizada y Y 
Vedado, Te lé fono 9175, cuartos amuebla-
dos, habitaciones á 2, 3, 4 y 5 centenes 
mensual. Comidas por ajustes módicos 
B a ñ o s de mar grát i s . 
_ _ _ _ _ _ 30-1M C 1242 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o j 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todo? 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 i . 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P , 
754 1S6-1M 
i Í m u 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s t 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
8 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r ^ i -
r a n ú m . 1. 
fc/K fypmann dt Co» 
( B A N Q U E R O S ) 
766 78-lM 
DESNOIX 
DE VUELTA DEL SERVICIO 
« Si hoy le escribo es solamente i 
causa de mi hijo, el cual tose con fre-
cuencia desde (.¡'le vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
« Todas las mañanas to*e durante 
una hora hasta que arroja bi lis y fleprna^. 
cos tándo le vivos esfuerzos conseguir 
que é s tas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino d e s p u é s de haber almor-
zado. Apenas hace frío se le exacerba 
la tos, pero si entra en un sitio cálidose 
1c calma entonces y se siente mejor. 
Fuera de eíto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. M su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca f 
en la familia 
no se conoce 
n ingún tísico. 
c Tenemos 
una amiga ^ 
se ha curado 
con el aqui trán de V. por lo cual tó 
ruego que me e n v í e un frasco. 
« Firmado : Marie Desnoix, 125, rué 
de S é v r e s , París . » t 
E l f a r m a c é u t i c o que recibía es" 
carta el 19 de octubre de 1896, envu 
inmediatamente el frasco y al cabo « 
unas cuantas semanas rec ib ió otra ca -
ta del tenor siguiente : « ' i l de 0°-
viembre de 1896 : — Monsieur ^"J"0^ 
Desde que mi hijo t o m ó el frasco 
alquitrán que V. me e n v i ó no ha vuei 
á arrojar más bilis ni flesmaíi y ya desa 
entonces le d e s a p a r e c i ó la tos casi co ' 
pletamente. Se le presentaron las iue 
zas de nuevo y como cont inuó u8*j?! 
todavía tan excelente remedio por ai? 
tiempo, la c u r a c i ó n completa no sen 
esperar. ¡ftS 
« Damos á V. las más sxpresi vasgraci»-
Yo le g u a r d a r é toda mi vidaelmajor 
conocimiento,pues comenzabayaai 
serios temores por la salud de in! eJri> 
el cual tiene necesidad de una 
salud si ha de ganarse la vida. . nUd 
- Autorizo á V. de mi propia v 0 ' ^ r é 
paraque publique esta carta y ̂ . ^ o s 
d • recom^ndarsumedicamentoaL" j0s 
seencuentren eofermosde ioshro';nU » 
ó del pecho. Firmado : Marie P ^ .ÍJS 
El uso del Alqu i t ránGuyot á 100 jadí 
comidas, á la dosis de u,iaC ¿ nia be-
las de café por vaso de agua ó ^ " ^ r , 
bida que se tenga costumbre ae c 
basta, en efecto, para cU'!ar,, Jron-
tiempoel catarro m á s r e b f l d e > ,.,n(j0sí 
quitis más inveterada ; conslg",e con-
algunas veces no ya s0'.a?ie<.jn0 haí11 
tener los progresos de 'a ̂ ^ - . . m p " '* 
curarla, pues el a lquitrán ,ntrrrulos dcl 
d e s c o m p o s i c i ó n de los tu . |. r josq^ 
p u l m ó n matando los malos micH'_.^n 
son la causa de esta desrompe»- ̂ j j » , 
El menor catarro, si se le raZ(jg 
puede degenerar en bronqm • • e(.o-
por la cual es hacer bufnVt0mcI,..v, 
mendar á los enfermos el clueri.Tot.qüe 
desde el principio. Alquitrán ^ adqüi-
en todas las farmacias les e s ¡ n o y e! 
r i r . Eato no puede ser ma3 *en 
completamente exacto. • . r i cefl" 
Es ie tratamiento vienea cosí 
C u r a ! tavos diarlos, y... 
D I A R I O D E L A . M A J t T N A . — E d i c i ó n c k la m a ñ a n a . — M a y o 4 de 1910. 
L A U R B A N I Z A C I O N 
D E L A H A B A N A 
A n t e a y e r t u v i m o s el gusto de cele-
¡brar u n a con-fercneia con e l S e c r e t a -
r i o do O b r a s P ú b l i c a s , d o n J o a q u í n 
O i a l o n s . 
— S o n t a n t a s las q u e j a s que venimo.s 
rec ib iendo e n el D I A R I O , y a verba les , 
r a por e scr i to , l e d i j i m o s , a c e r c a d e l 
m a l e s tado e n que se e n c u e n t r a l a 
C i u d a d p o r lo que r e s p e c t a á o r n a t o 
p ú b l i c o , que e l D i r e c t o r de l p e r i ó d i c o 
nos e n c o m e n d ó v i n i é r a m o s á v e r l e 
p e r s o n a l m e n t e p a r a t r a t a r c o n la de" 
t e n c i ó n n e c e s a r i a de u n a s u n t o que 
tanto , nos i n t e r e s a á todos. A l g u n a s 
de esas q u e j a s han a p a r e c i d o en l a s 
c o l u m n a s del D I A R I O DE LA M A R I N A , 
porque nos p a r e c í a n t a n j u s t a s y t a n 
r a z o n a b l e s , d e n u n c i a b a n u n m a l ta;i 
ev idente , qne de n i n g ú n modo n o s 
c r e í a m o s a u t o r i z a d o s p a r a s i l e n c i a r -
las . 
L a H a b a n a , nos c o n t e s t ó e l S r . C h a -
l ó n s , e s t á n e c e s i t a d a de u n p l a n de r e . 
formas vasto, de u n m e j o r a m i e n t o ge-
r.eBal. N o es solo esta ó a q u e l l a c a l l e 
5a que r e c l a m a a l g u n a o b r a to ta l ó r e -
p a r a c i ó n p a r c i a l , s ino q u e son todas ó 
casi todas las p lazas y a v e n i d a s l a s que 
so l ic i tan el a r r e g l o ó u n a comple ta mo-
d i f i c a c i ó n , pues p o r donde q u i e r a qne 
vamos hemos de e n c o n t r a r s i e m p r e a l -
g ú n descu ido aprecia'ble, a l g u n a def i -
c ienc ia u r b a n a que r e c l a m a s u compo-
s i c i ó n i n m e d i a t a . P e r o , ustedes lo "sa-
ben, el m a l no es de a h o r a ; procede 
miás b i e n de 'la ú l t i m a i n t e r v e n c i ó n 
a m e r i c a n a , d u r a n t e l a c u a l a p e n a s se 
l ian a r r e g l a d o l a s ca l les c o n mot ivo de 
las obras d e l a l c a n t a r i l l a d o que i b a n á 
empezar de n n momento á o tro : el G o -
bierno no se d e c i d í a á e m p r e n d e r unos 
t r a b a j o s que r e s u l t a r í a n i n ú t i l e s t a n 
pronto como l a C o m p a ñ í a d e l A l c a n -
t a r i l l a d o d i e r a comienzo á sus tareas . 
" S i n embargo, a pesar de todos los 
o b s t á c u l o s , a'lgo se ha ven ido h a c i e n d o 
di la c o m p o s i c i ó n de cal les , a u n q u n no 
tanto como .yo o u i s i e r a ñ o r l a c a r e n -
c i a de fondos, .pues no p u e d e n ustedes 
f i g u r a r s e l a s combinac iones que tengo 
que r e a l i z a r p a r a i r ade lante con m i s 
p r o p ó s i t o s y poder c o m p l a c e r á m e d i a s 
á unos y á otros. No dispongo de m á s 
•presupuesto que este que n s t e d ve a q u í 
indicado ( e n s e ñ á n d o n o s u n c u a d e r n o 
impreso) esto es. 5.000,000 y p ico de 
pesos, y de a q u í h a y qne d e s c o n t a r las 
sumas que entregamos á l a S a n i d a d y 
á las C o m p a ñ í a s del A l c a n t a r i l l a d o de 
Cienfuegos y de l a H a b a n a , c o n lo que 
apenas contamos con 800,000 -pesos p a -
r a a tender c u m p l i d a m e n t e á todas las 
obras p ú b l i c a s que r e c l a m a u n a c i u d a d 
de l a i m p o r t a n c i a q u e v a t en i endo l a 
. Jí a b a n a . A d v i r t i e n d o que do esos 
800.000 pesos, h a y qi ie d e s c o n t a r l a s u -
m a q u e entregamos t a m b i é n a l A y u n -
l a m i e n t o p a r a ol riego y e l b a r r i d o de 
cal les . 
" L a s neces idades son mncihas y los 
r e c u r s o s pocos; pero no obstante esto, 
y o pienso i r acometiendo p a n l a t i n a -
mente 'la e m p r e s a henef i c iosa de 3on-
v e r t i r i a c a p i t a l de n u e s t r a R e p ú b l i c a 
on u n a p o b l a c i ó n aseada , c o n a c e r a s y 
a d o q n i n a d o qne n a d a d e j e n que de-
s e a r a l m á s exigente. P o r l o p r o n t o , y a 
estamos e sperando de u n momento á 
otro los adoquines que pedimos a l N o r -
te p a r a i n a u g u r a r los t r a b a j o s de re -
I - a r a c i ó n e n l a s C a l z a d a s de J e s ú s de l 
Monte y d e l C e r r o , las cuales , p o r s u 
i.vucho t r á n s i t o , r e q u i e r e n u n a p a v i -
m e n t a c i ó n m á s consistente q u e l a d e 
m a d e r a ; y esperamos t a m b i é n , p a r a 
proceder i n m e d i a t a m e n t e a l a r r e g l o de 
la ca l l e de T e n i e n t e R e y , el e n t a r u g a -
do que as imismo he pedido y e l c u a l 
emplearemos en las ca l les donde s u 
( m p l e o p u d i e r a s e r necesar io y v e n t a -
joso. 
" P a r a el mes p r ó x i m o , cuando yo po-
sea los c r é d i t o s que tengo so l i c i tados y 
cons iga n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
oáca de esta S e c r e t a r í a , entonces po-
dremos desenvo lvernos con m a y o r des-
ahogo y e m p r e n d e r r e s u o l t a m e n t é l a s 
grandes obras de u r b a n i z a c i ó n que re -
c i a m a la H a b a n a . M i e n t r a s tanto , no es 
posible h a c e r m á s que lo que esta mas 
hac iendo , esto es, el a r r e g l o p a r c i a l de 
u n a q u e o t r a cal le ó a v e n i d a de l a s 
m á s p r i n c i p a l e s y l a r e s o l u c i ó n de 
aquel los asuntos que no a d m i t e n es-
p e r a . " 
A l g o m á s nos d i j o el s e ñ o r O h a l o n s 
por lo que respec ta é s u D e p a r t a m e n -
to, y contes tando á u n a p r e g u n t a nues -
t r a re ferente á l a o b l i g a c i ó n en q u e 
e s t á l a C o m p a ñ í a de los t r a n v í a s e l é c -
tr icos de c u i d a r el trozo de ca l l e que 
corresponde á sus l í n e a s , nos m a n i f e s -
t ó que, e fect ivamente , l a C o m p a ñ í a t i e -
ne el d e b e r de m a n t e n e r l o e n b u e n es-
tado, p e r o que no se le p o d í a e x i g i r 
n a d a a h o r a , porque , d a d a s las cond i -
ciones e n que se e n c u e n t r a l a v í a p ú -
b l i c a , los carre tones y o t r a s c lases d e 
v e h í c u l o s c r u z a n genera lmente por en-
c i m a de l a s p a r a l e l a s , e chando á p e r -
d e r a q u e l l a p a r t e d e l t erreno c u y a 
c o n s e r v a c i ó n corresponde á l a E m p r e -
s a de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s . O t r a co-
s a s e r á c u a n d o se p r o c e d a a l a r r e g l o 
de l a s c a l l e s ; entonces l a S e c r e t a r í a 
h a r á c u m p l i r á todos con s u deber . 
A p e s a r de lo que se s i r v i ó m a n i f e s -
t a r n o s e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de O b r a s 
P ú b l i c a s , nosotros seguimos o p i n a n d o 
que el a r r e g l o de las v í a s u r b a n a s es 
cosa urgente , pero de esto y a t r a t a r e -
mos otro d í a c o n l a d e t e n c i ó n que me-
rece. 
B A T U R R I L L O 
H a b l é o tra vez. r e c o m e n d a n d o el 
asunto á les hombres de c i e n c i a , d e las 
repietidas y cas i s i e m p r e c o n f i r m a d a s 
pred icc iones d e l j o v e n meteorologis ta 
cubano R a f a e l A . S o l e r , q u e e n la I s a -
be la de S a g u a sostiene y c o m p r u e b a 
sus t e o r í a s acerca de " focos de i r r a d i a -
c i ó n d i r e c t a , " como c a u s a l e s de f e n ó -
menos s e í s m i c o s y p e r t u r b a c i o n e s a t -
m o s f é r i c a s ; y he esperado e n v a n o u n 
acercamiento entre d i c h o j o v e n y los 
val iosos elementos de a l t a c u l t u r a c i e n -
t í f i c a , y m á s en v a n o u n a i n i c i a t i v a de l 
gobierno en ese sent ido . 
M e h a b r í a p lac ido o i r l a o p i n i ó n de 
•Gangoit i , S a r a s o l a , G u t i é r r e z L a n z a y 
de los dos ó tres cubanos q u e c u l t i v a n 
esa r a m a de l s a b e r que se l l a m a f í s i c a , 
luego de u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s ,y 
aprec iac iones con el a l t r u i s t a s a g ü e r o . 
A h o r a mismo veo, e n u n a c o l e c c i ó n 
de p e r i ó d i c o s de la v i l l a d e l U n d o s o , 
que e l 13 de A b r i l Aneroide a n u n c i ó , 
p a r a aquel los d í a s , mov imientos s í s m i -
cos en C e n t r o y S u r A m é r i c a , y g r a n -
des l l u v i a s y otros f e n ó m e n o s en los 
K s t a d o s U n i d o s . Y efec t ivamente , el 
cable a v i s ó ' h a b e r o c u r r i d o i ü r á i i t e m u -
chas horas temblores de t i e r r a en C o s -
ta R i c a y en N e w J e r s e y , y u n fur ioso 
tornado en A t l a n t a : c o i n c i d e n c i a m u y 
s i g n i f i c a t i v a . 
P a r a la p r i m e r a q u i n c e n a de M a y o , 
m i amigo pred ice terremotos en J a p ó n , 
I t a l i a ( m u y v i o l r n t o s ) y C a l i f o r n i a , y 
l igeras t rep idac iones en S a n t i a g o de 
C u b a . Y si el aviso se c o n f i r m a , h a b r á 
que a d m i t i r que el estudioso S o l e r po-
see conocimientos especiales , que de-
ben s e r v u l g a r i z a d o s p a r a bien de l a 
h u m a n i d a d . 
E s p e r e m o s , pues, 
« * 
D e un a r t í c u l o que f i r m a Z n a i - Z u m 
en " L a s G u á s i m a s " es l a o p i n i ó n , de l 
todo conforme con la m í a , de que no 
c i í b e n s e r n i los E s t a d o s U n i d o s n i E s -
p a ñ a nuestros exc lus ivos modelos, por -
que en ambos h a y - osas buenas y ma-
las, s ino que debemos c o p i a r de l m u n -
do entero, lo m e j o r de cada p a í s . Y es 
por eso que y o i n t e r p r o í é l a c a m p a ñ a 
de E l Tiempo en sent ido de m o d e r n i -
z a r ins t i tuc iones y m e j o r a r cos tumbres , 
con lo que t u v o Cuha u n motivo p a r a 
r . ü r v o chiste y grace jo nuevo . 
" L a v i e ja M o n a r q u í a t iene m u c h o 
bueno, i n s u p e r a b l e , a u n q u e nos l a s t i m e 
el r e c u e r d o de hombres funestos que 
a q u í l a r e p r e s e n t a r o n . " dice el a r t i c u -
l i s ta . E s o es lo cierto. Y es lo c ierto que 
los E s t a d o s U n i d o s t i enen a d m i r a b l e s 
cosas. H a g a m o s u n ingerto de e l las en 
nues t ro estado soc ia l , y haremos o b r a 
de provecho. 
L o d e m á s , l a i m i t a c i ó n s e r v i l de lo 
bueno y de lo malo , como la p e r d u r a -
c i ó n de 'lo m a l o y l a r e p u d i a c i ó n de lo 
oueno p o r q u e v e n g a n de los E s t a d o s 
U n i d o s ó de E s p a ñ a , s e r í a l o c u r a : q u e 
no todo lo g r a n d e de l a U n i ó n A m e r i -
c a n a es de f a c t u r a i n d í g e n a n i de i n -
v e n c i ó n y a n q u i . 
R e c o g í y a p o y é c lamores ven idos d é 
M a t a n z a s , por el f u n c i o n a m i e n t o d e 
u n juego de lawn-tennis, i n s t r u m e n t o 
de e x p l o t a c i ó n , en el h i s t ó r i c o teatro 
Santo . E l A y u n t a m i e n t o ha d i s c u t i d o 
la c o n v e n i e n c i a de no v o l v e r á c e d e r 
el e legante coliseo p a r a ese e s p e c t á c u l o 
de v ic io y e n g a ñ o s . E l c o n c e j a l U r r é -
chaga p i d i ó que se a c o r d a r a e x i g i r m i l 
d u r o s de a lqu i l er . Y Yucayo teme q u e 
t o d a v í a no sea exces iva l a c a n t i d a d y 
que los empresar ios l a p a g a r a n , de c u -
y a p r o b a b i l i d a d protes ta . 
P e r o t a l es el desconcierto m o r a l en 
que v i v i m o s ; acabo de l eer u n t r a b a j i -
to de p r e n s a , e n u m e r a n d o e n t r e los 
progresos de las cos tumbres m a t a n c e -
r a s , e l f u n c i o n a m i e n t o de l l a i r n - f c n n i s ; 
de donde r e s u l t a que lo que p a r a unos 
cubanos es vic io , e x p l o t a c i ó n y fuente 
d é males , p a r a j ó v e n e s cul tos p a r e c e 
u n é x i t o de c i v i l i z a c i ó n . 
S e e scr iben cosas m u y p e r e g r i n a s e n 
C u b a . H a c e meses, abogando y o p o r 
i m ampl io s i s t e m a de i r r i g a c i ó n e n 
V u e l t a A b a j o , p a r a a s e g u r a r las cose-
chas , u n ant iguo veguero me s a l i ó a l 
paso, negando v i r t u d a l r e g a d í o , y re-
c o r d a n d o casos de haberse p e r d i d o ve-
gas por h a b e r l lov ido m u c h o d e s p u é s 
de l r i e g o ; s i n dec i r n a d a d e c u a n d o se 
pierde t o d a la p r o d u c c i ó n p o r no re -
g a r n i l lover , y s i n p e n s a r que la c ien-
c i a puede p r e d e c i r con m u c h a s horas 
y d í a s de a n t i c i p a c i ó n s i l l o v e r á ó no 
en a b u n d a n c i a . 
U n e s t imado j o v e n l i t erato e s c r i b i ó 
no h a mucho , q u e e l m a t r i m o n i o es l a 
i n m o r a l i d a d m á s g r a n d e que se cono-
ce ; l o que hace p e n s a r s i e l c o n c u b i n a -
to y l a p r o s t i t u c i ó n s e r á n s a l u d a b l e s 
ins t i tuc iones socia les . 
A h o r a otro m o d e r n i s t a i n c l u y e e l 
lawn-Unnis, c o n apues tas y tongos, en-
tre los progresos v i r t u o s o s de l c u b a n o . 
E l m e j o r d í a hemos de sos tener que 
l a l u z de l sol es u n a c a l a m i d a d , y el 
amor m a t e r n o l a m a y o r desgrac ia de 
los h i jo s 
« 
' * * 
E l B o l e t í n M u s i c a l de l a H a b a -
n a copia , de E l Imparcial de M a d r i d , 
p á r r a f o s de " u n t r a b a j o e n u m e r a n d o 
las obras y los autores cubanos que las 
escr ib ieron p a r a e l teatro , 
Y de la interesante r e l a c i ó n que fir-
m a e l conocido p e r i o d i s t a M i g u e l de 
Z á r r a g a . ex tracto esto: 
" A c t u a l m e n t e no h a y en s u c a p i t a l 
m á s teatro cubano q u e el de la A l h a m -
bra. ¿ C u á l es el exc lus ivo g é n e r o que 
c u l t i v a ! E l de l a m á s d e s e n f r e n a d a 
sicalipsis. ¿ Q u i é n e s son sus a u t o r e s ? 
L o s h e r m a n o s G u s t a v o y F r a n c i s c o R o -
b r e ñ o , V i l l o c h , S a l a d r i g a s , M a r t í n P i -
z a r r o , los A n k e r m a n . . . . ¿ S u s o b r a s ? 
P o r los t í t u l o s j u z g a r e i s : Sodoma y Oó-
morra. E l cinturón de castidad. Un 
pintor sicalíptico. Carne fresca, L a is-
la drl desnudo. E l viudo alegre... " 
E ' l i l a s t r a d o per iod i s ta m a d r i l e ñ o 
i g n o r a b a al e s c r i b i r eso. l a brillante 
his tor ia a r t í s t i c a de l Molino Fojo y de 
otros Molinos m á s ó menos d i s f r a z a d o s 
qiie p o r a h í f u n c i o n a n ; de donde re -
s u l l a que no h a podido c i t a r e l desha-
hülé t a l , el haño c u a l , l a s i n d e c e n c i a s 
m i ! q u e en escena se p o n e n , e scr i tas 
por manos c u b a n a s p a r a regodeo de c u -
banos e s p í r i t u s . 
Reconozcamos l a g l o r i a i n m e n s a que 
nos r e s u l t a d e l comento que se h a c e 
f u e r a de C u b a de n u e s t r a a c t i v i d a d i n -
te lec tua l p a r a obras de p o r n o g r a f í a as-
querosa . 
Y recordemos, á p r o p ó s i t o de esto, 
frases de V a r o n a , r epe t idas p o r L a n u -
z a e n l a rev i s ta Letras: 
" N o hemos p r o d u c i d o n i n g ú n i n v e n -
to ú t i l , n i a ñ a d i d o u n a 'hoja á la co-
rona de l a u r e l de l a s artes , n i h e c h o 
p r o g r e s a r n i n g u n a c i e n c i a , n i m e j o r a d o 
los m é t o d o s de v i d a d o m é s t i c a . . . " * 
P e r o , eso s í , hemos e n m e n d a d o la 
p l a n a á P a r í s y emu'lado á. los pueblos 
de O r i e n t e en l a r e p r o d u c c i ó n , á p l e n a 
•luz e l é c t r i c a , de las escenas de s e n s u a -
l i d a d m á s graseras de q u e nos h a W a 
P e r a t o n é r en s u " H i s t o r i a de l a pros-
t i t u c i ó n desde los t i empos m á s remo-
t o s . " 
H a y gustos que m e r e c e n pa los , y 
g lor ias que m e r e c e n pres id io . A s í v a -
mos. 
JOAQUÍN NT . A R A M B U R U . 
E s e n c a n t a d o r lo que a h o r a se est i -
l a en l a p r e n s a , A ciertos p e r i ó d i c o s 
les d a por c r e e r que las e n f e r m e d a d e s 
sociales se c u r a n c o m o l a s do lenc ias 
f í s i c a s , por medio de f ó r m u l a s . E l 
Mundo se ha entregado c o n v e r d a d e r o 
f u r o r a l estudio de l a n o v í s i m a t e r a -
p é u t i c a socia l , y propone u n t r a t a -
miento p a r c u r a r los males de l a de-
m o c r a c i a c u b a n a p o r medio de " l a 
f ó r m u l a j a p o n e s a , " m u y d i s t i n t a de 
" l a f ó r m u l a r u s a . " L o s efectos de 
ambas se v i e r o n . 
E l m a l de l d í a no consiste e n que go-
biernen los insolventes , s ino en que nos 
d i r i j a n los incompetentes , que son los 
que, s e g ú n e l colega, m a n d a n a h o r a . 
Respec to á los insolventes , d i c e : 
" N o e s t á el m a l en que g o b i e r n e n 
los " i n s o l v e n t e s " . E n p r i m e r l u g a r , 
son e l m a y o r n ú m e r o en toda soc i edad . 
D e s p u é s , son los de m a y o r " i n t e l e c -
t u a l i d a d . " E l m a l e s t á en que gobier -
n e n los " i n c o m p e t e n t e s " , e n ' q u e a d -
m i n i s t r e n los menos c a p a c e s . E l m a l 
e s t á en que se i n f r i n j a , en que se vio-
le, este g r a n p r i n c i p i o de " j u s t i c i a 
d i s t r i b u t i v a " , que f o r m u l ó S a i a t - S i -
raón: " á c a d a uno s e g n s u c a p a c i d a d , 
y á c a d a c a p a c i d a d s e g ú n s u s o b r a s . " 
E s t e es el v e r d a d e r o m a l , el v e r d a d e -
ro pe l i gro que c o r r e n l a s d e m o c r a c i a s . 
E s t a es " e l g o b i e r n o de l p u e b l o y p a -
r a el pueblo , p e r o p o r los m e j o r e s d e l 
pueblo , h a d icho u n g r a n p e n s a d o r . 
Y o tro p u b l i c i s t a , nn menos e m i n e n t e , 
h a e scr i to estas p a l a b r a s — r e c o r d a d a s 
por n u e s t r o g r a n p r o f e s o r E n r i q u e 
J o s é V a r o n a , e n s u bel lo d i s c u r s o 
a c e r c a de " l a f u s i ó n s o c i a l de l a s U n i -
v e r s i d a d e s : " p a r e c e el pueblo que se 
c o n f í a á los m e d i o c r e s . " 
E s m u y c ier to que. p o r lo g e n e r a l , 
los que e n el m u n d o e j e r c e n cargos 
p o l í t i c o s no son famosos por s u r i q u e -
z a ; pero en las p r i n c i p a l e s nac iones 
del m u n d o , los hombres de E s t a d o , los 
p o l í t i c o s , sue len proceder en j u s t a a r -
m o n í a con los elementos de a r r a i g o en 
l a B a n c a , en l a I n d u s t r i a , e n e l C o -
mercio y en l a P r o p i e d a d ; y no p o r 
a d u l a c i ó n á ellos, s ino porque l a s p e r -
sonas de a r r a i g o sue l en ser las m á s i n -
teresadas e n que el p a í s prospere , y 
las que c o n m á s e f i c a c i a p u e d e n d a r 
i m p u l s o y auge á l a p r o s p e r i d a d . 
Sobre l a c u e s t i ó n de s i g o b i e r n a n 
los incompetentes , h a y s u s m á s y sus 
menos. E n r e a l i d a d quienes c o n s t i t u -
y e n l a m a y o r í a de l e lemento gober-
n a n t e , a h o r a como antes , no son 
los m á s aptos, s ino los m á s ac-
tivos, y entre estos h a y perso-
n a s capaces é inte l igentes , como l a s 
h a y de otras condic iones d i v e r s a s , 
a b u n d a n d o s i e m p r e los mediocres. 
P e r o e n todos los casos, e l m a l s e r í a 
menor , s i se escuchase á las que t r a b a -
j a n y á los que f o m e n t a n ó p u e d e n 
f o m e n t a r e l t r a b a j o . E s t o s son , e n to-
das partes , los g r a n d e s y p e q u e ñ o s 
burgueses , los q u e no p u e d e n prospe-
r a r s i el p a í s no p r o s p e r a . 
E n cambio , los otros, los que ade-
m á s de incompetentes son inso lventes , 
¡ a y ! , estos solo m e d r a n c u a n d o e l p a í s 
se deshace e n r u i n a s . 
N a d a v a l e entonces l a f ó r m u l a j a -
ponesa , porque no es ap l i cab le . L a 
ú n i c a f ó r m u l a ef icaz en todo t iempo 
es e s t a : solo p r o s p e r a n l a s n a c i o n e s 
que t r a b a j a n . F o m é n t e s e e l t r a b a j o , 
a m p á r e s e e l c a p i t a l que lo a l i e n t a , y 
seremos g r a n d e s como son las nac io-
nes, que p o r ese c a m i n o h a n p r o g r e s a -
do. 
E l Fénix, de S a n c t i - S p í r i t u s , e n s u 
e d i t o r i a l " E l G o b i e r n o y el p a í s , " p u -
b l i c a estas sensatas r e f l e x i o n e s : 
" T o d o s a q u e l l o s que, como noso-
tros , a m a n l a t r a n q u i l i d a d y e n g r a n -
d e c i m i e n t o de C u b a , hemos v i s t o con 
g r a n p l a c e r l a u n i d a d de p e n s a m i e n -
to de l P a í s , d e l uno a l o tro cabo y nos 
h a n s a t i s f e c h o e l g r a n n ú m e r o de fe-
l i c i t a c i o n e s y a d h e s i o n e s a l G o b i e r n o 
p o r sus a c e r t a d a s y p r e v i s o r a s m e d i -
d a s p a r a a p l a s t a r l a c a b e z a á la v í -
bora de l " r a c i s m o " que e m p e z a b a á 
d a r s e ñ a l e s de v i d a e n t r e noso tros . 
L o s v e t e r a n o s de l a R e p ú b l i c a , co - : 
mo u n solo h o m b r e , h a n o f r e c i d o s u | 
i n c o n d i c i o n a l a p o y o a l P r e s i d e n t e ; l a s i 
p r o t e s t a c o n t r a l a f a t a l p r o p a g a n d a 
m e n u d e a n en toda l a i s la , y l a i n m e n -
s a m a y o r í a de los h o m b r e s de c o l o r ^ 
r e c r i m i n a n y s e p u d i a n t o d a t e n d e n c i a 
á la d i v i s i ó n de r a z a s . 
Y es que los pueb los que, como e l 
n u e s t r o , h a n sab ido s a c r i f i c a r s u s m á s 
p r e c l a r o s h i j o s en a r a s de s u I n d e p e n -
d e n c i a , que h a n v is to s u c u m b i r gene-
r a c i ó n t r a c g e n e r a c i ó n regando c o n s u 
s a n g r e y a b o n a n d o c o n sus c a d á v e r e s 
los c a m p o s de l a R e v o l u c i ó n , no pue-
d e n p e r m i t i r q u é u n g r u p o de i n c o n s -
c ientes ó a m b i c i o s o s p o n g a n en p e l i -
gro esa m i s m a I n d e p e n d e n c i a t a n c a -
r a m e n t e a l c a n z a d a . 
P o r eso hemos v i s to p r o t e s t a r l a 
p r e n s a en g e n e r a l , s i n d i s t i n c i ó n de 
m a t i c e s p o l í t i c o s ; p o r eso h e m o s v i s t o 
á los c u b a n o s sensatos , lo m i s m o b l a n -
cos que n e g r o s , c o n d e n a r el c r i m i n a l 
m o v i m i e n t o . 
E s p o n t á n e a s , y p o r tanto s i n c e r a s , 
l i an s ido las d e m o s t r a c i o n e s de a d h e -
siones a l Gobierno , y esa e spontane i -
d a d d e m u e s t r a a l m u n d o entero d o s 
c o s a s : p r i m e r a , que el pueb lo de C u -
ba sabe a m a r y d e f e n d e r s u l i b e r t a d , 
y s e g u n d a : que el G o b i e r n o a c t u a l ea 
l a f i e l e x p r e s i ó n de l a v o l u n t a d p o p u -
l a r que lo a y u d a r á s i e m p r e y c a d a v e z 
que n e c e s a r i o s e a . " 
L a o p i n i ó n de l p a í s , s i n d i s t i n c i ó n 
de p a r t i d o s y de r a z a s , es u n á n i / n e e n 
este p u n t o ; y por eso creemos que e l ' 
conf l ic to a c t u a l q u e d a r á f e l i zmente so-
luc ionado , s i n n e c e s i d a d de m a y o r e s 
e n e r g í a s . , 
E l Imparcial, de C a r a a g ü e y , h a b l a 
sobre l a s escuelas r u r a l e s , y p i d e a l Se-' 
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , des-
pl iegue a c t i v i d a d s u m a e n el a s u n t o 
de l a i n s t r u c c i ó n p a r a los n i ñ o s de l 
campo . 
" U n m a e s t r o d ice , es u n a p ó s t o l ; 
en é l se p e r s o n i f i c a la v o l u n t a d , e l de-; 
seo de los p a d r e s que en sus m a n o s p o -
n e n á u n a c r i a t u r a p a r a que c o n s u s 
s a b i a s d o c t r i n a s lo h a g a g r a n d e i n t e -
l ee tuaraente y t e m p l e s u a l m a a l c a l o r 
de los s e n t i m i e n t o s m á s nob le s y ge-
nerosos . 
¿ P e r o s i á u n m a e s t r o no se le d a 
p o r e l E s t a d o lo que n e c e s i t a p a r a de-
s e n v o l v e r s e en e l c a m p o i n t e l e c t u a l y 
s u p r o f e s i ó n se r e d u c e en u n c í r c u l o 
d o n d e n i p l u m a , n i t i n t a , n i p a p e l t e n -
ga , q u é h a c e ? 
¿. Q u é . e s p e r a n los p a d r e s que p o n e n 
á s u s h i j o s en m a n o s de l a i n t e l i g e n -
c i a ? 
¿ Q u - e s t í m u l o h a y p a r a los f i n e s 
que se p e r s i g u e n ? 
T o d o esto que s u s c i n t a m e n t e c i t a -
mos, es lo s u f i c i e n t e p a r a que n u e s t r a 
p r i m e r a a u t o r i d a d de i n s t r u c c i ó n , 
d e s p l i e g u e toda s u i n f l u e n c i a , t o d a s u 
a c t i v i d a d p a r a r e c a b a r de los p o d e r e s 
de l a n a c i ó n lo n e c e s a r i o , á f i n de que 
en l a s e s c u e l a s r u r a l e s , b r i l l e l a ense-
ñ a n z a como a s t r o de g r a n m a g n i t u d , 
y no c a r e z c a n esas a u l a s de los u t e n -
s i l i o s n e c e s a r i o s que d a v e r g ü e n z a se-
ñ a l a r l o s , y m á s . t r a e r su p é s i m o es ta -
do á l a s c o l u m n a s de u n p e r i ó d i c o que 
es e l r e f l e j o f i e l de l a d e l a n t o de u n 
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r O s t i a fla) 
i L l e g ó J a h o r a de p a r t i r . 
'1 M a r q u é s se a r r a n c ó d i los b r a -
2os de L u c y , a r r o j á n d o s e en el f o n d o 
0el c a r r u a j e . 
E n aque l momento se p o s ó u n a cor-
o l a e n l a s r a m a s de n n á r b o l de l j a r -
*?• } ' l a n z ó u n g r a z n i d o s in i e s t ro , 
i e r a s n p e r t i c i o s a , como todas 
S d C r ^ a s ' y c o n t e s t ó á a q u e l g r a z -
con m i g r i t o d e dolor, como s i 
aimente h u b i e r a sen t ido u n a f u e r t e 
p o c i ó n en u n ser . 
jar i <ÍU^ *iabl'a g r a z n a d o a q u e l p á -
inJI ^nia^ a g ü e r o en e l momento de 
I , a r t ^ P a b l o ? 
p a s ó la noche i l o r a n d o . 
U eyo q u é so h a b í a q u e d a d o so la e n 
^ Q d o . E l l a lo h a b í a dicho. L a s ho-
ras de l a a u s e n c i a de P a b l o le h a b í a n 
de p a r e c e r e ternas . 
E l B a r ó n no l a a b a n d o n a b a u n solo 
ins tante , y sus c u i d a d o s por e l la e r a n 
c a d a v e z m á s as idnos . 
C u a n d o i a v e í a t r i s t e , l a conso laba 
con l a s p a l a b r a s m á s d u l c e s de l d i c -
c ionar io d e l c a r i ñ o ; c u a n d o le p a r t i c i -
p a b a s u s temores , l a hac ía , e n t r e v e r u n 
p o r v e n i r de f e l i c i d a d p a r a t r a n q u i l i -
z a r l a . 
P e r o L u c y s e g u í a tr i s te é i n q u i e t a . 
H a s t a c u a t r o meses d e s p u é s , q u e ro-
c i b i ó c a r t a de P a b l o , n o v o l v i ó l a paz 
á s u c o r a z ó n . 
D e s p u é s d e u n a fe l iz t r a v e s í a , e l 
M a r q u é s h a b í a l l e g a d o á B a l a v i a . 
* * D e n t r o d e qu ince d ía^ , d e c í a á 
L n c y , h a b r é t e r m i n a d o m i s negocios, 
v v o l v e r é á e m b a r c a r m e p a r a F r a n -
c i a . " 
L / a c a r t a h a b í a t a r d a d o dos meses en 
l l egar á F r a n c i a . 
— A h o r a y a no t e n é i s p r e t e x t o par 
r a e s t a r t r i s t e , d i j o e l B a r ó n á L u c y . 
L a M a r q u e s a h izo u n es fuerzo p a r a 
s o n r e í r . 
— Y s i n embargo, estoy tr is te , d i j o . 
L u c y no se h a b í a o lv idado de l a cor-
n e j a . 
X X V I I 
E l n a u f r a g i o 
E n q u i n c e d í a s , c u a n d o no se quie-
re p e r d e r el t iempo, y sobre todo, 
cuando espera u n a m u j e r a m a d a , se 
pin den h a c e r m u c h a s cbsas. 
E l M a r q u é s de C h a m a r a n d e l l e n ó 
todas las f o r m a l i d a d e s n e c e s a r i a s en 
ijantes tasos, y puesto en ' p o s e s i ó n 
la hterencía de F e l i p e de V i l i i e r s , 
le e n t r e g a r e n sus socios dos l e t r a s de 
cambio, de u n millcqi cada u n a , sobre 
e1 Ban<"() do B a l a v i a , r e c o n o c i é n d o l e 
a d e m á s un c r é d i t o de tres mi l lones so-
bro la «-asa. p a r a q-tíe la l i q n k t a f c i ó n no 
se c o n v i r t i e r a en una q u i e b r a desatro-
sa. 
E l M a r q u é s a c c e d i ó á esta p r o t f u -
s i ó n de las consocios de F e l i p e de V i -
l l iors. y antes de p a r ; i r d i ó s u s pode-
res á ("arlos C h o v r y para que le repre -
s t i i tase y r e t i r a r a su r a p i í a l do la pa-
sa en e u a n t o las e i reuus ; ane ias p e n n i -
l iesen h a c e r l a l i q u i d a c i ó n en condic io -
nes v e n t a j o s a s . . 
— X o quiero s a l i r de B a t a v i a s in 
h a c e r fel ices á dos p e r s o n a h . d i j o P a -
blo u n a v e z t e r m i n a d o s todos s u s ne-
gocias. M i p a r i e n t e F e l i p e de Y i l l i e r s 
q u e r í a a p a d r i n a r la boda, d e C a r l o s 
C h e v r y y Z e l i n a . L a a p a d r i n a r é y o . 
E l d í a antes d e l m a L r i m o n i o e s c r í -
b i ó dos c a r t a s , u n a á la. M a r q u e s a y 
o t r a a l B a r ó n de S h n a i s e . 
E s t a s dos c a r t a s l l e g a r o n á P o r t -
M a r l y diez y s iete d í a s d e s p u é s de la 
p r i m e r a . 
L a c a r t a de l M a r q u é s c o n t e n í a las 
dos l e t ras de cambio c o n t r a el B a n c o 
de B a t a v i a , negoc iadas p o r e l M a r q u é s , 
y pagaderas , á un mes v i s tas , p o r la 
c a s a de b a n c a de R o t s c h i M , en P a r í s . 
— ¡ D o s mi l lones m á s ! e x c l a m ó el 
B a r ó o met iendo en s u c a r t e r a c o n m a -
no convu l sa las dos l e t ras . Y esto n o es 
todo. T o d a v í a t i ene que r e a l i z a r tres 
i leones. ¡ Q u é g r a n f o r t u n a ! ¡ S i yo 
tuviese s i q u i e r a l a m i t a d ! . . . V e r e -
mos . . . veremos. 
Pab lo e s c r i b í a á L u c y : 
'"Supongo. L u c y , que h a b r á s ree i -
bido mi p r i m e r a c a r t a , e scr i ta e n el 
momento de l l e g a r á este p u e r t o . 
' P ier . . . á todas h o r a s e n . t í . á pe-
phr de los graves a s u n t o s que me preo-
e ü p a i i ! 
' T l r a e i a s á l a buena v o l u n t a d de 
tros amigos , y m u y espec ia lmente 
de C a r l o s C h e v r y , he t e r m i n a d o l a mi -
ne t r a j o a q u í . 
" ¡ M a í f o n a se casa con Z e l i m a . S í . mi 
q u e r i d a L u o y . m a ñ a n a Z e l i m a s^rá es-
posa de C a r l o s C h e v r y . H e q u e r i d o 
p n - s e n c i a r m f e l i c i d a d antes de regre -
s a r á F r a n c i a . 
" S e a m a n como nosotros, y como 
nosotros s e r á n fe l ices . 
" I T n b a r c o h o l a n d é s , que se h a c e á 
la v e l a d e n t r o de u n a 'hora, l l e v a r á es-
ta c a r t a y o t r a p a r a m i h e r m a n o . 
" Y o me e m b a r c a r é d e n t r o de tres 
d í a s , he tomado y a p a s a j e en el ber-
g a n t í n f r a n c é s el Temerarioí de l p u e r -
to de H a v r e . 
" C u a n d o rec ibas esta c a r t a e s t a r é 
c e r c a de F r a n c i a . ¡ O ú é n t o deseo ver te 1 
" C u í d a t e m u c h o . N o olv ides q u e v a s 
á s e r m a d r e . N u e s t r o h i j o s e r á nues -
t r a m a y o r a l e g r í a . ¡ C u á n t o le v a m o s á 
a m a r ! 
" A d i ó s , m i q u e r i d a L u c y . Y a q u i -
s i e r a estar en tus brazos . 
" T u m a r i d o , que te a d o r a , 
P A B L O DE C H A M A R A N D E . " 
L u c y l e y ó esta c a r t a á t r a v é s de l a s 
l á g r i m a s q u e le a r r a n c a b a l a a l e g r í a . 
D e n t r o de tres ó c u a t r o d í a s h a b r í a 
t e r m i n a d o a q u e l l a f a t a l a u s e n c i a . 
P o r l a p r i m e r a vez, desde l a par -
t i d a de P a b l o , r e c i b i ó á L e ó n con la 
s o n r i s a en los labios. 
P e r o p a s a r o n c inco d í a s , y luego 
otros c inco , y d e s p u é s u n a s e m a n a / y 
v o l v i ó l a t r i s t e z a á apoderarse de l co-
r a z ó n d e L u c y y á r e n a c e r s u s temo-
res. 
- — X o h a y mot ivo p a r a q u e os entre -
g u é i s á semejante d e s e s p e r a c i ó n , l e de-
c í a su c u ñ a d o . P a W o no h a p o d i d o f i -
. iar exactamente e l d in de s u l l é g a l a . 
T a l vez el b a r c o h a y a ten ido que h a c e r 
esca la en a J g ú n p u e r t o d e l m a r de l a s 
i n d i a s ó d e l A t l á n t i c o . 
E l m i s m o L e ó n no estaba t r a n q u i l o ; 
antes a l c o n t r a r i o , t e m í a q u e e l Teme-
rano h u b i e r a n a u f r a g a d o . 
H a b í a habido c u a t r o ó c i n c o d í a s d a 
t e r r i b l e s tormentas , y se h a b l a b a de 
muchos s in ies tros m a r í t i m o s . 
E s i ú t i l d e c i r que L e ó n ocu l taba á 
L u c y estas tr i s tes not ic ias . 
— E s p e r e m o s , esperemos, le d e c í a . 
L e ó n l e í a todos los per iódicos" , te-
miendo e n c o n t r a r la r e l a c i ó n de l n a a -
frag io d e l Temerario; pero s ó l o pudo 
a v e r i g u a r q u e se i g n o r a b a s u p a r a l e -
l o , a s í como el de otros barcos perte-
necientes á d iversas nac iones . 
N o h a b í a n i n g u n a que no h u b i e r a 
p a g a d o s u t r i b u t o á los tempora les 
r e i n a n t e s en el m a r . 
¿ S e h a b r í a p e r d i d o el Temerario f 
¿ H a b r í a e l M a r q u é s e n c o n t r a d o l a 
m u e r t e en medio d e l m a r ? E i B a r ó n 
no se a t r e v í a , á creer lo , no p o r q u e 1A 
m u e r t e de s u Hermano le causafci; g r a a 
pesar , s ino {.orque le b a c í a e n t r e v e r 
e n p o r v e n i r d e s l u m b r a d o r , l a r e a l i z a -
c i ó n de nn siieijo tenebroso. 
Y a empezapa ¿ p e n s a r en los medios 
«te hacenie d u e ñ o abeoluto d.-, l a i n m e ñ -
s a ^ f o r t u n a de l M a r q u é s de C h a m a r a n -
de . ¿ S e r í a e s t » pos ib le? ¿ P o r q u é n o ? 
S e s e n t í a capa/", de todo yno i á n i m o 
su f i c i en te p f . ra no re troceder an te n a -
c a . O t r o hombre que L e ó n , s e hubie-
r a e spantado de a b r i g a r s e m e j a n t e s 
pensaonientos. L e ó n no t e m í a m á s que 
u n a c o s a : que el Temerario no h u b i e r a 
n a u f r a g a d o . § 
C o m o d e c í a á. L u c y , se d e c í a á s í 
m i s m o : 
— E s p e r e m o s , esperemos. 
/ i C o n t i n u & r é . ) , 
D I A A I O D E L A M A M N A . — R d w f c i de l a m a ñ a n a . — M a y o 4 de 1910. 
p ü e b ? o que se p r e c i a d e e l e v a d a c u l -
t u r a y e l m a y o r e n t u s i a s m o p o r h a c e r 
s u s h i j o s g r a n d e s . " 
L o que á n u e s t r o j u i c i o deben p r o -
c u r a r es q u e n o f a l t e u n a escue la e n 
n i n g u n a p o b l a c i ó n ó c a s e r í o por i n s i g -
n f i c a n t e que sea . a u n q u e el m a e s t r o 
de es ta e scue la n o t e n g a m á s que u n 
modesto sue ldo , u n loca l v e n t i l a d o y 
a l g u n o s ú t i l e s de i n s t r u c c i ó n p a r a eu-
s e ñ a r las p r i m e r a s l e t r as . 
E s u n g r a v e i n c o n v e n i e n t e e l de que 
los n i ñ o s r u r a l e s t e n g a n que c a m i n a r 
u n g r a n t recho e n e l c a m p o p a r a i r á 
l a c lase. 
l a t i n a , p a r a f o r m a r u n a base f i r m e con 
l a r i q u e z a d e l p a í s . 
D e s a p a r e c e r á poco á poco l a propie -
d a d t e r r i t o r i a l , y solo q u e d a n p o r de-
r r i b a r las i n s t i t u c i o n e s m e r c a n t i l e s . L a 
Í c c i ó n d e m o l e d o r a c u m p l e s u objeto. 
D i o s se lo t e n d r á en c u e n t a m a ñ a n a á 
los c a u s a n t e s de l a d e s a p a r i c i ó n to ta l 
de d u b a como d u e ñ a de sus dest inos . 
E n E l Triunfo de G i b a r a , s u corres -
ponsa l n e o y o r k i n o h a b l a de u n a g r a n 
f i e s ta d e p o r t i v a n o r t e a m e r i c a n a , y d i -
ce : 
" U n a b a t a l l a p e l o t e r i l en t o d a s u 
i n t e n s i d a d d r a m á t i c a ; l l e n a de l a n c e s 
s e n s a c i o n a l e s , f u é e s ta que t u v o sus -
p e n s a p o r m á s de t r e s h o r a s á u n a 
c o n c u r r e n c i a a s c e n d e n t e á m á s de 
25.000 p e r s o n a s . 
D i c e m u y b i e n el " H e r a l d " a l des-
c r i b i r l a : " T s p a ñ a puede v a n a g l o r i a r -
se de sus a n t i g u a s c o r r i d a s do toros , 
F r a n c i a de sus l u c h a s g r i e g a s y f a -
mosos j u e g o s a t l é t i c o s . p e r o el a c o n -
tee imionto de a y e r en el " H i l t o p , , , 
f u é a lgo d i s t i n t i v a m e n t e a m e r i e a m , 
a lgo qu-í no p o d r í a o c u r r i r en n i n g ú n 
otro l u g a r d e l m u n d o . " 
E s p a ñ a no se v a n a g l o r i a de s u s co-
r r i d a s de toros, como F r a n c i a y otras 
naciones , t ampoco h a c e n g a l a de c i er -
tos t e c h o s que, p o r b r i l l a n t e s y fatuo-
so? que s ean , n o t i e n e n que v e r con l a 
c u l t u r a n i c o n l a c i v i l i z a c i ó n d e l p a í s . 
8 o n deta l l es de a d o r n o a r r e g l a d o s á 
d i f erentes gustos. N i F r a n c i a n i N o r -
te A m é r i c a s o n g r a n d e s por sus depor-
tes de boxeo y p e l o t a ; n i E s p a ñ a va le 
menos p o r sus c o r r i d a s de toros, a u n -
que o t r a cosa d i g a n c ier tos s o c i ó l o g o s 
a v i n a g r a d o s . 
M u y a c e r t a d a s ref lex iones hace L a 
Lucha sobre e l a s u n t o d e l c i e r r e . V a -
mos á r e p r o d u c i r a lgunos de sus p á -
r r a f o s : 
" P e r o lo q u e v i ene o c u r r i e n d o , con 
es ta m a n o s e a d a c u e s t i ó n , y n o hemos 
de c a n s a m o s de r e p e t i r l o uno y otro 
d í a . es que m u c h o s s u f r e n u n a l a m e n -
table e q u i v o c a c i ó n , u n a c o n f u s i ó n de 
conceptos h a s t a c ier to p u n t o incom-
prens ib le , q u e r i e n d o e q u i p a r a r i l ó g i -
camente , a l obrero p r o p i a m e n t e d i c h o 
c o n e l dependiente de comercio , e l c u a l 
v i v e y se d e s e n v u e l v e e n •un medio d i s -
t in to d e l todo, a l c í r c u l o en que g i r a 
t i p r i m e r o . 
E l d e f e n d i e n t e — y y a l o hemos d i -
cho m i l v e c e s — n o es e n C u b a s ino u n 
f a m i l i a r d e l a c a s a e n que t r a b a j a , y 
j a m l á s h a s ido cons iderado como u n 
.•jornalero. S u s i t u a c i ó n soc ia l y e c o n ó -
m i c a es abso lutamente d i s t i n t a á l a d e l 
obrero , y l a s cons iderac iones que se le 
g u a r d a n ¡han s ido s i e m p r e y son, l a s 
que c o n d e r e c h o p o d r í a rec laanar de l 
j e fe d e u n a f a m i l i a , c u a l q u i e r a de sus 
miembros . 
- C o n t a d í s i m o s obreras , cas i n i n g u n o , 
a s p i r a n , n i m u c h o menos l l egan , á s e r 
d u e ñ o s d e l a f á b r i c a ó t a l l e r d o n d e 
r i n d e n s u f a t i g o s a j o r n a d a ; es d e c i r , 
lo d i a m e t r a l m e n t e opuesto á c u a n t o 
o c u r r e c o n el dependiente , que empe-
gando de b i i m i l d e a s p i r a n t e , v a me-
d r a n d o poco 4 poco, y h o y es in tere -
sado en l a casa , m a ñ a n a soc ia y a l fin 
d u e ñ o . 
A s í c o n s i d e r a d a , como debe serlo , l a 
c u e s t i ó n es p o r d e m á s s e n c i l l a , no h a y 
p r o b l e m a a l g u n o q u e r e s o l v e r ; y p o r 
fso es i n e x p l i c a b l e que u n gobierno que 
t a n t a s cosas g r a v e s t i ene entro manos , 
p e r t u r b e e l e q u i l i b r i o de l a v i d a inte-
r i o r de los e lementos c o n t r i b u y e n t e s de 
s u p a í s i n c i t a n d o á l a d i s c o r d i a con le-
yes locas é i m p r e v i s o r a s , n a c i d a s a l i m -
pu l so de u n a s u g e s t i ó n i m p e r d o n a b l e . 
A h o r a que e l pe l igro de l a a b s o r c i ó n 
a m e r i c a n a v a tomando i n c r e m e n t o , es 
c u a n d o d e b í a n a f i r m a r s e c o n m á s v i -
gor las r a i c e s de n u e s t r a p e r s o n a l i d a d 
P A R A L A 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dofor en el costado ó ea la 
espalda, lo be asado con excelente» 
resultados y nunca diré bastante 
E N F A V O R D E L 
? R E V D E L D O L C H T ^ 
**Y me complaceré en distribuir alga** 
tías maestras entre mis amigos s i Vds. 
se sirven enviármelas . Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
S e g ú n se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena f é nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
•tros que digan por qué el Linimento 
de Minard es e l remedio m á s eficaz y de 
oso externo m á s limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar e l caso 
directamente a l público, inritando á to-
do« á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resoltados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a m u f a c t u r i n g C o . 
South Fruningham, Mas»., E . U . JL 
De venta en la Farmac ia del Dr Ma-
nuel Johnson, Obl«po 5S y 56, Habana. 
POR TODOS Y 
PARA TODOS 
E l C o n g r e s o ¿ P e d a g ó g i c o que h a de 
c e l e b r a r s e en e s t a c a p i t a l r e s u l t a r á 
i n f e c u n d o s i no o b t i e n e l a c o o p e r a c i ó n 
v o l u n t a r i a y d e c i d i d a d e las a u t o r i d a -
d e s e sco lares , los pro fe sores y m a e s -
tros y c u a n t a s p e r s o n a s se i n t e r e s e n 
p o r e l p r o g r e s o de l a e d u c a c i ó n en es-
te p a í s . 
Ú n c e r t a m e n de esa c lase debe s e r 
p o r n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i b l e l a ex-
p r e s i ó n fiel y e x a c t a d e l a s a s p i r a c i o -
nes , idea l e s y t e n d e n c i a s p e d a g ó g i c a s 
que se a g i t a n en e l seno d e u n a soc ie -
d a d : c o n v e r t i r l o en t o r n e o l i t e r a r i o ó 
p o n e r l o a l s e r v i c i o d e u n c í r c u l o e s t r e -
c h o de i n t e r e s e s ú opin iones , es des -
v i r t u a r s u n a t u r a l e z a y r e a l i z a r u n a 
o b r a m e z q u i n a y e s t é r i l . L a v i d a mo-
d e r n a , c a d a v e z m á s c o m p l e j a y a e t i -
m , h a c r e a d o e n t r e los p u e b l o s u n a 
v a s t a e n m l a e - i ó n q u e se m a n i f i e s t a so-
b r e todo en e l t e r r e n o de l a c u l t u r a y 
d e l a e s c u e l a ; y e s a l u c h a d e i d e a s y 
d e a s p i r a c i o n e s , á que n o p u e d e n s e r 
e x t r a ñ o s los d e s t i n o s n a c i o n a l e s , e x i 
ge u n e s t u d i o i n c e s a n t e , i m p a r c i a l y 
e scnupuloso d-e los i n s u p e r a b l e s pro 
b l e m a s d e o n y a s o l u c i ó n d e p e n d e e l 
ib ienestar d e l a g e n e r a c i ó n f u t u r a 
C u r s o s d e e s t u d i o s , ¡ h o r a r i o s , l e g i s l a -
c i ó n e s c o l a r , h i g i e n e d e l a e n s e ñ a n z a , 
o r g a n i z a c i ó n de e scue las , m é t o d o s d e 
i n s t n i c c i ó n , d i s c i p l i n a m o r a l d e l e d u 
cando , p r e p a r a c i ó n d e los m a e s t r o s , 
c u i d a d o d e los n i ñ o s , a n i m a l e s , e tc . , 
t odo debe s e r e x a m i n a d o y d i s c u t i d o 
c o n c r i t e r i o l i b r e , p a r a fijar e l e s p í r i -
t u , l a s o r i e n t a c i o n e s y e l c u a d r o ge 
r e r a l de n u e s t r o s i s t e m a e d u c a t i v o . 
C o n v e n c i d a d e lo e x p u e s t o e s t a C o -
m i s i ó n , r e c l a m a e l c o n c u r s o de t o d o s 
p a r a r e a l i z a r t a n ú t i l y e l e v a d o e m -
p e ñ o . D i r i g i d a a l b i e n c o m ú n , s i n p a r 
c i a l i d a d e s n i r e s e r v a s d e n i n g u n a c l a -
se , l a i d e a d e l C o n g r e s o d e b e h a l l a r 
ca:bida e n t o d o c o r a z - ó n y a p o y o en to^ 
d a v o l u n t a d . — L a C o m i s i ó n d e o r g a n i -
z a c i ó n y p r o p a g a n d a d e l C o n g r e s o P e 
d a g ó g i c o . 
N o t a . — E n l a S e c r e t a r í a d e l C o n -
greso P e d a g ó g i c o ( E s t é v e z 4 5 ) , se 
c o n t e s t a n l a s •consultas que se le d i -
r i j a n , y s e r e m i t e n fo l l e tos é dnstruc 
c iones á q u i e n e s l o s o l i c i t e n . 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
3 de M a y o de 1910 
' S e g ú n t e l e g r a m a de l a D i r e c c i ó n 
/G-eneral de C o m u n i c a c i o n e s , a y e r l io 
v i o e n M a r t ü n a s , S á b a l o , D i m a s , G u a 
ne. P l a y a E s p e r a n z a , C o n s o l a c i ó n d e l 
•Norte, V i f i a l e s , C a i m i t o , H o y o C o l o r a 
do, B e j u c a l , S a n A n t o n i o de los B a " 
ñ o s , N u e v a P a z , P a l o s , c a y e n d o l ige* 
r a s l l o v i z n a s en ¡ R i n c ó n , G ü i n e s y 
M a d r u g a . \ 
Dispensario "La Candad" 
L o s n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s c u e n 
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d de l a s p e r 
s o n a s b u e n a s y c a r i t a t i v a s . Neces i -
t a n a l i m e n t o s , r e p i t a s y c u a n t o p u e d a 
p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n s a r i o 
e s p e r a q u e se le r e m i t a n l eche con-
d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a rop í ' 
t a y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á l a s .personas que 
no o l v i d a n á los n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a en l a plan-
t a b a j a dd? P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a 58, 
D r . M . D E L F I N . 
L a Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
es un t ó n i c o m a r a -
villoso. L i m p i a , 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. T o m á n d o l a 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o n F o r t a l e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
L a zarzaparrilla es sólo uno da un» 
docena de ingredientes de que e s t á com-
puesto este maravilloso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad de la Z a r z a p a r r i l l a de l J>r, 
A y e r . 
No se deje usted persuadir ó enf añar 
por alguien que coa urfencia le rece* 
miende otra Zarzaparrilla de la que 
•ada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del D R . A Y E R . " 
(No contieae alcohol) 
M O N U M E N T O que v a á e r i g i r s e a l c a b o N o v a l e n ©1 p a s e o de l a G r a n 
V í a , de V a l e n c i a , y c u y a p r i m e r a p i e d r a f u é c o l o c a d a p o r e l R e y e l d í a 26 
d e A b r i l c o n m o t i v o d e h a b e r i n a u g u r a d o la- E x p o s i c i ó n N a c i o n a l que se es-
t á c e l e b r a n d o e n a q u e l l a c i u d a d . 
t i 
¿ Q u i é n n o t i ene deseos de p r e s e n -
c i a r e l c e n t e n a r i o de M é j i c o ? ¿ Q u i é n 
n o t i e n e ^ a n a s de c o n t e m p l a r á los 
i b e r ó i c o s h i j o s de C u a í i t e m o s y M o c t e 
z u m a m a r c h a n d o a l c o m p á s de t a m b o -
r e s y de c o r n e t a s , t o c a n d o e l h i m n o 
• n a c i o n a l m e j i c a n o p o r l a s p r i n c i p a l e s 
caMes d e l a o a p i t a l ? ¿ Y á q u i é n no le 
a g r a d a r í a v e r a l r e s p e t a b l e P r e s i d e n , 
te, g e n e r a l d o n P o r f i r i o D í a z a l f r e n -
te de s u s t r o p a s , agasiagado p o r los 
n u t r i d o s a p l a u s o s y v i v a s que e l pue-
b lo le r e n d i r á ; p o r l a s flores que l a 
m u l t i t u d l e . tr ibute , y c o n t e s t a n d o los 
e n t u s i a s t a s s a l u d o s d e m i l e s de es-
p e c t a d o r e s ? 
E s i n d u d a b l e que todos d e s e a r í a m o s 
v e r esas h e r m o s a s f i e s t a s n a c i o n a l e s , 
o i r e l estamipido d e los c a ñ o n e s , v e r 
á lo s ' ' r u r a ' l e s " m o n t a d o s sobre es-
p l é n d i d o s corce l e s c o n s o m b r e r o s tí" 
p i c o s m e j i c a n o s b o r d a d o s de p l a t a , y 
e n s u s r o s t r o s g r a b a d a s l a s l í n e a s de 
l a v a l e n t í a y de l a i n t r e p i d e z . 
E l c e n t e n a r i o e n M é j i c o s e r á u n a se. 
r í e d e m a g n í f i c a s f i e s tas , p u e s no s ó l o 
e l golbierno h a c o n t r i b u i d o s i n o tam-
b i é n l a s c l a s e s soc ia les . L a C o l o n i a 
\ E k p a í k ) l a a l l á h a d e m o s t r a d o g r a n d í -
s imo e n t u s i a s m o c o n m o t i v o d e esas 
f i e s tas . E n l a S e c r e t a r í a d e l C a s i n o 
E s p a ñ o l en M é j i c o , r e u n i ó s e h a c e po-
co l a " C o m i s i ó n G e n e r a l E s p a ñ o l a de l 
C e n t e n a r i o d e l a I n d e p e n d e n c i a , " p r e . 
s i d i d a p o r e l r i c o b a n q u e r o s e ñ o r don 
J o s é S á n c h e z l l a m o s , p a r a t r a t a r y 
d i s c u t i r l a f o r m a e n q u e diiicha C o l o -
n i a t o m a r á p a r t e e n los f e s te jos de i 
C e n t e n a r i o . Q u e d ó r e s u e l t o d i r i g i r 
u n a c i r o u l a r á todos los c o m p a t r i o t a s 
e n l a R e p o í b l i c a . i n v i t á n d o l e s parr i 
q u e se a d h i e r a n á los p r o y e c t o s que 
se r e s u e l v e n de i f in i t ivamente . E n di-
c l i a c i r c u l a r a p a r e c e n l o s s igu ientes 
b e l l í s i m o s c o n c e p t o s : 
"'No p o d e m o s los e s p a ñ o l e s a q u í r e . 
s idente s . p e r m a n e c e r i n a c t i v o s a n t ^ 
e l g e n e r a l r e g o c i j o d e l p a í s ; y s i nos 
s e n t i m o s o r g u l l o s o s de que el i d i o m a 
y l a s c o s t u m b r e s p e r d u r e n e n es tas 
g e n e r a c i o n e s de ¡ h e r m a n o s nues tros , 
es d e b e r de t o d o s e l d e m o s t r a r l o con 
b e c h o s que a l e j e n h a s t a l a m e n o r sos-
'pecba de d u d a . 
• " M é j i c o es p a r a nosotros u n a se-
g iunda y b i e n q u e r i d a p a t r i a , y s i en 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C á J L . 
M - R E S T R E P O 
< a t a fTalteo « i t * n t m Im f o r m u ' a en I » 
r o t u l a t a . Vr 'Qunte usted á «u m é é i c » t» 
que o p i n a dé l a Z a r z a p a r r i l l a del D r , 
JLyer . 
PrOBKads por el DB. J . C. A V E R y C I A . , 
LowcU, Ha*! . , £ . U . de A. 
U N A S O R P R E S A A G R A D A B L E 
« L i m a (Perú) , 
Io de febrero de 
1898. 
« Muy S e ñ o r e s 
ralos: Al rec ib ir el 
contenido de vues-
tro amable e n v í o 
^ ^ ^ N S N J T p H J v ^e Dentol, he teni-
* ^ \ YV**'* ^0 una a8ral) i ' ís i -
\ m ' \ V \ ma sorPres*- E i 
\ «i > x Perfume del Den' 
iol es delicioso y 
su frescura exqui-
sita. Asi pues, lo 
encuentro preferible á todos los demás 
d e n t í f r i c o s . 
a Están ustedes seguros de que haré 
todo cuanto e s t é en mi mano para pro-
pagarlo, tanto come merece. Y por lo 
que á mí concierne, en lo sucesivo só lo 
e m p l e a r é tan excelente producto. F i r -
mado : A. RESTRBPO, magistrado, en 
L i m a (Perú) . » 
E l Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un deatifrioo que, además de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , esta dotado 
de un perfume, como n i n g ú n otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Paateur, deatruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tanto. 6 curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflama ciones de las 
e n c í a s y los males de la garganta. En muy 
Eocos dias comunica á los dientes una laucara sorprendente, destruve el sarro 
y deja en la boca una s e n s t c l á n de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a lgodón calma instan-
t á n e a m e n t e los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerias, 
Farmacias y Perfumería» . \ 
s u suelo h o s p i t a l a r i o e n c o n t r a m o s el 
r e f l e j o d e n u e s t r a m a n e r a de ser , e l 
a m o r de s u s h a b i t a n t e s y l a g a r a n t í a 
d e n u e s t r o t r a b a j o , j u « t o es que h a -
g a m o s de ello p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n , 
p a r a q u e n a d i e p u e d a t a c h a r n o s de 
h o m b r e s poco a g r a d e c i d o s . 
^ L a s a g r u p a c i o n e s e s p a ñ o l a s de 
M é j i c o -han p a t r o c i n a d o l a i d e a de 
a s o c i a r s e a l j ú b i l o de e s t a h e r m o s . i 
t i e r r a c o n o c a s i ó n d e los f e s te jos de l 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e , y es ta C o m i s i ó u 
e n c a r g a d a de d a r f o r m a á los p r o y e c -
tos que se v a y a n p r e s e n t a n d o , ¡hace 
u n l l a m a m i e n t o á todos los e s p a ñ o l e s 
de l a R e p ú b l i c a p a r a que l a s e c u n d e n 
e f i c a z m e n t e en todo c u a n t o se r e l a c i o . 
ne c o n este i m p o r t a n t e a sunto . 
" • Q u e r e m o s d a r a l p a í s en que v i v i . 
mos u n a m u e s t r a de a m o r y de g r a t i -
t u d , q u e h a g a i m p e r e c e d e r a l a s o l i d a r i -
d a d e n t r e m e j i c a n o s y e s p a ñ o l e s , h e r . 
m a n o s p o r e l o r i g e n , p o r e l i d i o m a y 
p o r los g r a n d e s i d e a l e s que á todos 
nos s o n c o m u n e s . " 
P o r e l e s p a c i o de u n roes, desde el 
p r i m e r o d e Sept iemibre h a s t a e l d í a 
30, h a b r á f i e s ta s d i a r i a s ; s e g ú n e l p r o -
g r a m a q u e p u M i c a l a p r e n s a m e j i c a -
n a . E n t r e los n ú m e r o s m á s i n t e r e s a n , 
tes. m e n c i o n a r é los s i g u i e n t e s : 
D i a 2 . — I n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s l . 
c i ó n de H i g i e n e . 
D í a G . - n G r a n p r o c e s i ó n i n f a n t i l en 
h o n o r de l a b a n d e r a m e j i c a n a . 
D í a 8 . — S e s i ó n i n a u g u r a l d e l C o n -
g r e s o de A m e r i c a n i s t a s , y en l a n o c h e 
i n a i u g ^ r a c i ó n d e l n u e v o ed i f i c io de 
l a S e c r e t a r í a de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , 
y r e c e p c i ó n en e l m i s m o a l -Cuerpo D i -
' p l o m - á t i c o y d e m á s r e p r e s e n t a n t e s e x -
t r a n j e r o s . 
D i a 9 . — I n a u g u r a c i ó n d e l ed i f i c io 
p a r a l a E s c u e l a N o r m a l de M a e s t r a s . 
D i a 1 1 . — ( I n a u g u r a c i ó n de l a n u e v a 
S e c r e t a r í a d e G u e r r a y de M a r i n a , y 
p o r l a n o c h e i n a u g u r a c i ó n d e l C u a r t o 
C o n g r e s o M é d i c o X a c i o n a l . 
D i a 1 2 . — I n a u g u r a c i ó n d e l ed i f ic io 
d e l a E s c u d a X o r m a l de M a e s t r o s . 
D í a 1 3 . — i S e s i ó n i n a u g u r a l d e l C o n -
g r e s o P e d a g ó g i c o de I n s t r u c c i ó n P r i * 
m a r i a . 
D í a 1 4 . — G r a n p r o c e s i ó n c í v i c a , y en 
l a n o c h e i n a u g u r a c i ó n de l n u e v o P a -
l a c i o M u n i c i p a l . 
\ D i a 1 5 . — G r a n deaf i le h i s t ó r i c o p o r 
•la m a ñ a n a . F u n c i o n e s p o p u l a r e s en 
•los t e a t r o s p o r l a t a r d e . C e r e m o n i a 
o f i c i a l de l a c o n m e m o r a c i ó n d e l C e n -
n i a r o w m 
I M P O T E N C I A — P E E D I D A f l 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S 7 H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C i o í w u l t * » de 11 ü 1 j da 3 i 5, 
40 H A B A N A « 
1338 l - M r . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T se curará en pocos dlaa, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L« PevMlna y Knlbarbn de Bosq«e 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estfimago, dispepsia, s a s t r á l g l a , 
indig'estlones, digestiones lentas y di-
f íc i les , mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenla gás t r i ca , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se Done 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce aftos de éx i to creclent'». 
Se vende en todas las boticas da la 
Is la . 
1274 1-My. 
t e n a r i o . h a c i e n d o s o n a r l a c a m p a n a 
de l a i n d o p e n d e n c i a e l P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a á l a s once de l a noche . 
D í a 1 6 . — E n l a m a ñ a n a c e r e m o n i a 
o f i c i a l d e l c e n t e n a r i o y g r a n desf i le 
m i l i t a r . 'Por l a n o c h e s e r e n a t a s , fue-
gos a r t i f i c i a l e s é i l u m i n a c i o n e s . • 
D í a 1 8 . — I n a u g u r a c i ó n d e l m o n u -
mento á J u á r e z en l a A l a m e d a . 
D í a 19 .—<Gran b a i l e en e l P a l a c i o 
• X a c i o n a l . 
D i a 20 .—Xjrran v e l a d a en el t e a t r o 
A r b e u c o n s a g r a d a a l torneo c i e n t í f i c o 
y l i t e r a r i o . 
D í a 2 1 . — O r a n pasco de antordhas . 
p o r l a n o c h e . . 
D í a 2 2 . — I n a u g u r a c i ó n de l a L m -
v e r s i d a d N a c i o n a l . 
'D ía 2 3 . - J C o l o c - a c i ó n de l a p r i m e r a 
p i e d r a de l P a l a c i o de l P o d e r L e g i s l a -
t ivo , y b a i l e s de i n v i t a c k m en los tea* 
t r o s y o t r o s l o c a l e s . 
i D í a 2 4 . — B a n q u e t e d a d o p o r «1 
S e c r e t a r i o de R e l a c i o n e s á los R e p r e -
sentantes de nac iones e x t r a n j e r a s . 
D í a 2 0 . — M a n i o b r a s m i l i t a r e s . 
D í a 2 7 . — A p o t e o s i s de los caud i l l o !» 
y s o l d a d o s de l a g u e r r a de l a indepen-
denoia . 
D í a 2 8 . — ^ r a n f i e s ta en e l B o s q u e de 
Cihapuitejpec que c o n s i s t i r á e n con-
c i er tos , fuegos a r t i f i c i a l e s é i l u m i n a -
c i ó n de los n u e v o s lagos . 
D í a 3 0 . — O r a n v e l a d a d e s t i n a d a á 
l a d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s e n t r e los 
v e n c e d o r e s de los c o n c u r s o s l i t e r a r i o s 
m u s i c a l e s é ' h i s t ó r i s o s . 
F i n a l m e n t e d i r é , q u e a d e m á s d e l a s 
f i es tas n a c i o n a l e s , h a i b r á f e s t e jos p r e -
p a r a d o s p o r l a s c o l o n i a s e x t r a n j e r a s en 
l a c a p i t a l , a s í c o m o e n l a s c i u d a d e s 
p r i n c i p a l e s de los e s t a d o s en l a R e -
p ú b l i c a . 
JORGE G O D O Y . 
a (Mejicano.) 
r a c i ó n anoral p o r v i r t u d de l Kvant 
I m a t a n d o l a d o c t r i n a mater ia l i s ta 
: ahoga, y h a c i e n d o q u e t r iunfe ia A 
r i ñ a de C r i s t o que s a l v a . : AT, I c 0 
i t a l i d a d de u n a 
elio, 
que 
t i n   i   l . ¡ h í á p T 
v i t l i    d o c t r i n a se m i d ¿ 1 
l a g r a n d e z a m o r a l d e los pueblos ^ 
c i v i l i z ó , e l ca to l i c i smo d i s t a de l a ^ 0 
q u e ñ e z de l a s o t ras escuelas ln ^ „ ^ e " 
F u n d a d o r d i v i n o d i s t a de todos \ 
hombres . J e s u c r i s t o s ó l o es el i u ^ 
tro , e l c a m i n o , l a v e r d a d y l a vj¿a e8" 
a u t o r d e l S e r m ó n de l a M o n t a ñ a ' i 
m á r t i r d e l O ó l g o t a , e l D i o s del caiv 
rio que nos d i ó l a d o c t r i n a moral qn" 
les mismos enemigos l l a m a n 1' Regla / 
O r o de J e s ú s de X a z a r e h t . " l \ t J j f 
t u d de e sa d o c t r i n a " q u e b a ñ a eoma 
el ¡mar á todos los cont inentes ." y J 
fuente ú n i c a de todo lo e x c e l s o . ' g r a n / 
y s u b l i m e q u e h a y e n el mundo, p0r 
que es l a l e y d e l m a y o r esfuerzo qu¿ 
r ige á l a s a lmas , sabe e l hombre (]e 
d ó n d e v i e n e y adonde v a , sus deberes 
p a r a c o n D i o s , c o n s i g o j n i s m o y sus se-
m e j a n t e s | e l l a le e n s e ñ ó el p e r d ó n <le 
las i n j u r i a s , l a obodiencia á las potes-
tades l e g í t i m a s , a l r i c o l a car idad y ]a 
m a n s e d u m b r e , y a l pobre l a resigna, 
c i ó n y l a e s p e r a n z a ; e l l a e l e v ó l a dig. 
n i d a d d e l a m u j e r , s a n t i f i c ó el hogar 
el ar te y l a c i enc ia , los lazos de la í ¿ 
m i l i a , l a s n a c i o n e s y los imperios, es-
t a b l e c i ó e l r e i n a d o de l a v e n h d , que 
t r i u n f ó de todos los impostores, el del 
derecho, q u e t r i u n f ó de l a fuerza bru-
ta : é h izo de todos los hombres la 
g r a n f a m i l i a oe hermanos , h i jas de im 
mismo P a d r e que desc ienden de Dios 
y deben v o l v e r á E l , p u r i f i c a d o s con la 
s a n g r e r e d e n t o r a y los m é r i t o s de la 
C r u z . Y l a C r u z , q u e r o m p i ó las cade-
n a s d e l esc lavo , q u e i n s p i r ó toda obra 
b u e n a y todo acto heroico, que no con-
d e n a l a n a t u r a l e z a , s ino que la guía, 
que no m a l d i c e e l t r a b a j o , sino que le 
s a n t i f i c a , se l l e v ó t r a s s í á las almas 
m á s be l las y hermosas de la humani-
d a d . Y l a C r u z , y con l a C r u z l a Igle-
s i a C a t ó l i c a que á e l l a e s t á abrazada, 
d i c e n a l h o m b r e que esta v i d a es vida 
de t r á n s i t o , l u g a r de des t ierro y valle 
de l á g r i m a s , á l a c u a l s e g u i r á otra vida 
de p e r p e t u a v e n t u r a ; que p a r a llegai" 
a l l í es n e c e s a r i o c r u c i f i c a r la carne, 
d e s f l o r a r l a v i d a presente , pero, cn-
tendedlo b ien , d e s f l o r a r l a como el 
" O t o ñ o d e s f l o r a á l a P r i m a v e r a dau-
c'o los f ru tos s a z o n a d o s : " aue hay que 
o d i a r l a e scue la m a t e r i a l i s t a , que es la 
e s c u e l a d e l p l a c e r , de los a n é m i c o s y 
de los t í s i c o s , y h a y que a m a r la es-
c u e l a d e l do lor , que es l a escuela de los 
fuer te s y r o b u s t o s ; que " s i Hércules 
f u é g r a n d e p o r q u e a b a t i ó monstruos." 
e l a l m a c r i s t i a n a s e r á tentó m á s dig-
n a c u a n t o m a y o r n ú m e r o de pesares 
h a y a e x p e r i m e n t a d o y v e n c i d o ; que el 
r e ino de los c ie los s u f r e violencia, y 
s ó l o los es forzados y los valientes le 
c o n q u i s t a n p o r a s a l t o ; que en ese rei-
no n o e n t r a r o n n u n c a los seres tími-
dos, n i los v u l g a r e s , n i los tontos, ni 
los i m b é c i l e s . 
S í , s e ñ o r e s : A l v e r c ó m o el inundo 
h a o lv idado estas d o c t r i n a s salvadoras 
de l a I g l e s i a d e D i o s y s u C r i s t o , abra-
z a n d o l a s c o r r o m p i d a s de l a evo luc ión , 
podemos p a r o d i a r á Miontalemb^rt 
( 1 9 ) ; d í a l l e g a r á e n que l a humanidad 
p e d i r á á gr i to s q u e l a s a q u e n del abis-
mo espantoso e n que l a d e s p e ñ a r o n los 
í a l s o § doctores d e l a c i e n c i a atea; dia 
l l e g a r á e n q u e l a h u m a n i d a d civiliza-
d a p o r e l c r i s t i a n i s m o y embrutecida 
p o r l a e v o l u c i ó n q u e r r á o i r de nuevo 
los cantos de s u c a n a y r e s p i r a r los 
p e r f u m e s de s u j u v e n t u d , y acercar 
s u s labios secos é i m p u r o s , á los pe« 
d i o s u b é r r i m o s , l impios y c o n f ó r t a m e 
de l a I g l e s i a C a t ó l i c a , M a d r e de idos 
los h o m í b r e s ; d í a l l e g a r á en que "'las 
h a r p í a s v u e l e n a l O c c i d e n t e y las pa-
l o m a s a l O r i e n t e , y e n que Barrabás 
s e a pospuesto á J e s ú s . ' ' y á J e s ú s ven-
g a n á o f r e c e r v a s a l l a j e c o n todos los 
sabios áé\ m u n d o todas las almas üc-
l !as y d e l i c a d a s p a r a consagrarle las 
t e r n u r a s d e s u c o r a z ó n , porque solo 
E l es d i g n o de todo el a m o r de l género 
h u m a n o ! ! 
¡ O h , J e s ú s m í o ! A l empegar estas 
C o n f e r e n c i a s i n v o q u é t u nombre ben-
d i t o y qu iero t a m b i é n invocar l e al con-
c l u i r , a u n q u e e s t é s cubierto de velo 
f ú n e b r e ( 2 0 ) , p o r q u e s é que para i ' 
a c e r c a de l a e v o l u c i ó n m a t e r i a J i s t a y 
a t e a d a d a s p o r e l P . Z a c a r í a s M a r -
t í n e z N ú ñ e z e n l a i g l e s i a de S a n G i -
n é s , de M a d r i d , ( 1 9 1 0 . ) 
Q U I N T A C O N F E R E N C I A 
L a evo luc ión materialista y la moral.— 
Consecuencias de la inmortalidad del 
alma.—Origen de la moralidad.—Sus 
fundamentos.—La moral evolucionista. 
— L a moral c i e n t í f i c a . — L a s escuelas 
laicas y sus d i sc ípulos .—Qué moral es 
necesaria para salvar al mundo.—Ple-
garia á Jesucristo. 
(Conclus ión. ) 
V 
] A h ! , s e ñ o r e s . ¿ N o es esto lo que es-
tamos v i e n d o e n l a s m o d e r n a s soc ieda-
d e s ? ¿ N o v é i s q u e l a s i d e a s se t r a d u -
c e n e n l a p r á c t i c a d e l a v i d a , y q u e 
l a a c t u a l v i d a p r á c t i c a es consecuenc ia 
de l a s d o c t r i n a s de l a e v o l u c i ó n ? 
¿ C r e é i s q u e t i e n e n otro or igen los h o -
r r e n d o s conf l i c tos socia les d e los q u e 
v i v e n e n l a o p u l e n c i a y los q u e m u e -
r e n s i n p a n , las odios p r o f u n d í s i m o s 
d e esos e j é r c i t o s f ormidab le s , de esas 
d e m o c r a c i a s a lborotadas y t u r b u l e n t a s 
q u e p i d e n e l p a n d e l c u e r p o porque 
les r o b a r o n el p a n d e l a l m a , l a fe en l a 
v i d a f u t u r a , y a m e n a z a n d e s t r u i r l o to-
do y a r r a s a r l o todo p a r a o c u p a r u n 
p u e s t o e n l a v i d a presente d e l m u n d o 
d e l c u a l debemos g o z a r y r e í r n o s ? 
í A l h ! , s e ñ o r e s . L a s sociedades moder-
n a s " m a r c h a n c o n r u m b o s nuevos p o r 
n u e v a s m a r e s a l soplo d e l a l i b e r t a d , el 
progreso y l a c i e n c i a . ¿ A d ó n d e v a e l 
m u n d o ? ' * ¿ L o s a b é i s vosotros? E l 
m u n d o no lo sabe. L o que y o s é es que 
las d o c t r i n a s f u n e s t í s i m a s c u y a r e f u -
t a c i ó n h a b é i s o í d o en estas conferen-
c ias , q u i e r e n r o m p e r todo en lace d e l 
m u n d o c o n D i o s , y , s e ñ o r e s , s i n D i o s 
en e l c ie lo , los derechos d e l h o m b r e 
q u e d a n e n los a i re s , y s i n D i o s en e l 
cielo, l a c o n c i e n c i a y l a soc iedad que-
d a n e n v u e l t a s e n el s u d a r i o de u n a 
e t e r n a noche , y a n u l a d a l a a t r a c c i ó n 
de l a s a lmas , y e l a r r o y o , s e p a r a d o d e l 
m a n a n t i a l q u e d a seco, y el c o r a z ó n , se-
p a r a d o de s u c e n t r o q u e d a e s t é r i l , s i n 
ideales ñ i creenc ias , n i v i r t u d e s n i es-
p e r a n z a s , e í i t r e g a d o á los apet i tos de 
la, c a r n e y l a s a n g r e que s o n los mate-
r i a l i s t a s y c u y o f i n l ó g i c o es el s u i c i d i o 
colect ivo . 
— ¡ S e ñ o r e s : P a r a s a l v a r a l m u n d o n e 
q u e d a m á s q u e u n a s o l u c i ó n ; s u reno-
(19) P r ó l o g o á la V ida de Santa Isa-
bel de H u n g r í a . 
(20) E r a Domingo de Pas ión . 
d e g l i c e r o f o s f a t o s á c i d o s r e c o m e n d a d o 
e s p e c i a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n t e r o e n l a s a f f e c c i o n e s n e r v i o s a s , n e u -
r a s t e n i a , e t c . , e n l a c o n v a l e s c e n c i a d e s p u é s 
d e l a r g a s y p e n o s a s e n f e r m e d a d e s , c o m o 
E l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
T H E ANCLO-AMERICAN P H A R M A C E U T I C A L CO.. L t * -
Croydou, Londres . 
P- í f l a o f c E N D R O G U E R I A S * B O T I C A S 
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D0 .'hay . sombras ni velos;, á t r a v é s d é 
ios ¿ í i l i l és v é s y c s c d é l i á s lo mismo. A l 
.rpagDHi* ía e v o l d c i ó n m a t e r i a U s t é té 
n'jcSfa entonces (jiic l a m a t e r i a no m a n -
. ¡¡.-'.se mis labios ni obscurecwse mis 
n e n s a m i e n ! ^ . p a r a b á c e r v e r cx)n tu 
a n v d a ' a és te p ú b l i c o g é ñ e r o s o , que p o r 
enc ima do la t n a t e r í a que ahoga, e s t á 
A e s f í í r i rn que v i r i f i c a ; n n e - p o r enci -
j ñ a de l á t e m p e s t a d de los errores , e s t á 
el Sol de l a v e r d a d ĉ xie f lota sobre las 
t e i n p ^ ^ f 3 ? (í'ne c ^ e í m a de la muerte 
- a l p i t a la v i d a , ciue entríq todos los ca-
miftlós e i t r a i v í a d o s h á y libo peefeo que 
conduce á la P a t r i a , y que en medio 
<5c l a a n a r q u í a u n i v e r s a l de l m u n d o 
j .yy u n a m o r que lo s a l v a lodo! ¡ Y ese 
e s p í r i t u eres T ú . y T ú eres tea v e r d a d 
-,- T ú eres ese c a m i n o y T ú eres ese 
A m o r ? 
¡ O h . A m o r de los A m o r e s ! ¡ A q u i é n 
iremos s ino á T i que tienes p a l a b r a s de 
v i d a d e r n a ! ¡ T ú eres nues tro l ibro, 
e n s é ñ a n o s ; eres ttuestro fceaoro, e n r i -
( ¡ r í é c e n o s : eres nuestro refugio , a b r í -
ganos en la l o r m e n í a mater ia l i s ta que 
í ov c r u z a l a t i e r r a como u n a t romba I 
j E r e s n n e s t r a fuerza-, fuerza en el 
t rabajo , f u e r z a e n el combate , f u e r z a 
en el dolor , f u e r z a en el descanso y 
f u e r z a en el t r i u n f o ! Y a h o r a que v a n 
iá l l e g a r los d í a s sagrados , ¡ s á l v a n o s ! 
abre l a s c á r c e l e s de la c u l p a , d i s i p a 
<on t u s r e s p l a n d o r e s lars n ieb las que 
vos rodean , nur i i i ea , con tu s a n g r e p r c -
i o s í s i m a el b a r r o frátr i l . la m a i e n a im-
btrra que envue lve al a lma i n m o r t a l ; 
Inva l o q u e e s t á manehado. r i % a lo que 
e s t á seco, sanit lo que eé tá p o d r i d o y 
n i r a lo que é s t a cfineeroso: i l u m i n a lo 
que e s M o'bseuro. fortalece lo que é&tá 
débil, r e s u c i t a lo que e s t á muer to 
( 2 1 ) ; oue las ideas que ha esenenado 
¿ t é pitblico i l u s t r e quct lcn grabadas ••n 
su a i m a , y que el tiórtipQ no las des-
1 r u y a . n i l a p a s i ó n las borre, n i la f a l -
t a e iene ia l a s m a t e ; que sean semi l las 
depos i tadas en s u c o r a z ó n generoso y 
que las h a g a g e r m i n a r , p o r l a comn-
iuicfn e u c a r í s t i c a , t u soplo d i v i n o ¡ o h . 
o i v i n ó S e m b r a d o r , que e n v í a s todas l a s 
- • a ü n n a í el ron'o. l a l u z y l a v i d a é 
jxístÓB y á peeadores, á los p a d r e s , á las 
&&áveé y & l í * h i j o s ! 
quete de 1« G u a r d i a R u r a l p a r a el l u -
g a r del suceso " C a j i m a y a . " 
Dice as imismo IH c i tada a u l o r i d - i d , 
que l a c o m p a ñ í a h a proced ido a l pago 
I de los j o r n a l e s devengados , y que l a 
| h u e l g a rev is te c a r á c t e r p a c í f i c o . 
E S T A D O 
C a r r e r a J ú s t i r 
A y e r t a r d e se e n t r e v i s t ó c o n e l So" 
c r e t a r i o de E s t a d o s e ñ o r S a n g u i l y , 
el M i n i s t r o de C u b a en "Washington, 
s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z . q u i e n e m b a n - a ' - á 
el d í a 8 p a r a s u des t ino , a c o m p a ñ a d o 
de s u f a m i l i a . 
E g r e s o de l s ^ ñ o r F r e l i d e n te 
A la$ s iete a y ^ r t a r d e , r e g r e s ó el 
s e ñ o r P r é l & d e n t e d é la R e p ú b l i c a de 
e x c u r s i ó n á S a n t a Cn¡7. del N o r t e . 
mv. todos los d e m á s s e ñ o r e s que le 
a c o m p a ñ a r o n en el v i a j e . 
H u e l g a 
E l G-obernTidor P r o v i n c i a l de S a n -
tiago de C u b a , en te legrama" d i r i g i d o 
a y e r á • ' ar ia de r r o b a i m a c i ó n , 
d a e u e n í a . d'é l í a b e r t e i:"-<-larado. en 
h u é l g a los m ; ' c á " i c o s empleados por l a 
"Sn- . in ish A m e r i e n n [ron C o m p a u y . ' ' 
so l i c i tando o^ho horas de t r a b a j o , y 
que h a d i spues to la sa l ida de u n p i -
f2I) Trádu<fcl6n y roinpntnrio 'dé la 
Sequentia de ia Misa del d ía de Pcnte-
S E G R G T A R I A 
D & A G R I G U b T U R ^ 
M a r c a s y p a t e n t e s 
Ŝe. h a negado á los s e ñ o r e s .Mart í ' 
nez y C o m p a ñ í a ( S . e n C . ) l a m a r c a 
^ A l v a r e z " p a r a h a r i n a de tr igo ex" 
ira s u p e r i o r . 
I d e m a l s e ñ o r A n g e l F e r n á n d e z l a 
m a r c a s i n t i t u l a c i ó n , p a r a r o n c lase 
s u p e r i o r . 
I d e m á lo s s e ñ o r e s C r u s e l l a s , H e r -
ananos y C o m p a ñ í a (-S. en C . , ) l a 
m a r e a " B e l L o t i n , " p a r a ace i te p e r f u -
m a d o de b' ,I lota. 
S e h a conced ido á los s e ñ o r e s E l i a s 
? d i r ó (;S. en C . , ) l a m a r e a < < C u b a n o / , 
p a r a j a m o n e s c lase e x t r a s u p e r i o r . 
Edénq á la s e ñ o r a F r a n c i s c a S e y c h e r 
e n u s u f r u c t o y la n u d a p r o p i e d a d á 
¡a s e ñ o r a L u t g a r d a G c n e r , un n u e v o 
d i s e ñ o p a r a su m a r c a p a r a c i g a r r o s 
d e n o m i n a d a " L a E x c e p c i ó n . " 
í d e m idem a l s e ñ o r M a n u e l L ó p e z 
u n d i b u j o ( C o n t r a s e ñ a ) p a r a s u m a l -
ea p a r a taibacos " P u n o h . " 
I d . i d . ( P a p e l e t a ) p a r a l a i d e m . 
I d . id'. ( V i s t a ) p a r a l a i d e m . 
I d e a n á l o s s e ñ o r e s M a r t í n e z y S u á " 
r e z l a m a r c a ' S S i g n e t , " p a r a c a l z a d o 
de c lase f i n a p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
J d e m á los s e ñ o r e s H e r m a n o s C r u z , 
u n a m a r c a .sin t i t u l a c i ó n para , tabacos . 
I d e m Q u e s a d a y C a . , OS. en C . ) l a 
m a r c a ' " L a A n d a l u z a / ' p a r a ace i t e 
de o l ivo , c lase e x t r a . 
J d . id . M . M a r t í n e z , l a m a r c a " I n r 
p l e x . ' ' p a r a bolsas de c u e r o p o r t á l i " 
les p a r a el uso d^ • • eñoras . 
I d e m el d e p ó é H ú :le l a m a r c a a m e -
r i c a n a n ú m e r o 75.258. p a r a u n t u r a , k 
f a v o r de l a ¡ S e s i n o l 'Cheonical Go. 
I d e m al s e ñ o r E n r i q u e A l d a b ó l a 
m a r c a " L i c o r P a t r i a , " p a r a u n l i éó t 
'á base de f r u t a s de l p a í s . 
M a r c a s de g a n a d o 
P o r esta S e c r e t a r í a se J ia n e g a d o 
l a s s i g u i e n t e s m a r c a s á los s e ñ o r a s 
F l o r e n t á n o T u r r u e l l a s , Al i fredo V a l l a -
d a r e s . J o s é P é r e z . ' C o n c e p c i ó n F e r -
n á n d e z , A-bel C o s s i o . T e o d o r o T r i a n a , 
i l i l a r i o S i e r r a , F é l i x T e l l e z , C a m i b 
i B e c e r r a , C r i s t ó b a l L ó p e z , D o m i n g o 
R o d r í g u e z . A n t o n i o G u e r r a . D o m i n g o 
( B e g u é , M i g u e l E r r a s t i , E u s t a q u i o 
R e y e s , F r a n c i s c o de l a P a z . Migwrd 
r e c t a l , F r a n c i s c o V a r e a . M a t í a s S i l -
ver io , F l o r e n t i n o V e l á z r j u e ^ , M a n u e l 
Y a nez, C a r i d a d C a l z a d a . C e l e s t i n o L i . 
n a r e s . E m i l i o G a r c í a , B e n i t o M a r t i " 
nez. F r a n c i s c o C o a yo y A v c i i n o P é -
rez . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r e s i n c o m p a r a b l e m e n t e e l m e j o r 
r e m e d i o p a r a l a s t o s e s m o l e s t a s d e l o s a n c i a n o s . P o r s u s 
e x c e l e n t e s e f e c t o s c a l m a n t e s e n l o s p u l m o n e s y a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o , a l i v i a l a l o s y f a c i l i t a l a r e s p i r a c i ó n , c a l m a l a 
i r n t r . c Í M i c i c l o s b r o n q u i o s y p r o m u e v e l a e x p e c t o r a c i ó n 
ta : i ' imcntc- . A I m i s m o t i e m p o , c o n s e r v a e l a p a r a t o d i g e s t -
i v o m e s t a d o s a n o n a t u r a l y e j e r c e m a r a v i l l o s a i n f l u e n c i a 
f o r t i ñ c a T i t e e n l a s a l u d e n g e n e r a l . 
S U P E R I O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n A n g i e r e s d i f e r e n t e y s u p e r i o r á t o d a ^ l a s 
d e m á s e m u l s i o n e s , p o r q u e p o s e e l a s m a r a v i l l o s a s c u a l i d a d e s 
c a l m a n t e s y c u r a t i v a s d e n u e s t r o p e t r ó l e o e s p e c i a l , j u n t o 
c o n l a s c u a l i d a d e s t ó n i c a s y f o r t i f i c a n t e s d e l o s h i p o f o s f i t o s . 
A d e m á s , e s l a m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r d e t o d a s l a s e m u l -
s i o n e s , v s i e n t a p e r f e c t a m e n t e á l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
S i h a b é i s p r o b a d o o t r a s e m u l s i o n e s y n o t a d o q u e e r a n 
d e s a g i i i i d a b l c s , c o m p r a d u n f r a s c o d e l a d e A n g i e r y o b s e r -
v a d t a d i f e r e n c i a ; e s c a s i c o m o l a c r e m a y c o n s e g u r i d a d 
o s g u s i a r á . S e p u e d e o b t e n e r e n l a s f a r m a c i a s . 
Premia. con medalla rte bronce en la ú l t ima Exposicl*n de París . 
Cnr las toses rebeldee, t is is y d e m á s e n l e r m c d i d e s del ¡>echo. 
M U 1-My. 
T f l u l o s c o n c e d i d o s á M a n u e l P a t i -
no. Ix>renzo O l i v a . C é s p e d e s y H e r m a , 
nos, F é l i x D e s p a i í r n e . M a n u e l V i n a g c . 
r a P l á c i d o E s c a l o n a , - f o s é A j r n i l a r , 
N i c o l á s F o n s e c a , F a u s t i n o P a n t o j a , 
Jan-ipp B a r r e n a . P e d r o O h a c ó n . P a s -
c u a l a X ú ñ e z , A n g e l R o d r í g u e z . J u a n a 
H e c h a v a r r í a , L e a n d r o A v i l a , M a r c e l i -
n a M a r t í n e z . L o r e n z o O u z . P a b l o 
• C é s p e d e s . M a r í a F a r a n z o , J u s t o B r u -
z ó n . A n t o n i o V e g a y . M a r c i a l V e l a z -
quez . 
D B C O M U I N I G A G I O r S B » 
N o m b r a m i e n t o s 
P o r l a D i r c e d ó n G e n e r a l h a n s ido 
n o n u b r a d o s : 
J e s ú s B e t a n c o u r t L i r i o , m e n s a j e r o 
d e la A d m i n i s t r a c i ó n d e c o r r e o s d e 
A l t o C e d r o , p o r r e n u n c i a de S i l v e r i o 
N a v a r r o . 
4of*p S a n t o s C a m a c h o . m e n s a j e r o d e 
l a o f i c ina l o c a l d e B a ñ e s , en l u g a r d e 
I n o c e n c i o M o r a l e s , que f u é d e s t i t u i d o . 
P e r m u t a 
H a s ido a c e p t a d a l a p e r m u t a de des-
t inos e n t r e l o s r e p a r a d o r e s "Manuel 
S o b r e s , de l C e n t r o de P i n a r d « l R í o , 
y J o s é G o n z á l e z , a d s c r i t o á l a o f i c ina 
d e l a E s p e r a n z a , p r e s t a n d o s e r v i c i o s 
e n V i n a l e s . 
HÓn de p a r l ^ de una Anea r ú s t i c a por 
K m - i q n e P a s c u a l c o n t r a A u r e l i o A l -
lonso . P o n e n t e , A v e l l a n a l . I l e t r a d o , 
L a n n z a y X a v a r r o . P r o c u r a d o r , M a -
y o r g a . J u z g a d o G ü i n e s . 
D b U O B I S P A D O 
S o r E l i s a de D i e g o 
E n el v a p o r " M o n t s e r r a t , " que h a 
l l e g a d o á n u e s t r o puer to , ha ven ido l a 
r e v e r e m i a M a d r e E l i s a de D i e g o , S u -
i p e r i o r a de l a C o m u n i d a d de S i e r v a s 
d e M a r í a de es ta c a p i t a l , n e m b r a d a 
p a r a d i d i o c a r g o en e l C a p í t u l o G e n e -
r a l efeotuado- e n M a d r i d e l d í a (19 d e 
M a r z o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
L a M a d r e E l i s a d e D i e g o , que r e ú -
n e e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o n e s p a r a e l 
jpóearto que v i e n e á o c u p a r , h a d e s e m -
p e ñ a d o d u r a n t e m u c h o t i empo e l c a r -
go d e S u p c r i o r a en S a n t i a g o de C u b a , 
d o n d e se. -la d i s t i n ^ i í a y c o n s i d e r a b a 
en g r a n m a n e r a . 
B i e n ven ida s ea la i lu s t re S u p é r i O -
r a d e las .S i ervas de M a r í a . 
E l Arzc -b i spo d e S a n t i a g o de C u b a 
E s t a no-che. á l a s n u e v e y m e d i a , .ve 
d i r i g i r á p o r f e r r o c a r r i l á B a t a b a n ó , 
e l I l t m o . A r z o b i s p o M o n t e ñ o r B a r n a -
da . qni^n e m b a r c a r á en ese 'puerto, e n 
u n o de los v a p o r e s d e l a l í n e a del S u r , 
p a r a S a n t i a g o de C u b a . 
E l S r . O b i s p o i n v i t a a l e l ero r e g u -
l a r y s o c o l a r p a r a que a c u d a á l a es-
• i a e i ó n d é V i l i s n n e v a á des-pedir a l 
I l t m o . >Sr. A r z o b i s p o . 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h 0 7 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Re IUPSO d e ( t a s a c i ó n por i n í r a c e i ó n 
(¡e Ir-y. C a r i e s . \v \ r \ . y ("andal. en c a n -
sa poi- co'hecho. Tvrtrado. A l f r e d o d e 
C a s t r o y D u e ñ a s . P o n e n t e , G u t i é r r e z . 
F i s c a l , F i g n e r e d o . 
R e c n r . v » de •oasacion p o r i n f r a c c i ó n 
d e ley . M . F i s c a l y J u a n L e ó n C e l e S -
t r í n ; c a u s a p o r a t e n t a d o . Tyetrado. J o . 
s é P o n c e de L e ó n . P o n e n t e , O a b a r r o -
c a s . F i s c a l , P i g u e r e d o . 
A U D I E N C I A 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
í^f l a ' p r i m e r a de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o del E s t e . 
C o n t r a R a m ó n F o n t s , p o r f r a u d e . 
P o n en te. L e d o . M i y e r e s . F i s c a l , D r . J . 
C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r . L e d o . B a n d i o i . 
Jnzga'do d e l E s t e . 
' C o n t r a C a r i d a d B e n í t e z . por h u r t o . 
P o n e n t e , L e d o . M i y e r e s . F i s c a l , D r . J . 
C a s t e l l a n o s . D e f e n s o r , D r . G o n z a l o 
F re y re. 
S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o de l Oes te . 
C o n t r a V a l e n t í n .Moradela . p o r t e n -
t a t i v a de cohecho . P o n e n t e . L e d o . 
M é n d e z . F i s c a l . L e d o . C o r z o . D e f e n -
s o r , L o d o . M o n t e r o S á . n c h e z . 
J u z g a d o d e l O e s t e . 
C o n t r a U b a l d o IMerino. p o r r a p t o . 
P o n e n t e . L e d o . G o n z á l e z . F i s c a l . L e d o . 
C o r z o . D e f e n s o r . L e d o . R e g u e r a . 
'Sola t e r c e r a de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o del C e n t r o . 
C o n t n a J o s é H e r r e r a , p o r p r e v a r i c a -
r a n . P o n e n t e , el P r e s i d e n t e . F i s c a l , 
L e d o . Y i d a u r r o t a . D e f e n s o r , L e d o . 
L a t a p i e r . 
J u z g a d o de G ü i n e s . 
C o n t r a M a n u e l M a y o , p o r l e s iones . 
P o n e n t e . L e d o . C e r v a n t e s . F i s c a l , d o c -
tor Y i d a u r r e í a . D e f e n s o r , D r . G o n z a l o 
F r e y r c . 
S«ala de lo C i v i l . 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d « l E s t a d o 
contra . A i C é s a r C o v a n i , c o n t r a ressolu-
CÍÓJI n ú m e r o 191 J u n t a P r o t e s t a , d e 2 
d e J u n i o de 1909. C o n t e n e i o s o - a d m i -
r vrrMivM. P o n e n t e . P l a z a e l a . S r . F i s -
ea.l. A u d i e n c i a . 
— A n d r é s P e l l ó n y C r e s p o c o n t r a 
J o s é C r e s p o solbre l i q u i d a c i ó n de 
c u e n t a s . ' M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e . M o -
r a l e s . L e t r a d o s . A z e a n i o y M é n d e ? : C a -
pote . P r o c u r a d o r , S a r r a í n . J u z g a d o 
d e l X o r t e . 
— I n t e r d i c t o d e r e c o b r a r l a pose-
A B R I L 
C o n f e r e n c i a de A l t a m i r a en t a U n i ó n 
I b e r o - A m e r i c a n a, d e M a d r i d . 
De v e r d a d e r a tranefcendencia f u é l a 
d i s e r t a c i ó n que e l d í a 14 hizo D . R a -
f a e l A l t a m i r a ante los soc ios de l a 
I n i ó n Í b e r o - A m e r i c a n a , r e l a t a n d o l a s 
i m p r e s i o n e s d e s u e x c u r s i ó n de p r o p a -
g a n d í a i n t e l e c t u a l h i s p a n a p o r l a s n a -
c i o n e s d e A m é r i c a l a t i n a . 
e l egante s a l o n c i t o de l a U n i ó n 
I b e r o - A m e r i c a n a es taba l l e n o de gen-
te . U n n ú m e r o r e g u l a r de d a m a s con-
c u r r í a deseosas de e s c u c h a r la l i m p i a , 
s i m - p á t i c a p a l a b r a de este s a b i o y que-
r i d o s e ñ o r A l t a m i n a que a c a b a de h a -
c e r en t i e r r a a m e r i c a n a u n a Otará t a n 
. p r o f u n d a d e c o n j u n c i ó n é t n i c a y espi-
r i t u a l . D , Melquiade*; A l v a r e z e n t r ó y 
se c o l o c ó entre e l p ú b l i c o . E l s e ñ o r C a -
n a l e j a s se s e n t ó t a m b i é n e n u n a s i l l a , 
h a s t a que , i n v i t a d o p o r lo s s e ñ o r e s 
P a n d o y Ce lada . , c o n s i n t i ó en s u b i r á 
la P r e s i d e n c i a . Se re sp i raba , en l a s a l a 
u n a m b i e n t e d e i n t i m i d a d , d e e o r d i a l i -
d a d , d e c o n f i a n z a que e n c a n t a b a . E l 
• p ú b l i c o era s e n c i l l o y m o d e s t o . G e n t e 
inte lectuial , pro fesores , e s t u d i a n t e s , es-
c r i t o r e s . 
E n t r e e l s e ñ o r " R o d r í g u e z S a n P e -
dro, el s e ñ o r C o n d e y L u q u e , e l s e ñ o r 
P a n d o y V a l l e y otros m á s e n t r ó e n 
el s a l ó n e l s e ñ o r A l t a m i r a . E l s e ñ o r 
A l t a m i r a es u n h o m b r e a u n j o v e n , 
f u e r t e , r e c i o , n e r v i o s o . S u m i r a d a es 
t e n a z é i n t e n s a . X o v i s te t m j e s d e e t i -
q u e t a ; n o ¡ p u e d e nes i s t i r esas r i d i c u l e -
c e s d e l a i n d u m e n t a r i a , que c o n s i d e r a 
reveas a b s o l u t a m e n t e sivba I t e r a as é i n -
s i g n i f i c a n t e s . E s ivn r a d i c a l en cues t io -
nr-s de v e s t i m e n t a . 
l í e f h o el s i ler .eio. d e s p u é s de la ne-
ceo^r ia s a l v a de ap lausos eon que e l 
s ^ ñ o r A l t a m i r a f u é reerbido en e l s a -
l ó n , s u l n ó á l a tar inra el o r a d o r , y c<m 
voz franca", c o r d i a l , c á l i d a , h i en ento-
V-UI-A n n i p e z ó s u e'-mfeivm'-ia : " S e f i o -
r a ^ y s e ñ o r e s " . . . 
' C o m i e n z a d a n d o un poco de a l a b a n -
Tfí a l a H e n e m é T i t a U n i ó n I b e r o - A m e -
r i e a n a . T o d c s los e logios que se h a g a n 
á es.u p a t r i ó t i c a S o c i e d a d son s i e m -
pre mereeido-s y ju s to s . VA ñn que per-
s i e u e la L ' m ó n I b e r o - A m p r i e a n a n o 
pn^de s e r m á s nol^le m-ás a l to . Baás 
grar ide . D e d i q u e m o s un r e c u e r d o de 
a fec to , de e s t i m a , de a d m i r a c i ó n á to-
d o s esos ^hombres i lu s t re s que como 
P a n d o y V a l l e , como el C o n d e de C a -
f a - S e g o v i a . eomo el M a r q u é s de l a 
F u e n s a n t a de P a l m * , c o m o C e l a d a , co-
m o B a l b í n , como tantos otros d e d i c a n 
todo s u e s f u e r z o y s u e n t u s i a s m ó to-
cio á. esa h e n u n s a y ú t i l labor d e c o n -
f r á t é r d i d a d h is p a n n - a ? ne r i e a n a. 
S i g n e m a n i f ^ M a n d o e l s e ñ o r A l t a -
m i r a que. s u obra de u n i ó n u n i v e r s i -
t a r i a en A m é r i c a tuvo q u e a m p l i a r l a , 
v i s to el deven y el o a r i ñ o c o n qne fue-
ron a l l í r e c i b i d a s <;IJS p a l a b r a s , á l o s 
obreros , á I c k m i l i t a r e s . ;il : p n é b l o , en 
una palaibra. á la. c o l e c t i v i d a d e n t e r a . 
Y e x p r e s a que p r e s e n c i ó c o n v e r d a d e -
r a s n t i s f a c c i ó n el s e n t i m i e n t o •profun-
do de e s i p a ñ o l i s m o que en A m é r i c a 
r x i f i t í a , y a d o r m i d o , y a l a t e n t e c o n 
a n s i a s de e n c o n t r a r o c a s i ó n de r e s u -
mir. 
E n un hermoso p á r r a f o , de u n a elo-
c u e n c i a tan s e n c i l l a c o m o s o b e r a n a , e l 
r e ñ o r A l t a m i r a e x p r e s ó l a d e s p e d i d a 
que. le h i c i e r o n los e s t u d i a n t e s cu'ba-
r o s . fletando un 'barco p a r a a c o m p a -
ñ a r l e h a s t a b a s t a n t e l e j o s de l a s a l i d a 
de l puerto , y d a n d o r i vas á E s p a ñ a . 
S i g n e d i c i e n d o el s e ñ o r A l t a m i n a 
que. se v a d e s p e r t a n d o cL s e n t i d o de 
c o m u n i d a d h i s p a n o - a m e r i c a n a , n o s ó -
lo p o r afecto filial á l a m a d r e E s p a ñ a , 
s í á o p o r i n s t i n t o de r e l a c i ó n e s p i r i -
t u a l . 
Y al h a b l a r A l i a m i r a e n A m é r i c a 
de l a E s p a ñ a que luciha, que p i e n s a y 
oue Iraba- ja . p r o d u j o en A m é r i c a u n a 
rsp-ernnza y un ¿ a r i ñ O t a n s i n c e r o s y 
hondos p o r e s a n u e v a E s p a ñ a , que 
desde entonces le d i j e r o n q u e v o l v e -
r í a n á leer l i b r o s e s p a ñ o l e s , a q u e l l o s 
l i b r o s que ¡ h a b í a n d e s t e r r a d o de s u s 
l 'b l io tecas p o r q u e c r e í a n que n o po-
d í a n « ¡ p r e n d e r n a d a en el los. 
" H a y que r e s p o n d e r á este m o v i -
m i e n t o h i s p a n i s t a e n A m é r i c a — d e c í a 
el s e ñ o r A l t a m i r a — c o n u n m o v i m i e n -
to a m e r i c a n i s t a en E s p a ñ a . U n a .pol í -
t i c a a n i e r i c a n i s t a s o b r e u n s i n c e r o y 
l ea l r e c o n o c i m i e n t o , tanto de nues -
t r a s d e f i c i e n c i a s como de n u e s t r a s e x -
c e l e n c í a s . S i n p r e s u n c i ó n n i p u s i l a n i -
m-idad. S i n . p e d a n t e r í a n i p e s i m i s m o . 
Y ?podemos l l e v a r a A m é r i c a n u e s t r a 
t r a d i c i ó n , n u e s t r a h i s t o r i a , t a n l i g a d a 
con l a d e e l la ; n u e s t r a é t i c a , n u e s t r a 
o b r a s o c i a l , p o r q u e E s p a ñ a es l a n a -
c i ó n de E u r o p a que t i ene m á s e s t u d i a -
d o ese t ó p i c o d e l a s c i e n c i a s soca a l e s 
que se l l a m a la c u e s t i ó n s o c i a l , y , ade-
m á s , de1>emos s e r los i n t e r m e d i a r i o s , 
m e d i a n t e n u e s t r a l e n g u a , de t o d a s l a s 
d e m á s d i s e r p l i n a s e i V n t í f i c a s y w H e n -
tac iones i n t e l e c t u a l e s e n t r e el •pensa-
m i e n t o europeo y el p e n s a m i e n t o h is -
p a n o - a m e r i c a n o , p r e o c u p á n d o n o s de 
osta f u n c i ó n de e n l a c e que e s tamos 
o-bligados á c u m p l i r , y d e d i c á n d o n o s 
á la t r a d u c c i ó n al c a e t e l l a n o del m a -
y o r n ú m e r o pos ib le de l i b r o s que se 
p ih l iquen en i d i o m a s e x t r a n j e r o s . 
"•Pero e l l i b r o n o 'basta. E s n e c e s a -
r i a ta a c c i ó n m o r a l de la r a z a y del 
trer-.c^ h i s p a n o , y e n d o á A m & r i e a , ¿OB 
c o n o c í m í e n l o s . 61aro ^ s t á . poes de 
e l los d e p e n d e e l é x i t o ó e l f r a c a s o d e 
l a g e s t i ó n . " 
I I a f o l ó el s e ñ o r A l t a m i r a del i n t e r -
c a m b i a de profesores , y p i d i ó p a r a é l 
e l a u x i l i o e c o n ó m i c o del R s í a d o . D e l 
e n v í o de é $ c d l & r e s ; y cfOn tai m o t i v o 
r e c o r d ó la invitar-.r'.n h e c h a p o r e l 
C o n g r e s o e s t u d i a n t i l de C o l o m b i a a l 
s e ñ o r P o s a d a , •para que lo p r e s i d a . D e l 
e n v í o t a m b i é n de (personal c i e n t í f i c o 
á A m é r i c a , á ' c á t e d r a s , á o r g a n i z a r 
r e n r r o s docentes , etc. . y e n c o m i ó la la -
5 ibor de l p r o f e s o r de O v i e d o s e ñ o r P é -
r e z M a r t í n e n l a U n i v e r s i d a d d e C o s -
t a l i i c a . 
' " H a y que i r 4 A m é r i c a , que c u l t i -
v a r los e s t u d i o s a m e r i c a n i s t a s c r e a n d o 
u n Cen, tro docente e s p e c i a l , con 'bi-
'bli-oteca y museo de cosas a m e r i c a n a s , 
c e r n o va á e s t a b l e c e r l o l a U n i v e r s i -
d a d de O v i e d o . " 
P i d i ó a l G o b i e r n o — y el s e ñ o r C a n a , 
l e j a s a s i n t i ó c o n u n a s o n r i s a — l a f r a n -
q u i c i a a d u a n e r a p a r a los d o n a t i v o s de 
l i b r o s y d e m á s p u b l i c a c i o n e s q u e h a -
c e n á E s p a ñ a l a s U n i v e r s i d a d e s a m e -
r i c a n a s , pues se d a el c a s o d e que m u -
c h a s veces se p i e r d e n en A d u a n a s p o r 
l a p o b r e z a d e l b o l s i l l o un ivers i tar io ' , 
que no puede s a t i s f a c e r los d e r e c h o s 
q u e al efecto e x i g e n . 
• H a b l ó el s e ñ o r A l t a m i r a de l c a m b i o 
d e l m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a entre E s -
p a ñ a y A m é r i c a , i n a u g u r a d o y a entre 
los M u s e o s P e d a g ó g i c o s d e B u e n o s A i -
r e s y de M a d r i d , que. á t r u e q u e de v a -
r i o s o b j e t o s e n v i a d o s p o r a q u é l , h a 
m a n d a d o u n a c o l e c c i ó n d e a n i m a l e s 
m a r i n o s p r o c e d e n t e de l a e s t a c i ó n bio-
l ó g i c a de S a n t a n d e r . 
A l acaibar. todo el p ú b l i c o se a p r e -
fiuró. a t r o p e l l á n d o s e . para , s a l u d a r y 
d a r l a e n h o r a b u e n a a l o r a d o r . 
U n b a n q u e t e . — L o s e m p l e a d o s de G o . 
b e r n a c i ó n . 
(Los f u n c i o n a r i o s del M i n i s t e r i o d s 
l a G o b e r n a c i ó n se r e u n i e r o n el 15 p a -
r a c o n m e m o r a r la fee'ha de l a p r o m u ; . 
p a c i ó n de la l ey de i n a m o v i l i d a d 
que d i ó el e x - n n n i s t r o L a C i e r v a el 
14 de A b r i l de .1908. 
' P r e s i d i ó el banquete el C o n d e de 
•Sa^gasta. s e n t á n d o s e á su d e r e c h a el 
•Su s ecre tar io F e r n á n d e z L a t o r r e , y á 
s u iaqu ierda el D i r e c t o r de A d m i n i s -
t r a e i ó n L o c a l . A l c a l á Z a m o r a . 
L o s r e s t a n t e s c o m e n s a l e s e r a n l o s 
i S e c r e t a r i e s p a r í i e u l a r e s del M i n i s t r a 
y de l S u b s e c r e t a r i o , y u n o s 150 em-
plea dos. 
E n n o m b r e de l o s c o m e n s a l e s esfn-
iba e n c a r g a d o de o f r e c e r el b a n q u e ' e 
a:l M i n i s t r o e l J e f e de l a S e c c i ó n de 
P o l í t i c a Ivon y A L b a r e d a , q u i e n d e d i ' 
oó en su d i s c u r s o e logios a l a u t o r do 
l a ley, L a C i e r v a . 
Esrte no p u d o a s i s t i r a l acto p o r te-
n e r á su h i j o m a y o r e n f e r m o . 
í L o n l e y ó l a s i g u i e n t e c a r t a de l ci-
tado e x - m i u s i t r o : 
^ S e ñ o r e s don J u a n A n d r é s T o p e t e , 
don J o s ^ L o n y dOfi A d o l f o C a d a v a l . 
' E s t i m a d o s a m i g o s : l l a m e n t o no 
pod^r t e n e r el gusto de a s i s t i r á l a 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r t í s t i c a * 
m e n t e co locados 
, (b«5uccr8»lu>Or)|b«?oe ^«r» 
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f i e s t a que c e l e b r a n , c o r r e s p o n d i e n d o 
á la i n c i t a c i ó n q u é , en nomibre de sus 
c o m p a ñ e r o s , me h i c i e r o n . A g r a d e z -
co l a deferenc ia . , y ha .br ía s ido p a r a m i 
un h o n o r a c e p t a r l a ; pero de c o r a z ó n 
m e asocio al acto y p a r t i c i p o de los 
s e n t i m i e n t o s que l e s c o n g r e g a n y 
d^ s u s a n h e l o s y e s p e r a n z a s , todos 
el los i n s p i r a d a s e n e l a m o r a n u e s t r a 
E s p a ñ a , p o r la c-ual t r a b a j a n los que 
p r o c u r a n d i g n i f i c a r los cargos p ú b l i -
cos, y m e j o r a r los s e r v i c i o s , y r e d i m i r 
á los f u n c i o n a r i o s que los d e s e n m e l " 
v e n . de i n e s t a b i l i d a d y a r b i t r a r i e ladeg 
de las z o z o b r a s y m i s e r i a s . i n c o m p a t L 
"bles c o n l a d e c o r o s a s u b s i s t e n c i a y 
c o n l a l e a l t a d é i n t e l i g e n t e celo quo 
lo s uegocioB p ú i b l i c o s ex igen . L a fe-
ciha de a y e r r e c u e r d a u n a f e l i z y p a -
t r i ó t i c a c o n c o r d i a d e todos los ele-
m e n t o s p o l í t i c o s . N o p o d í a s u s t r a e r " 
se el ("Ministerio de l a ' G o i b e m a c i ó n . 
q u e t iene á su c a r g o s e r v i c i o s t a n de-
l i c a d o s é i m p o r t a n t e s , de l a generai i 
a s p i r a c i ó n e n c a m i n a d a á l a m e j o r a 
d e l o s s e r v i c i o s p ú b í i c o s . t a n t a s "eces 
s a c r i f i c a d o s p o r l a s m a i l l a m a d a s ne-
c e s i d a d e s . p o l í t i c a s , y todos los h o m -
b r e s de b u e n a v o l u n t a d s e l l a r o n en «1 
P a r l a m e n t o e l c o m p r o m i s o de c u m -
p l i r l a l e y q u e e n t r e todos f u é elabo-
r a d a . 'Xo es, por tanto , r e f o r m a que 
á u n p a r t i d o p o l í t i c o e x c l u s i v a m e n t o 
se deba , y p o r ello h a y que c o n f i a r en 
q u e n i n g u n o la a t a q u e n i l a deje, i n -
c u m p l i d a ; pero á los f u n c i o n a r i o s que 
á e l los b e n e f i c i a n c o r r e s p o n d e h a c e r -
se d i g n o s de l a p r o t e c c i ó n que el E s -
t a d o les o torga , d e m o s t r a n d o q u e los 
g r a n d e s s e r v i c i o s que á s u c a r g o t ie-
n e n p a r t i c i p a n t a m b i é n , y en a l to g r a . 
do , de esos m i s m o s 'benef ic ios; puea 
a u n q u e n o es .justo d e s e n t e n d e r s e de l a 
s u e r t e de los empleados p ú b l i c o s , ¡ h a j 
q u e a r m o n i z a r l a c o n e l i n t e r é s g e n e 
r a l , c o n l a p r o s p e r i d a d d e l a N a c i ó n , 
c o n s u e n g r a n d e c i m i e n t o y s u p r o ' 
greso . 
" E s t a es l a s í n t e s i s de lo que h a b r í a 
d i cho en ese banquete , a g r e g a n d o que 
no o l v i d a r é n u n e a l a l e a l t a d é i n t e l i -
g e n c i a c o n q.ue todos los ftmcionarioi 
c u m p l i e r o n sus deberes c u a n d o r,nve 
el h o n o r de s e r s u j e fe . H o y s ó l o os-
t e n t ó el t í t u l o de amigo , que tanto co-
mo a q u é l me h o n r a , y con ese t í t u l o 
les d i r i j o c a r i ñ o s o s a l u d o , que en p r i -
m e r l u g a r , y m u y respetuoso , d e d i c o 
al ao tua l M i n i s t r o s e ñ o r C o n d e de 
S a g a s t a . 
" M u y s u y o a f e c t í s i m o a m i g o , s e ^ u . 
r o s e n a d o r , 'que besa su mano . J . de lai 
C i e r v a . ' ' 
G r a n d e s a p l a u s o s a c o g i e r o n l a 
l e c t u r a d e es ta carta.^ 
• C o n t e s t ó el C o n d e de S a g a s t a . p r o -
n u n c i a n d o un 'br^ve d i sourso , e n el 
oue. d e s p u é s de a g r a d e c e r l a o f e r t a 
h e c h a por el s e ñ o r T/on. s a l u d ó á l o s 
c o m e n s a l e s , r e c o n o c i e n d o los m e r e c i -
m i e n t o s de los f u n c i o n a r i o s d e O o -
I b e n n a c i ó n . F u é m u y a p l a u d i d o . 
L o s r a m o s que adornaiban l a m e s a 
f u e r o n e n v i a d o s á l a C o n d e s a de .Sa-
g a s t a y á l a s s e ñ o r a s d e C a n a l e j a s y 
L a C i e r v a . 
E l b a n q u e t e r e s u l t ó un acto de v e r . 
d a d e r a c o n f r a - í e m i d a d a d m i n i s t r a t i v a , 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. ' Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de loa casos i apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, csceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rifiones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculo* se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. E l 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. L a vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. E l agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. E l resultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
H a y un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los riñones. Este específico ayuda á los rifiones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los riñones. 
L a . S e ñ o r a D o ñ a B l a n c a A l o n s o , v e c i n a de 
cata C a p i t a l , d o m i c i l i a d a en e l n á m . 28 de l a c a l i s 
de S a n F r a n c i s c o , nos e s c r i b e s o l o s s igu ientes 
t é r m i n o s : 
4 í P a r t i c i p o á us tedes m i c o m p l e t a c u r a c i ó n 
con l a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los r i ñ o n e s , con el 
uso de cna tro frascos q o e t o m é de s u m a g n í f i c a 
p r e p a r a c i ó n . L e s d o y l a s g r a c i a s y a l p r o p i o t i em-
po les a u t o r i z o á que p u b l i q u e n esta c a i t a s i lo es-
t i m a n con v e n i e n t e " • 
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De venta en ia¿ boticas. S e e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte» ú 
quien ia sol icite . F o s t e r - M c C I e l l a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
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E L T O Q U E D E Q U E D A 
A mi ex-vecino y hermano en 
el trabajo, M. Alvarez Marrón. 
(Quieren hacernos c r e e r que la t i r a -
n í a m u r i ó de m u e r t e v io lenta á manos 
de l a l i b e r t a d ; ¡ n a r i c e s ! ; t e n í a a q u e l l a 
v i e j a el cuero m u y d u r o p a r a d e j a r s e 
a c a b a r a s í . t a n f á c i l m e n t e , p o r miedo 
de ver c a e r u n a s c u a n t a s cabezas. 
O b s e r v ó el enemigo j o v e n y a r d i e n -
, te que se le v e n í a enc ima , c o m p r e n d i ó 
Cine no p o d í a l u c h a r c o n é l frente á 
frente , y a d o p t ó otra t á c t i c a m á s se-
g u r a : hacerse s u amigo, apoderarse de 
s u e s p í r i t u y c u b r i r s e con s u casco y 
a s í a n d a hoy i a T i r a n í a por el m u n d o 
d i s f r a z a d a de l i b e r t a d . C o n sus h a b i l i -
c'adcs de h e c h i c e r a y sus as tuc ias de 
^ e j a e x p e r i m e n t a d a , se i n f i l t r ó en las 
fcBtrañas de la inocente L i b e r t a d y aho-
r a nos a p e r c i b i m o s de que el ac tor h a 
cambiado , pero el d r a m a es s i e m p r e el 
mismo. L a L i b e r t a d escribe, pero l a T i -
r a n í a es q u i e n d i c t a , y a s í la incons-
c iente j o v e n va repi t iendo l a h i s t o r i a 
a n t i g u a , pero v i s t i é n d o l a con r o p a j e 
nuevo , p o r q u e e l r o p a j e es lo que i m -
p r e s i o n a y en el esqueleto se f i j a n po-
cos. 
A y e r l a T i r a n í a en nombre de u n a 
r e l i g i ó n e x p u l s a b a j u d í o s y moriscos 
del so lar de l a i n q u i s i c i ó n ; hoy en nom-
bre de l progreso se e x p u l s a n sacerdo-
tes de l a c u n a de la l i b e r t a d . M u c h o s 
p a r a l e l o s s emejante s p o d r í a n hacerse , 
pero tenemos á l a mano u n o . . . que es 
toda u n a c a r c a j a d a s a r e á s t i c a d e l s i -
glo X V . 
E n a q u e l l a s edades b -árbaras del ab-
so lut i smo y el gobierno p e r s o n a l t a n 
odiado y m a l d e c i d o p o r los progres i s -
tas de c h i c h a y nabo, se g u a r d a b a con 
e x t r a o r d i n a r i o r i g o r l a o r d e n a n z a de 
Ja " q u e d a . *' E u todas las c iudades , v i -
l l a s y lugares , á p r i m e r a h o r a de l a no-
che s o n a b a lenta y a c o m p a s a d a la c a m -
p a n a d e l cast i l lo con el toque de queda , 
y como ecos s u y a s r e p e t í a n l o ig les ias 
y c o n v e n í a s . 
Obedientes á aquel m a n d a t o , todos 
los h a b i t a n t e s s u s p e n d í a n sus queha-
ceres y se r e c o g í a n en sus casas. L a s 
p e r s o n a s s o r p r e n d i d a s en l a cal le p o r 
el im?perativo toque, ace l eraban el paso 
p a r a a l c a n z a r sus moradas antes de s e r 
ae ten idos por las p a t r u l l a s de a lguae i -
I Í S y corchetes que s a l í a n á h a c e r l a 
r o n d a ; l a s comadres i n t e r r u m p í a n l a 
c h a r l a c a l l e j e r a y se a t r a n c a b a n en c a -
ga, y h a s t a los an imales h a b i t u a d a s á 
a q u e l l a cos tumbre , se a p r e s u r a b a n á 
r( cogerse. 
L a s luces se a p a g a b a n , c e r r á b a n s e 
K - r m é t i c a m e n t e puer tas y. v e n t a n a s y 
el puchero se r e t i r a b a del f o g ó n a u n -
que no es tuviesen cocidas las a l u b i a s 
p o r q u e era forzase m a t a r el fuego de l 
n o s a r . y p a r eso aque l toque se l l a m a -
ba t a m b i é n de " c u b r e el fuego.'^ A 
u n a h o r a m i s m a quedaba todo m o v i -
miento p a r a l i z a d o y m u e r t a l a v i d a ex-
t e r i o r en d a c i u d a d , v nad ie e r a osado 
á moverse f u e r a de l a casa , n i á c a u s a r 
n u d o en e l la , n i e n c e n d e r luz n i h a c e r 
o t r a cosa que d o r m i r ó r e z a r el rosa-
rio . 
Y a q u í de las m a r r u l l e r í a s de 3a vie-
j a T i r a n í a . C o m o brote escrofuloso en 
c u e r p o b landengue , aparece hoy t r a -
d u c i d a a l m o d e r n i s m o la m á s odiosa y 
r e p u l s i v a vos tumbre de los t iempos d e l 
casco y la l o r i g a : el " t o q u e de q u e d a " 
ó " l e y del c i e r r e . " 
H e a q u í á los flomígerós, fosfóricos 
y retumbantes p a l a d i n e s del progreso, 
r o m p i e n d o sus lanzas en defensa de la 
l i b e r t a d d e . . . la v a g a n c i a p a r a impo-
nerse a l t r a b a j o , y de l a l i b e r t a d . . . de 
la s t i n i e b l a s p a r a a p a g a r la luz . 
A q u í se os presenta don F e l i p e 4-1 ó 
d o n C a r l o s 99 con gorro fr ig io , orde-
n a n d o á todas las c iudades y v i l l a s de 
l a m á s j o v e n y rozagante de h s r e p ú -
b l i cas , que á las seis en punto de l a t a r -
de (—digo de p. m . ) — s e s u s p e n d a to-
do t r a b a j o ú o c u p a c i ó n , se a p a g u e n to-
das l a s luces de las casas y nad ie sea 
osado á m o v e r paquete, s e r ó n n i p l u m a 
h a s t a el s igu iente d í a ; ¿ p a r a r e z a r e l 
r o s a r i o ? ' q u i á l eso e r a en los t iempos 
de M a r i - C a s t a ñ a y a h o r a somos m á s 
p r o g r e s i s t a s ; p a r a l a n z a r s e á l a ca l le 
d « o r r e r l a de f i r m e porque no hay n i 
.:a p a r a r e p o n e r el cuerpo de las faQ 
gas de u n d í a de t r a b a j o , como u n a 
i a u d a en el Remol ine te O n d u l a n t e ó 
n n guatequi to en J e s ú s M a r í a . 
A Í toque de " q u e d a " republ i cano-
d e m o c r á t i c o , se o r d e n a y m a n d a : que 
todo c i u d a d a n o laborioso a u n q u e no 
e s t é cansado de t r a b a j a r y que traba-
j a n d o m á s qu iere g a n a r m á s p a r a q u e 
sus h i j o s t e n g a n que t r a b a j a r menos, 
T.O lo h a g a , porque el R e y nuestro se-
ñ o r Q. D . G . no puede p e r m i t i r que s e s 
l i b r e s s ú b d i t o s se estropeen el c u e r p o 
en el t raba jo , y es m á s conveniente á su 
r e a l s erv i c io que la j u v e n t u d se e j e r -
cite en el vic io , l a ho lganza y la i n d i s -
c i p l i n a , p a r a m e j o r a r a l c i u d a d a n o . 
¡ L i b e r t a d . L i b e r t a d ! nos diste l a 
c a s t a ñ a ! 
MENDO DE S A N T I L L A N 7 A . 
m m m m m 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a R o m a n a . R e p ú b l i c a D o u i i u i c a n a , 
A b r i l 16. 
M r . J o h n B a r r e t t . d i r e c t o r del " B u -
r ó I n t e r n a c i o n a l de l a s R e p ú b l i c a s 
A m e r i c i a n a s " en W a s h i n s t n n . 'ha d i -
cho en un d i s c u r s o p r o n u n c i a d o re-
c i e n t e m e n t e , r e f i r i é n d o l e á la A m é r i -
c a e s p a ñ o l a , que l a s n a c i o n e s que l a 
c o n s t i t u y e n " v a n h a c i a af ie lante con 
un s n b e r a n o e m p u j e . " Nos alesrra e s ta 
• s incer idad e x p l í e i t a de t a n d i s t i n g u i -
do honrore p ú b l i c o , p o r q u e enn esas 
e x p r e s i o n e s c o n s c i e n t e s y bien inten-
c i o n a d a s 'ha d e m o s t r a d o c o n p a r c i a l i -
o a d y e n t u s i a s m o que l a s n a c i o n e s 
• I r s p a n o - a m c r i c a n a s n o n e c e s i t a n de 
i n t e r v e n c i o n e s de e x t r a ñ o s p a r a po-
d e r g e b e r n a r s e y p r o g r e s a r l:be>men-
te-; e l la s .tiene.n 'bieu c a a c í e f i z a d a s u 
p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a , y d a d a l a d e n s i -
d a d d e s u p o b l a c i ó n y l a n u m e r o s a 
j a g r u p a c i ó n i n t e l e c t u a l de esos p a í s e s , 
no se e x p i j e a r í a de n i n g ú n m o d o l a 
i n t e r v e n c i ó n en e l l c s de o t r a n a c i ó n . 
Es-es p a í s e s , c u y a p o b l a c i ó n es d e -70 
rni l lones de a l m a s y c u y a e x í c r u s i ó n 
t e r r i t o r i a l a b a r c a 30 mi l lones de le-
guas c u a d r a d a s , a u n a n á s u m a r a v i -
l l o sa r i q u e z a f í s i c a s u c o n s i d e r a b l e 
a d e l a n t o i n t e l e c t u a l : a l u n í s o n o se in i -
c i a n i n d u s t r i a s y se f u n d a n colegios y 
otros c e n t r o s d o c e n t e s ; u n a onda de 
p t o ^ r é s o se e spac ia y a r r a i g a en to-
d a s l a s e s f e r a s s o c i a l e s ; h u y e e l r u t i -
n a r i s m o , las v e t u s t a s c r e e n c i a s y l a s 
e r r a d a s é i n v e t e r a d a s pas iones d e s a -
p a r e c e n p a r a d a r s i t i a l e s á las n u e v a s 
ideas y á las s a n a s t e n d e n c i a s que l l e -
n a n el m u n d o m o d e r n o . E s a s nac iones , 
con s u p l é t o r a de r i q u e z a s n a t u r a l e s y 
con l a s pers i s t en te s i d e a s de recons -
t r ú c e d ó n que se a l b e r g a n en las colec-
t ' v i d a d e s que l a s p u e b l a n , d e n t r o de 
pocos a ñ o s e s t a r á n l ibre: , de a m a g o s 
de l a n a c i ó n i m p e r i a l i s t a del N o r t e ; 
pero p a r a a d q u i r i r este c a b a l t r i u n -
fo, impresc ind i ib l e es q u e l a s d e m o c r a -
c i a s de esos p a í s e s t r a t e n de o r i e n t a r -
so en l a s p r á c t i c a s s a l v a d o r a s que r e -
c l a m a l a é p o c a a c t u a l . A n t e s que n a d a 
se impone i m p e r a t i v a m e n t e la m á s de-
p u r a d a s e l e c c i ó n e n t r e 1OÉ> h o m b r e s 
p ú b l i c o s p a r a el d e s e m p e ñ o de los a l -
tos d e s t i n o s ; es n e c e s a r i o y es 'honro-
so a n u l a r á los que o r i g i n a n su p r e s -
tigio e n l a c o r t a n t e h o j a de un sab le 
o en el m a n e j o de u n a c a r a b i n a . L a 
é p o c a a c t u a l r e q u i e r e h o m b r e s pro -
bos, i l u s t n a d o s y patriotias, como aque-
l los q u e s i n u l t e r i o r e s ibas tardas a m -
b i c i o n e s o f r e n d a r o n s u s v i d a s en ho-
l o c a u s t o á la p a t r i a a m e r k - a n a en sus 
r e c i a s l u c h a s por su e m i a n e i p a c n ó n po . 
l í t i c a , en los p r i n c i p i o s de l s iglo p a s a -
os : es n e c e s a r i o d e p o n e r r e n c o r e s y 
a h o g a r a m b i c i o n e s de m a n d o ó de me-
d r o en a r a s de l a d i g n i d a d n a c i o n a l , 
paria que é s t a ; como fas m o m t a ñ a s i n a c -
ces ib l e s que a z o t a n l a s t o r m e n t a s , p e r -
m a n e z c a i u c ó l u m e y r e s p e t a d a . 
_ E n e s t e s p a í s e s de A m é r i c a se m u l -
t i p l k - a u las i n d u s t r i a s a s o m b r o s a m e n -
te, y e l t r a b a j o c o b r a e n i u s i a s i n n en 
todos los ó r d e n e s , a c r e c i e n d o l a r i q u e -
za p ú b l i c a y a t r a y e n d o t u r b a s d e in -
m i g r a n t e s de las nac iones europeas en 
que e l sus ten to se d i f i cu l ta y e n c a r e -
ce ; y e l la a l b e r g u e y h o s p i t a l i d a d 
ofrece á los que á sus p o é t i c a s p l a y a s 
a r r i b a n . E s o es una d e m e s t r a c i ó n m a -
nif ies ta de que. vue los g igantes c o b r a r 
rá el t r a b a j o é impulsar^, con a l i e n t o s 
e s tupendos a l progreso , el d í a en que 
las c o n v u l s i o n e s i n t e s t i n a s cesen, l a 
o r g a n i z a c i ó n en todos los r a m o s a d m i -
n i s t r a t i v o s se comple te , los e n c a r n i z a -
dos p a r t i d a r i s m o s y s e c t a r i s m o s poli" 
t icos d e s a p a r e z c a n y l a c i u d a d a n í a 
a'bra a m p l i o s a t a j o s a l t r a b a j o . 
U r g e t a m b i é n sos tener á todo t r a n -
ce u n a a r m o n í a f r a n c a y l ea l entre los 
. , m ile otros p.nr fronte-
r a s d i s c u t i b l e s , y es tos^son los m á s ; 
t r i s t í s i m o os que los pa ise que d e b í a n 
f sn-r 'harse p a r a u n a e m e r g e n c i a co-
m ú n se d i s t a n c i e n por los rece los y 
¡ o s c h o q u e s f r e c u e n t e s en a s u n t o s 
f r o n t e r i z o s . A h o r a m i s m o C o l o m b i a , 
K c i i n d o r y e l . P e r ú t i enen su c i u d a d a -
n í a e n a r d e c i d a por t a l e s m o t i v o s , y 
r p ^ p n t c m e n t p o í r o s p a í s e s m á s en 
puffiia e s t u v i e r o n por d e m a r c a c i o n e s 
f r o n t e r i z a s t a m b i é n . E s t o no c o n d u c e 
m á s que á p r e d i s p o n e r los á n i m o s é 
i n t e n c i o n e s de un p a í s p a r a con s u 
c o n v e c i n o , y esto es i n d u d a b l e que con-
t r i b u y e á d e b i l i t a r las e n e r g í a s h i s p a -
i o - a m e r i c a n a s . B o l í v a r le d i j o : 
" U n i ó n , u n i ó n , ó l a a r n a r q u í a os de-
v o r a r á ; " y en é p o c a m e m o r a b l e d i j o 
M o n t a l v o : " ! ' u n i ó n f a i t l a f o r c é : " 
u n o y o tro e x c l a m a r o n a s í en p r e s e n c i a 
de los d e s m a n e s p o l í t i c o s e n t r e esos 
p a í s e s pocos a ñ o s d e s p u é s de s u i n d e -
p e n d e n c i a ; pero esos p a í s e s desoyi-ro.n 
ta l e s d o g m á t i c o s consejos; y e l l o los i n -
d u j o á ihacer un alto en suo a c c i o n e s 
i r r u p t o r a s , y de a h í que h o y no se r e -
g i s t r e e l g r a n progreso que d e b í a ex ic -
tiir en estos p a í s e s p r i v i l e g i a d o s por los 
dones p r o l í f i c o s de l a Naturalezta , G r a -
c i a s á s u p o s i c i ó n en el m u n d o y á ta 
v a r i e d a d é inago tab le r i q u e z a d e sus 
p r o d u c t o s , no h a n perec ido . 
P e r o h o y se p r e s e n t a n dos proble -
m a s q u e r e q u i e r e n p r i m o r d i a l e s é i n -
m e d i a t a s s o l a c i o n e s : el u n o es que , 
p o r la m i s m a p o s i c i ó n d e l cont inente 
• sud-anier icano , en m e d i o de l » s n u e -
v a s c o r r i e n t e s de l 'progreso m o d e r n o , 
que todo lo toca y t r a n s f i g u r a , se i m -
pone á é s t e t o m a r p a r t e en las j u s t a s 
d e l a d e l a n t o p a r a c r e a r s e ó m á s 'bien 
c a r a c t e r i z a r con acc iones , e n e r g í a s y 
( a r ; u d d a d e s s u p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a 
ante a q u e l l o s (pie la t ienen y a def in i -
da : de n o r e s u l t a r a s í , e s tas ú l t i m a s 
le i m p o n d r á n h e g e m o n í a s a p r e m i a n -
tes y c o e r c i t i v a s que l a a n u l a r á n á l a 
faz de l a s n a c i o n e s i m p u l s i v a s ; e l otro 
proiblema es h a r t o conoc ido de todos 
los que o b s e r v a m o s a t e n t a m e n t e e l 
c í e s e n v o l v i m i e n t o p r o g r e s i v o y cono-
cemos l a s ideas i m p e r i a l i s t a s de los 
n o r t e - a m e r i c a n o s . A l p e r m a n e c e r noso-
tros d e s a n g r á n d o n o s en cons tantes re -
v o l u c i o n e s y s i endo v í c t i m a s de p a -
s iones e r r a d a s , d e c a e el pres t ig io de 
n u e s t r o s p a í s e s y a p a r e c e m o s a n t e el 
m u n d o c o m o s a l v a j e s i n c o r r e g i b l e s , y 
desde luego, d e j a m o s m a r g e n s e g u r o 
p a r a que nos i n t e r v e n g a el e x t r a ñ o , y 
e í . to es c i e r t a m e n t e u n s u i c i d i o m o r a l . 
Frau X . del Castillo Márquez. 
E n l a e n t e r n i c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e ; i l o s a m i q - o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . J í m a r u n a c o m o l a 
d e L f A T R O P I C A L . 
i ü m \ « i 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
" L o promet ido es d e u d a , " r e z a el 
a n t i g u o adagio . Y o por lo tanto soy 
d e u d o r á mis lectores de esa a m a d a I s -
l a de C u b a , porque lo o f r e c í , de u n a 
r e l a c i ó n s u s c i n t a , d e t a l l a d a , l i g e r a a 
modo de p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a , de 
las p a s a d a s fiestas ce l ebradas en honor 
de l a mi lagrosa imagen de l a v i r g e n 
de L a s Nieves en esta c i u d a d . 
V a y a m o s a n a l i z a n d o á l a l igera , uno 
a uno . los n ú m e r o s de l p r o g r a m a que 
c o m p o n í a n esas fiestas, p r i n c i p i a d a s 
el d o m i n g o 27 de M a r z o . Cons i s te este 
p r i m e r n ú m e r o en l l e v a r desde l a C a -
s a C o n s i s t o r i a l , donde se g u a r d a y cus-
todia , h a s t a el cast i l lo de l a V i r g e n , s i -
tuado en u n a l o m a d a p i n t o r e s c a de l a 
D e h e s a de l a E n c a r n a c i ó n , l a b a n d e r a 
c o n l a s in i c ia l e s de M a r í a , que es enar -
bo lada en el m á s t i l de a q u é l . L a ceremo-
n i a es s e r i a , d e n t r o de la m i s m a senc i -
l lez que l a rodea. L a s autor idades y 
u n a buena par te de i n v i t a d o s condu-
c e n l a enorme b a n d e r a , y á estos acom-
p a ñ a l a C h a r a n g a del B a t a l J ó n y u n 
g e n t í o i n m e n s o : a l i zarse l a b a n d e r a 
c-1 cast i l lo d i s p a r a sus v e i n t i ú n c a ñ o n a -
zos, y es contestado y s a l u d a d o por el 
barco qiie enarbo lando s u p a b e l l ó n , 
hace t a m b i é n a l ° runos d i s p a r o s . 
P o r l a tarde de este d í a se v e r i f i c a 
la t r a í d a del t rono donado á la V i r g e n 
por u n a s e ñ o r a de V e r a c r u z que ente-
r a d a de sus mi lagros , se a c o g i ó á s u 
p r o t e c c i ó n y loerró verse c u r a d a de las 
males que le a f l i g í a n . E s é s t e acto co-
mo u n a p e r e g r i n a c i ó n de devotos, en 
u n a a l g a z a r a de rátusiasmoi c a r g a n d o 
trozos de ese trono de p l ? t a . be í l í s i ihQ y 
de u n i n c a l c u l a b l e v a l o r , m i e n t r a s 
otros l l e v a n banderas , p a l m a s y estan-
d a r t e s . 
E l domingo s i g u i e n t e — 3 de A b r i l — 
á las c u a t r o do la tar le. dos p a r e i a s 
de -gigantes y un monst ruoso m a s c a r I n . 
d a n z a s por cal les y p l a z a s ; y por l a 
noche u n luc ido paseo en el l lano de 
S a n t o Domingo , a l que c o n c u r r e la 
" c r e m a " de esta ^poblac ión, da remate 
el p r i m e r d í a d e l a s e m a n a o f i c ia l de 
festejos . 
E l l u n e s d a n s a de g imnas tas , p o r l a 
noche. U n g r u p o de j ó v e n e s a f i c iona -
dos á estos arr ie sgados e jerc ic ios , orsfa-
n i z a r o n el bello e s p e c t á c u l o , g a n a n d o 
numerosos ap lausos de l a m u c h e d u m -
bre que se a p i ñ a b a c o m p a c t a en los s i -
tios donde esos e jerc ic ios a c r ó b a t a s se 
r e p r e s e n t a b a n . 
E l m a r t e s se v e r i f i c ó uno de los me-
j o r e s n ú m e r o s . L a soc iedad " R e a l 
N u e v o C l u b , " que es e l compendio de 
todo lo seleeto, lo d i s t ingu ido de esta 
p o b l a c i ó n , o r g a n i z a el T i r o de pichoti , 
en e l que t o m a n parte J u a n A n t o n i o 
P é r e z J a u b e r t , B l a s i t o H e r n á n d e z , 
F r a n c i s c o G u i m e r a , A d o l f o B e n c o m o , 
A r m a n d o T a ñ e s . O s c a r A ñ o s e n a . J o s é 
F r a n c i s c o C a r r i l l o , L u i s V a n d e r v a l l e , 
P e p e M i l l á n , J u a n i t o C u t i l l a s . A n t o n i o 
S a n t a n a , G u s t a v o £ o z a n o y j j ^ -
H e r n á n d e z , que obtuvo el premio l 
s i s tente en u n objeto de arte. P Q M ' 
noche de este d í a d a n z a coreada 
n i ñ o s d e ambos sexos. E s t e n ú m e r o ^ 
j ó m u c h o que desear, pues s u defir.i 
c i a y s u a m a n e r a m i e n t o no a g r a d ó ?*' 
do lo que se esperaba. To* 
E l m i é r c o l e s c u c a ñ a m a r í t i m a p 
la noche luc ido , e s p l é n d i d o paseo on ?P 
c a l l e de O ' D a l y . desde la P l a z a ¿ i 
C o n s t i t u c i ó n h a s t a la cal le de Blas 
m ó n . R e l u c i e n t e de luz , de flores d 
b a n d e r o l a s y de m u j e r e s estaba & 3 
seo. 
L a carrera , de s o r t i j a s 'á caballo, 0r 
ganizac la por " X a I n v e s t i g a d t . ) . ' n ^ ' 
gres i s ta soc iedad, r e s u l t ó regia. 
P o r la noche de este d í a — j u e v e s 7 
s o r p r e n d e n t e d a n z a de enanos con mü" 
s i c a de don E l i a s Santos A b r e n i 
I r a de l i n s p i r a d o vate J o s é F . tífidala). 
E s de u n a novedad asombrosa eslf pS" 
p e c t á c u l o , g e n u i n a m e n t e palmero, ¿Ü. 
r í g i d o por d o n J u a n H e n r i q u e z Hrito 
A todos a g r a d ó y todos premiaron cori 
a p l a u s o s y obl igadns repeticiones la 
l a b o r de los que en e l la tomaron parle 
• E l v i e r n e s 8, b a t a l l a de flores. Desi 
a n i m a d a , so la . D i e z ó doce carros ador, 
nados y poca, m u y poca conenrrenc-ia 
P o r l a noche c a r r o triunfa1 a losó! 
r i c o . V i e n e este n ú m e r o del progra tva 
ú r e s u c i t a r a ñ o r a n z a s de otros tiempos 
aque l la s peregr inac iones de antaÜQ 
c u a n d o se formaban .-o-¡tro un carro, m. 
escenar io d ó n d e represen tar ¡a vida ro-
m a n t i s a , -donde plfidic ir al p;; 
¡ Z o r r i l l a , C a ! :"i 'n !o la Barca , ! ; Vi",*, 
jos -nuevos , r e s u c i t a d á pres^neiar^j . 
sub l ime , el d iv ino e s p e c t i l c u l o ! . . . ¡; 
d r í g n i é z L ó p e z , -el i l u d r . ' po< ta d -•-.apa.' 
rec ido en ;m >•) ;•; n-eulo de gloria. ;• jó 
« s c r i t a la bella a i e g ó r í a , y don Vi ... 
r i a n o Roda:-;, v iejo é i n s p i r .•> 
que v ive sus penas- ,de l a v ida , oculto 
en tre los c a s t a ñ o s y a lmendros de ..va 
q u i n t a en c-1 campo, i n s p i r ' - una • 
-más i p a r á a r r e g l a r l a deliciosa mú.-dca 
d e l hermoso r e c i t a r . 
E l d í a nueve, s-'ha.io. es conducida 
l a i m a g e n de L a s N i e v e s desde su san-
t u a r i o , e n c l a v a d o en el monte donde 
todo hue le á brezo, á p inares y á mejo-
r a n a s , h a s t a l a e r m i t a de la E n e a r n a -
c i ó n s i t ú a la en u n a loma de la Dehesa. 
L a p lazo le ta i n m e d i a t a á la iglesia se--
l u d i a r e p l e t a do gentes de tedas las 
clases sociales y de todas las eda les; 
p r e g o n a n d o en su hermoso ritmo su 
v e n e r a c i ó n y d e v o c i ó n á la rnila-grosá 
imagen , verbo y g r a c i a del poder di-
vino. 
.Mas. a h o r a el c r o n i s t a se siente pe-
saroso, y u n s u d o r f r í o como el de la 
muerte , y un miedo g r a n d e , como si ̂ e 
e n c o n t r a r a a l borde de u n g r a n abis-
mo, le d o m i n a completamente . 
E s que no sabe, rebuscando con su 
i m a g i n a c i ó n en s u m i s m a imaginac i ón 
c o l e n t u r i e n t a . c ó m o d e s c r i b i r el r e d o y 
s u b l i m e e s p e c t á c u l o desarro l lado á su 
v i s t a en l a m a ñ a n a del domingo 10 da 
A b r i l . 
L a iraasren. c o n d u c i d a á hombros da 
a i > o r e s d e t r a v e s í a * 
\mm mm m m 
L í n e a J L l o y d , N o r t e A l e m á n 
( W D D E U T S G H E R L L O Y D , B R E M E N ) 
E ] vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
H A N N 0 V E R 
saldrá F I J A M E N T E de este puerto el día 10 
de Mayo, D I R E C T O para 
C O H U f t A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i m t e p a s a j e r o s p a r a los r e f e r i -
d o s p u e r t o s e n s u s a m p l i a s y v e n t i l a -
d a s c á m a r a s y c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
H a y m a g ' B Í ñ c o s b a ñ o s á b o r d o . 
P r e c i o d e p a s a j e e n T e r c e r a p a r a 
C o r u f t a y S a n t a n d e r $ 2 9 - 0 O o r o 
a m e r i c a n o , i n e l n s o i m p u e s t o d e d e s -
e m b a r c o . 
Para más detalles 6 informes, dirigirse & 
r r b consignatarios: 
S C H W A B 4 T I L L M A N N . San Ipnacio 7fi. 
(frente á la Plaza Vieja) .—Teléfono 82. — H A -
B A N A . 
NOTA.—Embarque de los pasajeros y del 
equipaje gratis desde la Machina. 
c 1169 19-Ab. 19 
V A P O R E S C O E R E O S 
ie la C o a p t o ^ | | | | 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C 
K o t a . — E s t a Compañía tiene una pfiilza 
flotante, asi para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual puídev» asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror, hacía el arilculo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, e: cual 
di' - as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su eoulpaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y ron la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e *» nesta disposición la Com-
nañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre J ane lüdo de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señoras pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
V la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero do primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos v el 
de. tercera preferente y tercera ordinaria 
100 ki los . 
E l ' V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V E R . 
i a ldrá para 
CORDÑA Y SANTANDER 
el 19 de M a y o , ¡"i las cuatro de l a tarde , 
l l evando la correspondencia p ú b i i e a . 
ASmlte pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar. café y cacao en partidas 
ft flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 18. 
L a correspondencia sólo se adm'te en Is 
Adminis trac ión de Correos. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase M i S I M % ea l í S a i t i 
, 22 121-09 i l 
J a . Prefsmts . J l - 8 ] í l 
J a . Orlíaarü J 3 - 9 ) i l . 
R e b a j a en pasa je s de i d a y r n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o a a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
T a r a cumplir el R . !>. del Gobierne de 
E s p a ñ a fecha 22 de Agosto úl t imo, no ae 
fidmltirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d© 
sacar su billete en la ca; 4 Consignatarla. 
TQ\ os '.os lul'-os de equ.paje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serSn rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirle £ su consignatario 
M A T Í T K I j O T A D U Y 
O F I C I O S 28. HABANA 
1067 T8-1A 
SOCIEDAD ANONIMA 
m m m i s m í o 
(¿Bies A. FOLCH 7 Ca. S. PII C.) 
B A R C E L O N A 
V I A J E DIRECTO A CANARIAS 
E l acrpditado vapor e s p a ñ o l , de 7,500 
toneladas 
w e l 
C a p i t á n : M A S 
A l u m b r a d o con luz e l é c t r i c a y clasifi-
cado eu el L l o y d I n g l é s - f 100 A . I . 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el 18 de M a -
y o corriente , D I R E C T O para: 
Santa Crnz le la Palia. Santa Cruz de I 
Tenerife, Las Palmas le 6raa Caáifo. y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referides puer-
tos en sus amplias y ventiladas c á m a r a s 
y cómodo entrepuente. Tiene, a d e m á s , 
magníf icos baños . 
N O T A . — R e ú n e este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para lo» Canarios, 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español , estando és tos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos a ñ o s transportándolos . 
Para comodidad de los señores pasaje-
ro», el vapor es tará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus cons ignatar io» 
J E A L C E L L S Y C O M P . 
A m a r g u r a 34, H a b a n a . — T e l é f o n o 34. 
• u n 
Campapie Genérale Trasaílaním 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O E 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: D U C A U 
E s t e vapor sa ldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t I f t i a z a i r e 
el día 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
COMBINADO 
ISLAS PARA LAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A !a lleciada de' vapor L A C H A M P A G -
N E al puerto de L a Coruna, el día 25 de 
Mayo, los señores pasajeros para las IS -
L A S C A N A R I A S serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés V I R -
G I N I E , de la misma Compañía , que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz k las Palmas 
Santa Cruz ne T-nerife 
y Las Palmas le Gran Canam 
á cuyes puertos llegarár. sobre el día 28 
de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las ¡sias C a -
narias. 
p r e c i o s d e m m 
E n olas:e desde £ 1 4 2 . 0 0 G y . en. a d c l . 
E o 2'.' c la se „ • 121.00 
E n 3 ? PreferfMite 81.0f» „ 
E n o" O r d i n a r i a ."o.00 , , 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
E s t e vaoor e s t á provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus eouipaies 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de E u r o p a y A m é r i c a d-1 Sur. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e los d ías 
1 3 y 1 4 en el Muelle de Cabal ler ía . 
L o s bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n O r t u b © 
i a l d r á de esce paerco los m i é r o o l e í ¿ 
la» c inco de la tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
S e r » M o í a T tlaniz Ci i i m . i ] 
C 1207 26-22A 
mnm D[ VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
5>. e n C 
LIBAS BE LA HABANA 
d o r a n t e el mes de M A Y O de 1910. 
LINEA N E W - T O S K - H A V R E 
S r venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y r á p i d o s 
t rasa t lán t i cos de la misma C o m p a ñ í a L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E . L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New Y o r k to-
dos los j u é v e s . T r a v e s í a del O c é a n o en 
C I N C O días . 
D e m á s pormenores in formará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 
O F I C I O S 88, altos. 
JL C 116S 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
24-19A 
W p o r S A N JUAN 
Miércoles 4 a la^ 5 de U ta—13 
P a r a N u e T i t a s , U i b a r a . V i t a , B a ñ e s 
y > a n t ' a j ; < » d e C u b a , r e t o r n a m l o p o r 
I M a y a r i . B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r HABANA 
Sftbado 7 ala? > da ia tarde. 
P a r a N'uev i tas , PuHrfco P a d r e , ( J i -
b a r a . M n y a r i , l í a r a o o a . G u a u t a n a m o 
(solo á l a Ida) y S a n t i a g o <le C u b a . 
Vapor AVILAS 
Miércoles 11 á ia,s 5 d? la t-.a-d í 
P m - a N n c v i f a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t n r n a m l o 
p o r M a v a r í , B a u e s . V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e y H a b a n a . 
Vapor SANTIAGO G Ü B l 
Sábado 14 á la» í do la tarde 
P a r a N > i « ' > i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , i V l a y a r i . B a r a c o a . G u a n t á n a -
uio f s ó l o á l a ida> y S a n t i a g o d e C u b a 
V í i p o r J U L U 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N'uev i tas (¡sóln á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P o d r o d e M a c o r i s . P o n c e , ¡ V l a y a ^ ü e » 
f s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
to B i c o . 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 21 a. las o de U t ir 13. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r c » P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r i , S a i r u a d e T á n a m o , B a -
r a c o a , G u a n C á n a m o ( s ó l o a l a ida y 7 
S a n t i a j f o de C u b a . 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 25 á las ó de la tarde 
P a r a X n e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n d o 
p o r M a y a r í . B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , 
P u e r t o P a d r e v H a b a n a . 
V a p o r RABANA. Sábado 2S á lar 5 de la t arde. 
P a r a N u e v i t a s , f u r r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a n . B a r a c o a , G n a n í á ñ a -
m o ( s ó l o á l a ida ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R m 
todos los martes & las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sa^rna y Calbaxifia 
recibiendo cargra en combinac ión con el C » . 
hnn Central K a i l w a r , para Falmlra , Caaraa-
eunA. Crnct-s. Lajas , Eaperanza, Santa Clara 
y Uodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a l b a r i e n 
De Habana A Sagran 7 vlcevema 
Pasaje en primera , $ 7.00 
Pasaje en tercera 3.-B0 
Víveres , ferretería y loza 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANOS 
De Habana á Calbarl'^i 7 TieeTeraa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.3* 
Víveres , ferretería y loza. .• . . . 0.30 
Mercaderías 0.5* 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano) . 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO: 
L o s Vapores de los días 7 y 21 a tracarán 
al Muelle de" Boquerón, y los de los d ía s 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos para los embarques se-
ríin d a d o a la. Casa Armadora y Conslgna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndosfc rilng-ún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa faciiitH. 
E n los conocimientos <1f>herá el embarca-
dor expresar con toda clarirt^d y exactitud 
las marcas, uflmcroa. afimeru .1- baltofi c la-
««• les mismo», contenido, pal. i|f prodne-
ol6n, realdencia del receptor, penti («ntro en 
küoK y vnlor de Jan níercuncíiv-; no idmí-
t iéndose n ingún conocimiento que le r^ite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo 
aquello?, que en la casilla corrcspoiidiente Ai 
contenido. s61o fe escriban las palabras 
"efectos", "niercnítríis»'' rt "bebldao^i toda 
vez qu* por las Adunnas o? eviRe h.TTa cruia-
tar la clase del conten ido de cada hu'.to. 
Los señores embarcadores de bebidas sn-
jetr.s al Impuerto. deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenide de cada 
bui»o. 
E n la oasílla corrosponcliente al país de 
producción se ercribirft. cualouicra de las 
palabras ••Pal»'' (» vEIt^anJe^o,,, 6 las do : 1 
el contenido del bulto 6 bultos reuniecefi 
ambas cu«! idades . 
Hacemos pflbllco. para general conoci-
miento, oue no será admitido ninjrün bulto 
que. i\ juicio de los Sefiorcs Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buoue con la .ie" 
más carga. 
I B A L C E L U y C O I P . 
(8. e n O Í . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capltalei 
y pueblos de España é Islas Baleares 3 
Canarias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tri; incendios. 
C 143 156-1E 
K O T A . —Estas salidas podrán ser mod'í'-
.'fldas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Mayo 1". do 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , 3. en C. 
1068 78-1A 
G I R O S L E T R A S 
g. m m m y IW. 
BA.\Q l i :ROS. — M E K C * D E R L . S 23 
Casa originalmente establecida on l.'VM 
Giran Letrs-s á la vista sobre todo» os 
Bancos Nacionales de los Estados ITmdos: 
dan especial ttencldn. 
T R A N S F E R E N C I A S POR EI> C A B L E 
10P5 Tg-IA 
H I J O S D B R . A n s ü J t L i J 
» A . N Q t J E l i O S 
É S C i Q E ^ 3J. E Í B i f t 
Te l é fono nfira. 70. O í b l e s : •'Ramonarsrue* 
Depós i tos y Cuantas Corrlpntes.— Depd 
sHos de valores, haciéndose cfrero del Co' 
bro y Remis ión do dividendos é sreses— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores - fjfUj 
tos.— Comorc y venta de valores púbiu-d 
é Induftrfales. — Compra y venta de letrsj 
e cambios. — Cobro da letras, rupoias. ota 
por cuenta ajena. — Giros sobre las princi 
pales plazas y también sobre le- pt íet los M 
España. Islas Es leares y Canarias. —pago), 
por Cables y Cartas de Crédito. 
loes is.e-iA^ 
H i C E L A T S Y G o m p 
i O o . A < í U l A . « MJS., e s j u i a * ... 
U a c e u I»ÍI¿rx - u r e l i; i •.*•, :!:t;*>» 
c a r t a s i e orá;l¡Ci> v j j i r &•) i JO? a* „^ 
a c o r t a y l a í f ^ a vi^r. i 
. sobre Nueva York, Nueva Or'eai0. Vetá? 
1 cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, L^a1, 
dres. París . Burdeos. Lvnn. Bsycna: Han» * 
I b'i-.-.TO, Roma, N&polos Mil <:.. iov« Mal* 
I setTa. T-Ir.vre, Leí la. Nnrites. P i QidntM 
Dié.ppe. ToloUse, Vetíeciá. .Florencia, T u í H 
! KTasimo; e l e : ;isf bbrttei sobre todas las ca» 
pí ta les y provincias de 
E S P A - . A B I S L A S C A N t R V X * 
Hacen p.ipos por bl c.-'.'aie, giran letrí*lf 
cort:5 y Ltrea viaia v dan Jartás ci'-c't* 
sc-oro New York, .•yiicr lfiA New Or^eani 
San Francisco. Londres: parís. Manrw 
Darft!r.n:i y demás ipapilaie's .'• ' ii^^-eI 
impertantos de los Estados Unidos. Méjico 1 
Ei:ropn. así como sobre1 tpdos los pueblos a> 
España y capitr, 1 y puertos de Méjloo. 
E n combinación con los señores r . ^ 
Hol l ín and Co. . de Nueva York, reciben 
den es para ia compra y venta de valores^ 
acciones cotiKablrs en la Bolsa de dicha ci ; 
dad. cuyps ooiizaciones se reciben por c»»" 
J . A . B A A : ( 3 E S V C O M i ' . 
i 5 \ x Q r i : E { < > s 
Teléfono nfimero Xfl. — Obiwpo aflnirrn W 
Apnrlodu nOmern 715. 
Cable: B A N C E S 
Clientn» corrientes. 
OepA^itoN con y wín InterPs-
l>ciiciien («f>. Pije nora^iones-
Cambio de Ulouedn». 
Giro de U 
mercales di 
Alommla. Francia, Italia y 
CpTMro v Sud-Am6rica y sobre l,-"ñale« 
ciudades y pueblos de España. ^ ' ^ ' V - s * 





letras sobre todas las P1*7*3»^ 
ie los Estados Unidos. W*1"***! 
Repübli-a» M 
ihre toda'' . 3 
B A N C O E S P á S O L D E U I M M C O B A 
ÜEPARTAMBNT) DB 6lft)5. 
S I y 3 3 -
N a c e p a g o s p o r o l o a ' ^ l e , p é o N H ^ c a r t a » 
d e c r é d i t o y g i r o s l e t r a . 
en peyueftas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales d« provitíclas y todos 
pueblos de Esparta 4 islas Canarias, asi como sobre los ¿atados Tlnldv» ds ALiérlca-
glaterra, Francia , i U U a r AJenaaala. J_Z . ^ w 
A a ' 1295 • - * ^ ^ » - ? ^ = : w l - ^ ' 
D I A R I O D E L A MARINA.—Bdwión de la mañana.—Maro 4 de 1910. 
ipvotos, es descansada en las pro-
^ Vhdes de un barco velero, constnu-
es0 0^et0 en cl Barranco de 
íl0 Nieves, y l̂"0 se haU3" engalanado 
W ámente, espléndidamente. Las 
WJSÍg eSa liumanidad que bulle, inva-
i ^ i a ios contornos, y si alguien pre-
ndiett» pasar de un extremo a otro. 
•(lD'mllchedumbro. hecSifl muralla de 
JJL-a Haría desistir de tal propósito, 
vas í . -- un silencio impiVente, subli-
niai^villoso se hace en todos, ü n 
jcio que enerva, de admiración ó ile 
^npto: <ine mujeres, hombres y niños 
la ' misma admirable religiosidad 
n bcllaniente mágico. Y comienzan 
i "letras" entre el Castillo altivo y 
l!5>'ave viajera; y al terminar, con un 
rtiwwdio ronco, sordo, de esa misma 
^iipdambre. disparan sus cañones 
da 
lí! de permane»cer hasta mediados de 
Biyo. Mas al llegar á la Plaza de la 
(oiistitución, al dar entrada en dicha 
rroquia. |0(-]0 ^ nmndo se detiene, 
Urque la voz del cielo, de los ángeles 
que no niñas sino ángeles, pedazos 
cielo semejan las que cantan—cnto-
an una sencillísima y delicada armo-
niosa " L o a " de liturgia, saludando á 
ln Virgen. ; Oh. lástima que Alejandro 
Jlenriquc. músico de oro. tan pronto 
tiejara de oir para siempre su mejor 
obra! . . , « 
Ta en la iglesia, comienza la iuneion 
itlitriosa. A'l doctor don Santiago Bey-
jo. arcipreste de la parroquia de Can-
riparia en L a Laguna, Tenerife, está 
CIlc'-i1*-'* • 1 — 
« t v e v Castillo, partiendo la veneran-
' j imagen en procesión de triunfos, 
sta la parroqnia del Salvador donde 
QUe Jiavo v.̂  ... •—, — 
v iUZi sube al pulpito entre la especia 
c\6n de todo el -pueblo apiñado en la 
parroquia. Áías, ol sermón del Padre 
Berro, no corresponde á la fama de 
qne venía precedido. Su fondo, su 
«Alicia es de una espiritualidad admi-
rable, pero el cronista notó desaliento 
m ios que. .pensando, salían del templo 
comentando entre sí. las palabras del 
ilustre orador sagrado. 
Por la tarde " L a Cruz Roja," re-
parte pan y ropas á los pobres, y luego 
una parte de "nueva juventud" orga-
riiza el juego do "foot-ball" en la Pla-
7.6 de San Fernando, habiendo estado 
muy poco concurrido y resultando nn 
tanto deficiente. 
•El bel'lo remate, apoteosis ó como 
Í;uerráis llamarle, lo -hizo el Club con 
su baile dé etiqueta, celebrado el lunes 
once. 
Esto han sido las pasadas fiestas de 




[Al bordo del vapor "Miguel Pi-
tillos" llegado á este -puerto el día 7 
de los corrientes, ^procedente 4e ose. fa-
lleció el día 1.° del mismo á las once 
a. m. el pasajero de tercera clase Ino-
cencio García y Oarcía, de 22 años, sol-
tero, natural de esa Ciudad, bijo de Jo-
sé y de Petrona, á consecuencia de una 
¡tuberculosis pulmonar. 
Según datos que he podido recoger, 
este individuo salió enfermo de esa 
Ciudad y venía á Canarias. & buscar 
Byio á su temible y devastador mal. 
]Qué la inmensa sepultura del mar. 
grande como el destino, le acoja con ca-
riño!... 
* 
En estas días, 'han fallecido en esta 
Hudad don Jaun Hernández Martín, 
('oña Manuela Díaz González. Don L i -
r«o de Santa Tecla, Doña Aguada Pe-
l&yo Armas. Don Sebastián Hernán-
Hez Rodríguez y Doña María Antonia 
García Lorenzo. 
D. E . P. 
i J. B E N I T E Z Y K O D R I G U E Z . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
«1 u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Ly. actualidad.—Homenaje á Altami-
ra.—Las fiestas de la Balesqiúda.— 
E l ferrocarril de las Cinto Villas.— 
Santa Cruz de Mieres.—Romerías. 
—Capítulo de bodas.—Los que van 
y los que vienen.—Otras noticias. 
Oviedo, Abril 11. 
Aun cuando -el tiempo no se mostrú 
muy ipropicío á fiestas, bastó una es-
campada para que los vecinos de Go-
biendes la aprovecharan á fin de lion-
rór como todos los años á su santo Pa-
trón San Vkente. 
Muchos romeros procedentes de to-
do el concejo, se dieron -cita en el cé-
lebre santuario, viéndose á no pocos 
de ellos vestidos con el hábito de San-
to Domingo, y otros llevando varias 
ofrendas que. depositaron en la capi-
lla como muestra do gratitud por los 
favores recibidos. 
L a ofrenda que más lla.mó la aten-
ción, fué un prccio.so y bien adornado 
ramo de pan que cuatro rollizos mozos 
llevaron al santuario, á nombre de la 
efertante. Valeoftma Pérez Valle, jo-
ven muy agraciada. 
L a solemne función religiosa estu-
vo concurridísima: no así la romería, 
pues el tiempo, que -se 'había manteni-
do menos mal toda la maiíaua, se tor-
nó por la tarde. 
Xo obstante, no faltaron mozos y 
mozas qire desafiando las inclemencms 
:Í!mosféricas. se entregaron de lleno á 
Terpsícore. -hasta el anochecer, reanu-
daoido el baile por la noche en casa de 
Genaro Pando, que duró hasta las do-
ce. 
—De Madrid ha regresado á Gi-
jón con su bella y distingukla hija 
Teresa, mi excelente amigo el ex-alcal-
de de Gijón. don José Ruiz-Gómcz. 
L a estancia del señor Ruiz-Gómez 
en la industriosa villa fué de horas 
nada más, pues tuvo que rogresar in-
mediatamente á la corte, por 'hallsarse 
pendiente de la combinación- que pue-
da ¡hacer d-e un momento á otro el Mi-
nistro de Estado, y en la que por ley y 
por escalafón le corresponde ocupar 
la primera vacante de su categoría de 
Cónsul General. 
—Ha fallecido en esta capital la 
muy distinguida, y bella señorita 
Amalia Prieto y Bances. liija d-el 
Excmo. señor don Ramón Prieto, di-
putado provincial, y sobrina de nues-
tro queridísimo amigo el ex-presiden-
te del Centro Asturiano, don Juan 
Bances y Conde. 
Las relevantísimas dotes de virtud 
y ;de earácter, su irresistible .simpatía 
y su interesante-belleza, habían colo-
cado -ii Amalia en el número de las 
muchachas de la buena sociedad ove-
tense que igoaaba de mayores y más 
legítimas simpatías. 
Prueba palpabilísima de ello fué la 
manifestación imponente de simpatía 
que constituyó el acto de conducir el 
cadáver al cementerio.. E l todo Ovie-
do •conocido formaba en los duelos y 
séquito. 
Reitero mi sinoero 'pésame á mi 
buen amigo don Ramón por la irrepa-
rable pérdida que acaba de experi-
mentar y hago también presente mi 
profundo sentimiento por. la desgra-
ciada que hoy lloran á los . hermanos 
de la inolvidable Amalia, y en particu-
lar á su tío. mi excelente amigo don 
Juan Bances. 
—Entre los capellanes castrenses 
que 'han obtenido plaza en las últimas 
oposiciones y que el Ministro acaba de 
conceder derecho para ingrosár en el 
Cuerpo con el empleo de capellán se-
gundo, figuran nuestros paisanos don 
Carlos Quirós Rodríguez, y don Joa-
quín de la Viña García, distinguido y 
culto periodista conocido por el pseu-
dónimo de ;íFemando de :Monferra-
to." 
Mi enhorabuena al queridísimo 
compañero y amigo. 
—Los miercnses.prepáranse este año 
á celebrar sus fiestas con gran solem-
nidad. 
Al. efecto han nombrado una lucida 
comisión de festejos que la forman los 
señores siguientes: 
D. José María Arango.^Presidente; 
don E m i l i o Alvarez Sánchez. Tesore-
ro; D. Celestino García, Vocal; D. 
Eloy P . Gutiérrez, i d e m ; don Antonio 
Alvarez A z a , i d e m ; don José Feito 
idem. 
E l ipueblo tiene gran fe en el éxito 
de la comisión. 
—Asegúrase que los banqueros y 
comerciantes de Coluuga, señores hi-
jos de Pablo P é r e z , en unión de otros 
capitalistas, tomarán parte en la su-
basta d e l ferrccarril de las Cinco Vi-
lla-, de c u y o e x p e d i c n l o hay. según au-
t o r i z a d a s re forene ias . l a s mejores noti-
c i a s . afirmánÑlosé q ü e e l anuncio de 
a q u e l l a se p u b ü e a r á dentro de un pía-
70 r e l a t i v a m e n t e corto . 
De desear es que se confirmen algu-
n a v ez los r u m o r e s agradables que 
r.locían á tan d e s e a d a línea. 
— E n B a l d e b á r e e u a . ha dejado de 
•existir t r a s l a r g a y c r u e l dolencia, ad-
q u i r i d a en C u b a y que le bizo regresar 
{\ su querida t i e r r a , d o n Luis Ortal y 
P e ó n . 
E l finado, modelo de laboriosidad y 
d e honradez, d e j a en la Habana á su 
esposa y t re s h i jo s , á los cuales envío 
mi sentido pésame. 
—Se a n u n c i a p a r a m u y en breve la 
subasta p a r a l a construcción del tea-
tro q u e se llamará del "Divino Ar-
feüelles," en Ribadesella. 
E l presupuesto ascrende á 22,000 
pesetas. 
—Han contraído matrimonio: 
Kn Oviedo, la simpática y bella se-
ñorita Cándida de la Fuente San Feliz 
con el distinguido joven don Germán 
Sánchez Espinosa, y la encantadora 
Lucinda Riostra con clon José Rodrí-
guez Palicio. 
En Aviles, la lindísima señorita 
María Salomé Gil de Adaro con el es-
timado joven don Javier Martínez 
Arcos. Apadrinaron á los contrayen-
tes, doña Lucía Martínez Arcos, her-
mana del novio, y don Luis de Adaro 
y Porcel, primo de la novia: la virtuo-
sa señorita Amada Olameudi Rodrí-
guez con el conocido comerciante don 
José González y González, apadrinán-
dolos don Emilio Fernández y doña 
Isidora Olamendi de Ordóñcz. 
E n A'i 11 alegre, el joven don José 
María Tresguerres con la muy agra-
ciada señorita Oliva Suárez Muñiz. 
E n la parroquial de Corros, la sim-
pática Aurora Alvarez con el practi-
cante de- -medicina don Ernesto Alva-
rez. 
E n Gijón. don José Navarrete con 
la espiritual Emilia Ordóñcz. -hija del 
dueño del café de San Miguel; Víctor 
García García con Honesta Fernán-
des. Florez; Feliciano Castro Alvarez 
con Ludivina Aguirre; Agustín Alon-
so García con María Elvira Fernán-
dez Suárez, y Eladio García Vega con 
Florentina Goral Díaz. 
E n Torazo. don José* Huerta Venta 
con la estimable joven María. Huerta 
Cabranes. 
E n Ribadesella. don Fracisco Mar-
tínez Corro, con doña Balbina Calde-
rilla, siendo padrinos don José Rodrí-
guez y la señorita Luz Redondo. 
E n Linares, don José Soberado con 
la joven Rosalía Allende. 
Y en la parroquial de San Félix d e 
( andás, los estimados artesanos Lucía 
González y Ramón González. 
Se me quedaba en el tintero el en-
lace celcbnado en Fcleehes, de d o n 
Andrés Barrera con la señorita María 
Cuervo Noval. 
Están concertados los siguientes 
matrimonios: 
E n Avilés. don Belarmino 'Mariño y 
Llames con Consuelo Fern-ández Cas-
tañón. y don Francisco Ordóñcz con . 
Rosario Solondrio. 
En Xa va, la muy bella señorita Be-
larmina Fernández Pruneda con el 
distinguido joven de Langreo don Jo-
sé Díaz. 
E n Oviedo, la señorita Carmen de 
la Vega Gutiérrez con don Luis Paco 
Barredo. y la señorita Consuelo Ro-
dríguez Moran con el rico propietario 
de Laviana, don Atanasio G. Loreda 
Barreiro. 
E n Infiesto, la encantadora y dis-
tinguida Lola Obejero y Caso con el 
ncaudalado comerciante mejicano don 
Amador Díaz Oonzález. 
En Celada, los jóvenes Maximino A. 
Miyar. de Fuentes, y Dolores García, 
del mismo Celada. 
En Gijón, Florentino Blanco Rivas 
y María Guadalupe y Quiño, y Cons-
tantino Lucía con Covadonga Alvarez 
Valdés. 
E n Villalegre. la bella señorita Ce-
lina Granda con el joven comercian-
te don Cayetano Prada. 
—Han llegado: 
De Cuba y Méjico, á Cabranes, don 
Segundo 'Miranda, don Bernardo Co-
rripio, don Ebeliuo Huerta, don Lau-
reano García, don Raimundo Pérez, 
don Manuel Espina, don Antonio 
Fuentes, don José Rivero, don Manuel 
Miranda y doña Luisa Joglar. 
De la Habana, á su hermoso chalet 
de Talaren, en Anleo, el opulento ca-
pitalista don Luis Alonso; á Caravia, 
don José Alvarez, y á Llanes el capi-
tán del ejército español don José Díaz 
Balmori. 
De Méjico, á Llanes y su concejo, 
don Aureliauo Mon Guerra, don Fran. 
¡cisco Fernández, el joven Ramón Ver-
deja, don Alfredo Romano Balmori, 
don Manuel Díaz Romano^ y don Jesús 
Rico, don Leopoldo Pérez, don Pablo 
Madrid Verdeja, don Gaspar Dosal, 
•don Santiago Somohano, don Joaquín 
Ibáñez. También llegaron á Llanes. 
procedentes de Cuba, don Francisco 
Barrero González, su .señora é hijo, y 
á Póo don Fernando Sordo 3' Sordo, 
con su señora é hijos. 
De la república mejicana, á Villa-
viciosa, los capitalistas don Jesús 
Aniandi Díaz y su hermano don Ce-
lestino, y el joven don José del Valle. 
—Otro matrimonio que se me que-
daba entre los puntos de la pluma: el 
celebrado en Buellespor por los sim-
páticos jóvenes Adolfo Sánchez y L i -
boria Cordero'. 
— Kn Trielle se celebrará el 17 de 
Abril un gran concurso de bolos. 
L 's concurrentes habrá de suscri-
birse por partidas de cuatro jugado-
res y pagarán dos pesetas cada uno. 
Cada jugador tirará 8 bolos, 4 á cada 
mano. E l tiro á 22 metros. 
(Vindiciones: Diez, cinco, siete y 
cinco en el primero. 
Los premios serán los siguientes: 
iDe 40 pesetas el primero. De 10 idem 
el campeonato. De 20 idem el segun-
do. De 10 idem el tercero. 
Si hubiera alguno que 110 teniendo 
partida desea solamente jugar el cam-
peonato, puede hacerlo así: se le con-
-eederán 8 bolas como á los demás. 
Detallar pormenores y resolver las 
dudas que ocurran es de la exclusiva 
competencia del Jurado. 
—^Trátase de conmemorar con la 
sdemnidad acostumbrada la tradi-
cional romería de "La. Cruz de Ma-
yo." cu Santa Cruz de Mi eres. 
La comisión encargada de llevar á 
efecto el programa la constituyen los 
señores siguientes: Presidente^bouo-
rario. don Félix' Mentares, uigenierp 
de minas de Aller: Presidente, don 
C ir i l* Castañón: Secretario, don Adol-
fo Villapadieraa; Vicesecretario, don 
Enrique Ferrer Villa plana; Tesorero, 
don 'Manuel Fernández: Vocales, don 
Anselmo Barreda, don Florencio Ro-
dríguez, don Elíseo Castañón, don Ro-
drigo Fernández, don Manuel Fer-
nández Blanco, don Felipe Castañón. 
don Guillermo Fernández, don Víctor 
Fernández, don Gil Suárez. don José 
Ramón Alberdi, don Xorberto Fer-
nández, don Antonio Rey y don Brau-
lio Alvarez. 
— E n junta general que 'hace poco 
tiempo celebró la Asociacinn Musiaal 
Obrera de Avilés, para el nombra-
miento de Junta Directiva, fué elegi-
da la siguiente: 
Presidente, don José Arbesuk; V i -
eepresidente, don Enrique Suárez; Se-
cretario, don José Suárez Gutiérrez: 
Vicesecretario, don Manuel Fernán-
dez: Tesorero, don Jesús Ordóñez 
(reelegido); Vocales, don Laureano 
Miranda, don Isidro Pruneda, don 
. sé García, don César Junco, don Ce-
U ¿tino Mariño y den Ramón Campo-
rro. 
En la misma junta general se acor-
dó nombrar al Presidente, Secretario. 
Tesorero y Director de la Asociación 
para. que. en unión del abanderado, 
con la enseña de la sociedad, vayan á 
Oviedo el día del recibimiento del se-
ñor Altamira. 
EMILIO G A R C I A D E P A R E D E S . 
tierra, pues de esa manera se puede 
estar en el espacio de cuatro á seis 
horas, sin notar el cansancio que se 
Hiifre en los demias aparatos, debido á 
la sujección que es necesario ejercer, 
sobre dicho timón. 
Este aparato puede llevar cómoda-
mente cuatro pasajeros y el aviador 
para lo cual llevará los asientos corres-
pondientes, los cuales y por medio de 
un pequeño cambio de una de sus par-
tes, pueden ser reducidos para dos, 
con objeto de conservar el equilibrio 
cuando no sea necesario el transporte 
de dichos pasajeros. 
E l motor de dicho aparato será de 
50 á 60 caballos de fuerza, y por tal 
motivo, se podrán hacer viajes/le 6 á 
10 horas, transportando bien, cuatro 
pasajeros, ó efectos de guerra, tales co-
mo explosivos, sobre lo cual tiene el 
señor Aznar realizados algunos estu-
dios. 
U n a S e ñ o r i t a A g r a d e c i d a 
Dice cómo El la y Muchas Amigas 
Obtuvieron Alivio con las Pildoras 
del Dr. WilliamB. 
E L MONOPLANO A Z X A R 
liemos tenido ocasión de ver un 
magnífico proyecto de monoplano, cu-
yo autor, el señor Aznar, tuvo la ama-
bilidad de irnos explicando el funcio-
namiento de su sencillo mecanismo. 
A lo que parece, la máquina os per-
fecta y nada tiene que envidiar á las 
que actualmente cruzan los aires con! 
admiración del mundo entero; y á fin1 
de que nuestros lectores se den cuenta 
de que también en Cuba se estudian 
í o s últimos adelantos de la ciencia, 
procuraremos dar algunos pormenores 
sobre lo que nos ha parecido un buen' 
monoplano. 
Consta este aparato de un plano ¡ 
triangular que constituye el frente, j 
con una pequeña y ascendente ineli- i 
nación: á continuación van las ala.s 
que sirven para el sostenimiento del 
aparato en el espacio. 
E l plano siguiente, el que va inme-
diatamente unido á las alas, es el que 
ejerce la fuerza para, el sostenimiento 
del aviador, así como también de los 
cuatro pasajeros que puede llevar, los 
cuales irán colocados debajo de dicho 
plano, igualmente que el motor, cuyo 
lugar es debajo de las alas, con objeto 
de obtener el equilibrio, por su propio 
peso. 
E n último término, y á continua-
ción de estos planos, se colocará el ti-
món de profundidad, é inmediatamen-
te y cu dirección opuesta, el timón, cu-
yo funcionamiento es en combinación 
con el de las alas. 
Entre las ventajas que tiene ol mo-
noplano Aznar sobre los demás. Vigura 
la de no poderse caer de cabeza ni de 
costado, porque una vez en el espacio 
puedo suspenderse el funcionamiento 
de la máquina, y hacer el aterramien-
to planeando, debido á que su estabi-
lidad es fija y por un pequeño movi-
miento de las alas, puede el aviador 
dirigir el aparato para, el lado que sea 
necesario, pues al mismo tiempo fun-
ciona eL timón de dirección, debido á 
lo cual nunca puede el aparato perder 
su estabilidad ó equilibrio. 
E l timón de profundidad no es ne-
cesario hacer uso de él, más que en el 
caso de que el aviador quiera tomar 
Hay pocas medicinas que tengan el 
alcance de las Pildoras Rosadas d-.d 
Dr. "Wiliiams, para fortalecer el siste-
ma nervioso de -las mujeres. Por su 
constitución especial, la mujer es más 
susceptible á desarreglos nerviosos 
que fácilmente quebrantan la salud. 
Como tónico fortificante conviene to-
mar las Pildoras Rosadas del Dr. 
WiMiams, que como saben miles d« 
mujeres, restauran las fuerzas, dan 
ibuenos colores y normalizan el orga. 
nismo entero. 
"Me es muy grato ofrecer una reía, 
ción de la enfermedad que por tanto 
tiempo padecí, y la curación que fe-
lizmente obtuve eon las Pildoras Ro-
sadas de-l Dr. Wiillia.ms. Desde el año 
1906 había padecido de una debilida l 
que gradualmente fué agravándose. 
Estaba p'álida, amariilla, con langnidr-
y debilidad nerviosa. Había perdido 
•las fuerzas y el apetito, abatida de 
espíritu, falta de ambición, mal apé-
tito, todo lo cual creo me sobrevino de 
un ataque cte la gripe. Me habían 
atendido varios médicos y además to-
mé varias medicinas indicadas para 
el caso, pero nada me dió resultado. 
Por fin varias amigas de esta me ha-
blaron favorablemente de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, y las tomé 
y confieso que ya desde el primer 
fraseo me sentí aliviada. Seguí cons. 
tantemente el tratamiento, alentad-* 
por mi continuada mejoría, y gradual-
mente fui adquiriendo fuerzas, buen 
apetito, buen color, sueño tranrjuilo. 
y á la fecha me siento enterameni? 
bien. E n vista de tan espléndido re-
sultado, no puedo dejar de expresar 
mi agradecimiento, y permitir la p-ti-
blieación de este relato. He recomci:. 
dado estas pildoras y sé de mu "Iri s 
personas curadas en esta misma pobla. 
ción." (Señorita Josefa Vázquez ca-
lle Pepe Roque 59, Agramonte Ola 
tanzas,) Cuba. 
(Mande una postal al Di*. WiÜiama 
iMedicine Co.. Sehenectady. X. Y . , y 
se le mandará franco de porte un bo-
nito librito de nuevas vistas en colores 
y los informes de cómo obtener iri 
hermoso cromo. Precisa indicar en 
q u é periódico se ha visto este aviso. 
'AVISO IMPORTA N T E . — Todas 
las boticas venden las Pildoras Rosa* 
das del DR. V ' I Í J L T A I M S . las pildoras 
á que se refiere esta curación. Como 
hay otras "pildoras rosadas" piara 
obtener las legítimas y evitar engaño 
hay que pedir, insistir y asegurarse 
ríe fine los envoltorios lleven el nombre 
del DR. WILiLlA.US. 
A . m T o s t a r -
Abogado y Notario.—Habana 69, entre 
Obispo y Obrapla, Teléfono 790. 
26-29A 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el rielo aleokúlloo) 
BnERo ANTITETJLNICO. Suero antl»or-
*<Bieo (cura la morflnomanla). Se preparas 
' v«oden en el Laboratorio Bacterológlco de 
• Orónica Médico Quirúrgica. Prado 1M-
133S l-My. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
- , MMIe* de Klftoe 
• "¡r""'!!!̂  de 12 A 3. — Chacón II, eequtna 
zuacate. — Ttléfono » 1 9 . 
DR. MANUEL F. ALFONSO 
y.TyataT̂ iento especial para la curación en 
caiíi0raR ^ alcoholismo, morfinismo y co-
'msmo. Consultas: de 1 á 3. Prado 98, 
"í108- 4511 26-28 
O I F R A N C I S C O J . D E V E L A S ( ¡ 8 
Ne^T^^ecladea del Coraaón. Pulmone». 
'«s «u í?" P1«1 y Ven6reo-8ÍfllItlcas.-ConBUl-
ífor.rt 2 4 2.—Días íestlros. de 13 * 1.— l249dero l4-'~~ Te 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CirujaDo de la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del estd-
maero é intestinos según al procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por ol antlisis del jugo g&strlco. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO YS. bajo». 
12C6 l.-My. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
I S S P B C I A L I Í I D A D V I A S I R I X A R I A S 
Couimltas: Lus 16. de 12 A S. 
1256 l - M y . 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estreches de ln orina, Ve-
néreo, Hidrocele, Sífllcs é Inyecciones sin 
dolor. Teléfono 2S7. De 12 & 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é l c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirn. .no tf*l Hospital ncm. t. 
Espec'allatas Enfermedades de Mujeres, 
l'artr.s. y Oivu.íla rn general Consultas d« 
1 4 ». Empedrado 50. Teléfono 296. 
1275 l-Mv. 
i ^ n y T c A " b E w ^ L 1 & G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
l-My. 
^ Manuel V . B a u ^ o y L e ó n 
Alédico-Cirnjano 
"«•"liK*8 12 4 3 todos los días, me-
U TV 0 ns0s- Desligado, por renuncia, 
t̂argA 'recri6n de Covadonga, puede de. ' 
'*• Gah^ í n̂ ayor asiduidad & «u cllente-
C jiSlnet«. Prado número 34 1|2. 
156-27B 
p R . G O N Z A L O A R O S T E G T J I 
•»pec! «"««eeaeln r Maferalda* 
ai«« ta 6,1 laB enfermedades de lo» 
•nos. mídicas y quirúrgicas. 
Ar'ViA p ,0íÍV'ulta« ds 11 4 2. 
1«8H. TBLBJFONO 324. 
l-My. 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares QUS 
existen en los países m4s adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
preeioa de tos Trabajns 
Aplicación da cauterios. . . S 0.20 
Una extracción "0.60 
Una Id. ala «Jolor "0.75 
Una limpien . • " 1.E0 
üna empastadura "1.00 
Una id. porcelana I' 1.50 
Un diente espiga "3.00 
Orificaciones desds I1.L0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 32 kla. . " 4-24 
Una deatadura de 1 á 3 psaa. " 3-00 
Una id. de 4 á « Id. . . . " 6-00 
Una Id. de 7 fi 10 Id. . . . " 8-00 
Una id. da 11 á 14 !d. . . . "1J.00 
Los puentes en Oro 4 rasdn de 4.24 por 
pieza. 
Bbta cosa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajen de noche 4 la perfección. 
Aviso 4 los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de t 4 10. 
de 12 4 3 y de < y media 4 I y media. 
986 26-1A 
J j j . J o s é E . F e r r á n 
e<!r4tIco de 1« Escuela de Medicina 
W ^ ' U l u í ^ 0 1 5 VIBRATORIO 
8 ¡ £ T^t^* 1 » =• Neptuao nú 




DR. C. E. FINLAY 
RHpeelalista en enfermedades de Ies ojea 
y de los oído». 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 4 4.—Teléfono 1B90. 
DOMICILIO, Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
127.1 l-My. 
B R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO D« LA UNTVBRSIDAD 
BRONQUIOS T S A R S A N T A 
NARIZ T OIDO» 
Keptuno 103 de 12 4 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede-, lunes, miércoles y 
v.:-rn»s & las * le U mañana. 
l-My. 
A B O G A U i ) , H A B A N A 72 
TELEFONO 1*3 
1270 l-My. 
D r . R . C h o m a t | 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades vonércas. — Curación rip!da. — , 
Consultas de 12 4 3. — Teléfono 854. 
L I E ríUMERO 40. 
1252 l-My. 
D R . G U S T A V O fi. D Ü P L B S S I S \ 
Director de la Casa de Sslud 
de !• Aaocfnelón nnaarla 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diariae de 1 d S 
Lealtad número 26. Teléfono 1132. 
1255 l-My. 
p e d r o simm T Ü B I O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núin. 70.—Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
B R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nerrloe 
Conaultas en Belascoaín 106*4 próximo 
k Reina de 12 & 2. — Teléfono 1839 
1264 l-My. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nom. 1.—Conaultas de 1 á I . 
r.AT.IANO 60. TELEFONO 1130 
1262 l-My. 
D r . ta S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas <»n Prado 1»5. 
Al lado del DIAKIO DE LA MARINA. 
i-fi-í l-My. 
CALLISTA.—DR. ALFARO, OEISPO 39, 
veng:a 4 verme, le garantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor le 
pongo remedio y le cobro $1 Cy., de S á 5. 
Domingos hasta las 11. 
1248 l-My. 
D r . S, A l v a r e z y G u a n a g a 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín.—Consultas do 1 á 3. Pobres de 3 á. 5. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 26-21A 
ANTIGüO GABINETE DENTAL DEL 
Dr. R. Calixto Valdés. Se avisa á la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés, 
mío se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila S4 esquina íl San José. 
Consultas do 3 fi 6, s&bados do S á 6. 
1310 l-Mr. 
DR. H. A L Y A R E Z A R T l S 
ENFERMEDADES DE L A GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
1260 1-M. 
Enfermedades de Señoras y NiBos. 
Su curación radical sin operación, asi co-
mo de la Esterilidad é Impotencia, por el 
DR. GARGANTA, O'Reilly 87, de 12 á 2. 
Domicilio, Lagueruela 26, Víbora, Teléfo-
no 6134. 
3825 26-12A 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para opersclones de lo> ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1384. 
127C l-My. 
P Ü I 8 7 B Ü S T A M A Ñ f E 
ABOGADOS 
Ser Ignacio 46. pral. Tel. SS». de 1 * t 
1271 1-M. 
, D R . ( T A L Y E Z 6 U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impetes 
cía y esterilidad. — Habana número 49. 
i m l-My. 
D R . J U A N A M T I 6 A 
Kspecialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
flos. Consultas do 1 a 3 p. m., San MU 
gupl 130B. Teléfono 1005. 
1247 l-My. 
P o i i c a m o L n j á n 
ABOGADO 
Armlsr O, Baaeo Carafiel, yristelpaL 
Tcléfoae 381C 
1069 52-1A 
D r . R . C U I R A L - -
OCULISTA 
Consultas para pobres j l al mes la sus-
trlprlí.n. Horas ds 12 & 2. Consultas parti-
culares de 2 y media i 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Telé' 
fono 1334. 
1260 l-My. 
S r a . E l v i r a J . S o n T o r i n 
Masagista sueca 
Graduada.—Kstocholmo. Lamparilla 58, 
altos.—Apartado 573. 
•<008 26-.\«A 
Vías urinarias! BiftUs, venéreo, ln-
pus. herpes, tratamientos especiales. 
De 115 á 2. Kntermetlacles de Seño-
ras. De 2 á 4. Aguiar 12G. 
C 1175 26-20A 
CLÍKICO- QClMICO 
A L B A L A D E J O V D K L G A D O 
COiMPOSTELA N. 101 
entre Wurallay Tte. Hoy, 
Se practicnn análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, Tinos, licores, afmaa, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
I A NALISIS DR ORIXES (COMPLETO): 
'esputos, sangro 6 leche, dos pesos ($11.) 
Telérono número 928. 
1281 l^M. 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
| Medicina general. Üonsult a3 de 12 á3 
l a X J S Z 1 0 . 
1268 l-My. 
T > 2 r . a X T T J L f i o i z i , 
CIRUJANO-DEN T1STA 
^ « " t o a / t a í a . T í m l i o 
" lOl 
iPslafo Sarcia i M m Notario pátUiGi 
P e t e í o M íOfíit í iFerrari a s m i ) ; 
CUBA 50. Teléfono 1163. 
Da S 4 n a. aa. 7 «« £ 4 i 9. BB. 
. 1-67 l-My. 
Dr. A D O L F O R E Y E S " 
Cafenncdadea del Ektfiaace 
• Inteatlaea exelaatvaateat» 
Procedimiento de! profeaor Hayem de\ 
Hospital de San Antonio dt Parí», y por el 
anAIls.R de la orina, «angra y inlcroBCópIco. 
Consultas de 1 4 S da la tarde. — Lampa-
rilla. 74. alto». — Teléfono 174, 
1261 l-Mv. 
D O C T O R M . M A R T I N E Z A Y A L O S 
MEDICO-CIRUJANO, Maloja 25. altoa. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátls 4 los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1573. 
3948 26-14 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa da Salud. «~ Infanta 17. Teléfoao 1021 
B4BAK4 Habltacioaci confortable! y dlataa al ai-re] d* todas las '.'ortunaa. 
1278 i.Mv. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2001. — Consul-
Us de 2 4 4. — Cirujia — Víaí» urinarias. 
1282 i.My. 
D R . C L A U D I O F R O I L A M 
Cirujano del Hospital núm. I. Cirujía, 
Partos y Enfrrmedndes do señoras. Con-
sultas dfe 12 A 2. Campanario 142. Grátis 
para los pobres. 
4032 2«-17A 
Polvos deniríticos, elixir, cepillos. Consnl-
tsPde 7 á 5. 
4071 26-17 
D r , P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefioraa. — V'.as Urtns-
V*? S r , " ^ en íeaeral.-.Consulta» da II 
1S-«3 1-M. 
P I E L , S I l l L K S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMERO 91 
T E L E F O N O NL M. 5 3 1 4 
1251 l-My. 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Ciruila.—Consultas da li » .. 
Pobres ffratls. 
Telefono « 2 8 . Compostola 101. 
12S0 l-My. 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOfrADO 
Mafias y Barrnqné. —VOTARFOS. 
AMARGURA 88; 
c- « 312-1B.. 
¿JlARIO D E mAltINA.-^Edició» de la mañana.—Mayo 4 de 1910. 
ALMUERZO AL DR. JUNGO 
Bn la mañana de ayer tuvo lugar en 
el hotel '"Manhattan" un almuerzo 
eon que los eomisdona-dos del Servicio 
Civil y los empleados de sus oficinas 
í/bsequiarou, en cariñosa •despedida, al 
que fue •presidente d-e ese organismo, 
Dr. Emilio del Junco, actual Secreta-
rio de Justicia. 
Ocupaban los centros de honor de 
la mesa el Dr. Juneo. teniendo á su 
derecha é izquierda, respectivamente, 
á los señores comisionados Cosme de 
la Torriente y Domingo Espino, el 
doctor Juan de Dios García Kohly con 
los señores José E . Maresma y -Ma-
nuel de J . Sáez Medina. 
Los demás asientos los ocupaban, 
por el orden correspondiente, los se-
ñares Ignacio Mendrve, Emilio Rodrí-
guez, An-tonio del Junco. Carlos M. de 
la Cruz, Augusto (Merdián, Ricardo 
Douval. Julián Penabal, Raúl Villa-
gelui, Alberto del Junco y Manuel de 
J . Mariño. 
E l menú, exquisitamente servido, 
ir.gradó á los comensales. 
Al destaparse el champagne el doc-
tor García Kohly hizo uso familiar-
mente de la palabra, para brindar por 
el Dr. Junco y sus compañeros comi-
sionados, fundadores de la Comisión, 
contestándole el doctor Junco con 
'breves frases de sicero agradteimiento 
por -el ihomenajc que se le tributaba: 
dándose por terminado el almuerzo á 
la una en puuito para regresar los co-
mensales á sus respectivas oficinas. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Colegio Superior 
"SAN M I G U E L A R C A N G E L " 
Calzada 418.—Víbora.—Telefono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
D E P R O T m C I A S 
P I I N A R D C U R I O 
(Por t^lé^rafo) 
L a Esperanza, Mayo 3 
á las 7 y 50 p. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha quedado establecida al servicio 
público una guagua automóvil entre 
Puerto Esperanza, Vinales y Pinar del 
Rio. 
E l Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
LOS SUCESOS 
¿DONDE E S T A BARTOLOMÉ? 
E l detallista Ramón García Pérez, 
dueño y vecino del café y bodega es-
tablecida en la Calzada de Concha es-
quina á Cristina, se presentó ayer tar-
de en la Cuarta Estación de Policía, 
tablecidos en la Calzada de Concha es- j 
eseribió su sobrino Bartolomé Fer-
néndéz García, establecido también en I 
el giro de víveres al por menor, en la 
calle de Factoría número 3, en la cual 
le dice que se despide de él, pues se 
iba iá suicidar. 
Bartolomé dice asimismo en la car-
ta que no se ocupe en buscarlo, pues 
ya aparecerá por los alrededores de la 
Habana. 
E l Juez de Guardia, licenciado Pi-
ñeiro. después de radicada esta denun-
cia, la remitió al Juez de Instrucción 
del Distrito, 
MENOR L E S I O N A D O 
E n el Hospital de Emergencias fué I 
asistido anoche el menor José Ortizi 
Torach, de ocho años de edad, y veci- j 
no de Remedios número 9, en Jesús | 
del Monte, de la fractura de la epitro-
dea derecha, de pronóstico grave. 
Esta lesión -la sufrió casualmente al 
caerse en su domicilio. 
O B R E R O S LESIONADOS 
Ayer al medio día, en la casa en 
construcción calle del Rayo esquina á 
Zanja, tuvieron la desgracia de caerse 
de un andamio, como de ocho metros 
de altura, los obreros José María Iz-
quierdo y José Luis Rodríguez, su-
friendo arabos lesiones graves, según 
certificado del médico de guardia en el 
hospital de Emergencias. 
AHORCADO 
E n la casa Jesús del Monte 572 apa-
reció ahorcado el blanco Manuel Gue-
rra Pantaleón, de cincuenta años de 
edad. 
L a esposa del suicida, doña Julia-
na Cato Hernández, informó á la po-
licía, que ignoraba los motivos que tu-
viera su cónyuge para haber tomado 
tan fatal resolución. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Antonio Cuitado, empleado del ^'Po-
lyteama Habanero" al estar ayer qui-
tando los adornos del salón en que se 
efectuó el baile la noche anterior, tu-
vo la desgracia de lesionarse un ojo, 
con una rama de caña brava. 
Dicíha lesión, que es grave, fué ca-
sual. 
COMO S E - S A L V A A L A S V I C T I -
MAS D E L A E L E C T R I C I D A D 
A medida que se extiende el uso de 
la. electricidad, son, naturalmente, 
más frecuentes los accidentes produ-
vidos por ella. Por esta causa es in-
dispensable conocerlos bien, para evi-
tar que por socorrer á una persona 
electrocutada muera también el que 
acuda en su auxilio. E n estos casos 
hay que tener presente que la persona 
alcanzada por un hilo eléctrico cons-
tituye un conductor de electricidad y 
qvio locarla en estas condiciones es ex-
ponerse á una muerte segura. 
Para socorrer á un sujeto que se ha-
11̂  en semejantes condiciones es pre-
ciso atenerse á las reglas siguientes: 
Si no está cortada la corriente hay 
que echar sobre el hilo ó los hilos un 
objeto metálico, una cadena, por 
ejemplo, pero cuidando de soltarla 
antes que toque-al hilo. A ser posible 
no conviene tocar á la víctima sin ha-
berse aislado del contacto con la tie-
rra, poniendo debajo de los pies una 
tabla muy seca, ó subiéndose en una 
silla de madera. Para echar á un la-
do el cuerpo de la víctima es preferi-
ble empujarla con el pie y no con la 
mauo, pero en caso de tener que em-
plear ésta hay que envolverla previa-
mente en una tela cualquiera, con pre-
ferencia de seda. L a corriente que en-
tra por una mano y sale por la otra, 
pasa directamente por el corazón y 
detiene su funcionamiento, por cuya 
razón es un verdadero suicidio querer 
salvar á un electrocutado que está en 
contacto con el cable, sin aislarse las 
manos. 
E l peligro de la electrización es 
grande, pero una vez aislada la vícti 
ma no hay que perder la esperanza, 
á pesar de la apariencia completa de 
la muerta. Muchas veces el contacto 
sólo produce un síncope, que es defi-
nitivo si no se le atiende, pero que 
pu-ede desaparecer mediante la respi-
ración artificial. Se levantan rítmica-
mente en el aire por encima de la ca-
beza los brazos de la víctima, bajándo-
los sobre el pecho y comprimiendo és-
te, imitando los grandes movimientos 
de la respiración; las tracciones de la 
lengua, las fricciones del cuerpo y en 
general, todos los cuidados que se 
prestan á los ahogados, se aplican á 
los electrocutados, sin impacientarse 
si tardan en revivir, pues así se ha lo-
írrado salvar de la muerte á muchos 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos bajos de Rayo 31, 
propios para regular familia. L a llave en 
los altos. 4771 8-4 
EKr"Í6 C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos y ventilados altos de Lamparilla nú-
mero 49.. L a llave en la bodega, para más 
informes en Monte 53. 4774 8-4 
S E A L Q U I L A N dos casas altas, separa-
das 6 juntas y ganan 5 centenes cada una, 
con vista al mar. Vapor núm. 24 
^773 8-4 
E N V E I N T E pesos oro, se alquila la ca-
sa Zequeira 24, próxima á Infanta: tiene 
sala, comedor, tres cuartos, servicio sani-
tario y de gas. Al lado la llave. Informes: 
Compostela 137, baños. 4770 4-4 
,IN D U S T R l A ~ 7 2 A , se alquila una habT 
tación alta con balcón & la calle y otra 
baja en 2 centenes y un luis, con muebles 
ó sin ellos y otra Interior en 2 luises. 
4749 4-4 
S E A L Q U I L A la gran esquina para car-
nicería ó lechería. Estrella núm. 128, esqui-
na á Escobar. Informan en la bodega. 
4800 4.4 
A G U I A R I O I 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de todas 
las líneas del eléctrico, se alquila una 
gran sala con cinco ventanas á, la calle, 
piso de mármol y cielo raso, gran saleta 
al frente, es propia para una legación, con-
sulado, bufete de abogado, casa consig-
natarla ó comisionista; en gran escala hay 
otros departamentos para oficinas. 
4799 26-4M 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos y 
bajos de la casa de nueva construcción 
Amargura 59. L a llave é informes en el 
número 76 de la misma calle. Su dueña, 
calle Quinta número 42, Vedado. 
4793 5-4 
Q U E M A D O S D E MARIANAO,—Se al-
quila la casa San Federico número 22, en-
tre Norte y Lee, sala, saleta, 6 cuartos, 
con mamparas y timbres, 3 labavos con 
agua corriente, 3 cuartos para criados, 2 
baños con sus inodoros, luz eléctrica, pa-
tio y traspatio. L a llave en el 20. Infor-
maran Real 91. "El Roble." Su dueño, Mu-
ralla 35, Teléfono número 725. 
4768 8-4 
E s t a S e ñ o r a F u é 
C U R A D A 
R A D I C A L M E N T E D E 
Tuberculos i s P u l m o n a r 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . . 
"Cuatro años y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces empezó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abril último, 
fué atacada de una 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados quedó 
tan débil y abatida que no 
podia ya dar un sólo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuando agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
ésta ciudad quien recetó la 
EMULSIÓN DE SCOTT 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sua fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
tualidad perfectamente 
restablecida."—JOSE 
WALKER, Ensign del 
Ejército de Salvación, 
La Plata, República 
Argentina. 
5 i n esta marca 
ninguna es leg í t i -
ma, 
Scott & Bowne, Químico», Nuera York 
1(8'?) 
los modernos y ventilados bajos de la ca-
sa Cárcel núm, 27, esquina á San Lázaro, 
propios para familias de gusto por estar 
al lado de los principales paseos y se com-
ponen de zaguán, sala, gran comedor^ cua-
tro cuartos corridos, patio y traspatio y 
demás servicios á la moderna. L a llave é 
informes en la bodega de enfrente. Su 
dueño Alcantarilla núm. 42 esquina á 
Aguila. 4754 4-4 
S E A L Q U I L A N , Morro núm. 8, altos in-
dependientes, nuevos y elegantes, cinco 
cuartos, sala, comedor y todo servicio. L a 
llave en el núm. 10. Alquiler 75 pesos mo-
neda americana. Dueño, Prado 88. 
4753 4-4 
H E R M O S A H A B I T A C I O N con balcón á 
la calle, para hombre solo, en casa de un 
matrimonio: tiene que ser persona muy 
formal. Corrales y Economía, altos. 
4810 4-4 
Se alquila la cómoda y céntrica casa, 
calle C núm. 12, compuesta de seis cuar-
tos, comedor, patio, jardín é instalación sa-
nitaria; situada á muy poca distancia de 
los tranvías. A tres cuadras de los Baños, 
entre Línea y Calzada. Es muy fresca y 
ventilada. Precio DOCE C E N T E N E S . Su 
dueña 9^ núm. 44, entre Baños y F , 
4695 6-3 
S E A L Q U I U N 
'En Economía 54, unos altos precio-
sos, de constnucción moderna. In-
forman en Cárdenas 65, altos. 
4683 15-3 
E N L A V I B O R A . — S e alquila en cinco 
centenes la bonita casa de madera acaba-
da de construir, calle de San Buenaven-
tura entre Dolores y Concepción. L a llave 
al lado, su dueño, Galiano 124, altos. 
4684 4-3 
S E A L Q U I L A , Aguila 96, altos, propia 
para una numerosa familia de gusto. L a 
llave en los bajos. Informes directos en 
Habana 38, Teléfono 87. 4764 8-4 
S E A L Q U I L A , en Guanabacoa, en Ani-
mas 20, una casa de mampostería y azo-
tea, con sala, saleta y seis cuartos, toda 
de mosáicos, con un pozo de agua medici-
nal, con baño, indoro y excusado para 
criados, con tres patios y árboles frutales, 
agua de Vento, el eléctrico pasa por la 
puerta y á. media cuadra del paradero, 
Candelaria 7, impondrán. 
4445 4-4 
S E A L Q U I L A la casa en Jesús del Mon-
te, calle Mango núm. 16, junto á la Be-
néfica, portal, antesala, 4 cuartos, co-
cina, ducha y servicio sanitario. Gana $20 
plata. 
4678 4-3 
E N P R A D O , casa decente, se alquila 
una habitación amueblada á matrimonio 
sin niuos, darán razón en Bernaza esqui-
na á Obispo, carnicería. 
4673 8-3 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zuhieta núm. 73. En la misma informan. 
4743 8-3 
S E A L Q U I L A 
en la hermosa casa Amargura 68, una 
ámplia habitación con muchas comodida-
des. 4758 15-4M 
En 10 CENTENES.—Se alquilan, en Je-
sús del Monte núm. 273, los espaciosos y 
ventilados altos, compuestos de sala, sale-
ta, 6 habitaciones, baño. 2 inodoros, con 
hermosa escalera de mármol. Informes en 
los bajos. 4756 4-4 
C O J I M A R . — S e alquilan, para la tempo-
rada, dos cp.sas en este poblado, en la 
calle Real núm. 34, con agua de Vento y 
toda clase de comodidades. La llave en la 
bodega más próxima. Informa la dueña, 
Villegas 46, en la Habana. 
4737 4-3 
MALES DE FACIL REMEEIO 
No existe razón fisiológica para que el período de embarazo sea en la 
mujer la •ca.dcna, de trastornos que á diario se está viendo. Rara es, en 
efecto, la que pasa los nueve meses de la gestación sin quejarse de que le 
dmelen las espaldas, las caderas, la cabeza, el vientre de estar excesiva-
m f̂irte nerviiosíL. irritable, falta de apatito (precisamente cuando, por obvias 
razomes. ntejor debiera alimentarse;) de respirar con dificultad y de otras 
m41 inoonveniejicias que. por creérselas propias del embarazo, se las deja 
pasar sin 'buscárseles el remedio. Sin enubargo ¿cuándo se ha visto á uní 
raoQfsr v&buMitsi experimentar nada semejante? Ni haya miedo de que lo 
experimente la que. en su oportunidad, haga uso de las 
G R A O T T L L A S D E L " D R " GRANT, 
f-ñin5«o nteTrno de incomparables cualiclades para fortalecer y robustecer 
frí A s t t m i y los organismos propiamente femeninos. 
V E D A D O 
En 6 centenes se alquila 1 casita muy 
limpia y fresca en la loma, con sala, co-
medor, 2 cuartos, otro de criada, cocina, 
baño, etc., etc. Quinta de Lourdes, 13 y G. 
4735 4-3 
V E D A D O . — E n la calle 1 entre B y C, 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é 
inodoro, con todos los adelantos IIÍRÍÓHÍ-
cos. una en $37-10 y la otra en $31-80. E P -
tán acabadas de pintar y situadas 011 el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
el^cirioo. En las mismas informan. 
4:22 8.3 
VEDADO.—En la calle 11 esquina á C, 
se alquilan dos accesorias: una de $10-60 
y otra de $6-37, con baño, á una cuadra 
del eléctrico. En las mismas informarán. 
4723 8.3 
V E D A D O . — E n la calle séptima esquina 
á F . núm. 63, se alquilan habitaciones á 
plata, con baño y están recién pinta-
das. En la misma informarán. 
4724 8-3 
V E D A D O . — C a l l e 13, esquina á C, se al-
quila una casita de sala y tres cuartos, 
en $21-20 oro. En la misma informan. 
4725 8-3 
S E ALQUILA la casa J núm. 31, entre 
15 y 17. Vedado, en $50 oro americano. In-
formarán en B número 5. 
4721 4-3 
C U A T R O C E N T E N E S : Tasa moderna, 
mampostería y azotea, portal, sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, pisos 
de mosáicos. Instalación sanitaria comple-
ta. Informarán: Concha entre Villanueva 
y Acierto, barbería. 4681 4-3 
VEDÁDO.—Se alquila la cómoda y bien 
situada casa Paseo núm. 42, esquina á 
Quinta. L a llave en Paseo entre Línea y 
Calzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
Informarán en San Ignacio 54, de 1 á 
5 p. m. 4720 4-3 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitaciones y 
demás, propio para establecimiento. Calle 
de Zulueta núm. 32, Pasaje de Reillng, en 
la tienda de ropa darán razón y en In-
dustria número 72A. 
4718 15-3M 
S E A L Q U I L A una sala con dos ó tres 
cuartos corridos, muy frescos, para perso-
nas de gusto, en la casa nueva Trocade-
ro 7, altos, á media cuadra de Prado y los 
carros en la esquina. 4715 8-3 
E N M O D I C O P R E C I O se alquilan dos 
departamentos corridos con vista á la ca-
lle, bajos, para corta familia, á matrimonio 
sin niños, que sea de completa morali-
dad. Lamparilla 31. 4712 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de la casa calle de 
Hornos núm. 8, tienen sala, comedor y 4 
cuartos, buena cocina, pisos de mármol y 
todas las comodidades, punto lo más fres-
co de la Habana, á una cuadra del To-
rreón de San Lázaro y de los carritos, se 
alquilan baratos. Su dueño: Cuba 81, café 
"La Honradez." 
4707 10-2 
P A S E O D E L M A L E C O N núm. 12, segun-
da cuadra de Prado, se alquila en 22 cen-
tenes el alto de esta casa, tiene sala, co-
medor, seis cuartos y uno más indepen-
diente para criados y cuantas comodidades 
pueda desear una familia de gusto. Infor-
man en la misma el Portero y en Reina 
131, Teléfono 1257. 4703 8-3 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O 
Calzada núm. 49, entre H y G, se alquila 
el alto de esta casa, propia para una ex-
tensa familia ó dos familias amigas ó fa-
miliares que quieran vivir juntos y sepa-
rados sólo por una puerta de paso, tiene 
dos grandes salas, dos comedores, 12 cuar-
tos, dos cocinas y 4 baños y cuatro servi-
cios, terraza al frente, galería de cristales 
en el patio, local para coche y automóvil 
y caballerizas. Su precio 30 centenes. Se 
puede ver á todas horas. Más informes. 
Teléfono 1257. 4702 8-3 
S E A L Q U I L A 
en 20 centenos la casa calle L entre 11 y 
18, Vedado. Es propia para una larga fa-
milia ó para el establecimiento de una in-
dustria. Informan en Cepero 4, Cerro. L a 
llave en M esquina á 13. 
4699 , 26-3M 
C O N C E P C I O N D E LA V A L L A 3.1A.—Se 
alquila. Informan en Amargura 77|79. L a 
llave en la bodega esquina á Lealtad. 
4634 8-1 
S E A L Q U I L A 
en $80-00 oro americano, con contrato de 
un año y fiador, la casa calle A entre 11 
y 13. Vedado. Tiene 4 cuartos grandes y 
dos pequeños corridos, 3 de criados al fon-
do, tres inodoros, baño y jardín. L a llave 
en la casa contigüa esquina á 13. Infor-
mará Rodolfo Padró, Secretaría del Ban-
co Nacional de Cuba. 4629 8-1 
S E A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de la casa Neptuno 209, compuestos 
de sala, saleta, comedor, etc. y cinco her-
mosas habitaciones, todas con balcón á la 
calle. L a llave é informes en los bajos. 
Su dueño en Jesús del Monte 280. 
4698 9-3 
V E D A D O . — S e alquilan dos altos aca-
bados de construir, de hierro y cemento, 
uno gana 10 centenes, con sala, antesala, 
comedor y cuatro cuartos, servicios; el otro 
gana 12 centenes, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, dos servicios, azotea y 
terraza. H. esquina á 21. 4660 8-1 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Se alcullan - a g n í f i c ^ habitaciones^ 
la casa más frenca y cómoda a e m 
na, acabada de fabricar y próxima » "í , | 
1 ¿ teatros. Hay luz eléctrica en g g u r l a 
habitaciones y magnífico servicio aanltano 
Precios módicos. 1 nir,. 
1320 
míos m s y i w 
Belascoaín 61, rntr^ San Rafael y San 
Miguel. Se alquilan. Informarán en la pe 
letería de los bajos. . M 
13 21 t j - ~ ~ — 
HOTEL DE FEASCIA 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E R K Y N . 1 5 
Luz eléctrica, espléndidas duchas lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor .en mesitas separadas, sin hora* n -
jas, abonos á $25 m. a. al mes. Oficinas 
y habitaciones amuebladas, limpieza esme-
radísima, entrada á todas horas, casa re-
comendada por varios consulados, i-os 
eléctricos para toda la ciudad pasan pol-
la puerta. Precio, todo Incluso, de $!--& a 
$3, según habitación. Hay barbería. 
4620 8'30 _, 
R A Y O 1 7 
Próximo á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, despensa, etc. Agua abundante. Todos 
los suelos son de mosáicos y la escalera 
de mármol. En los bajos informan. 
4606 4-30 
S E A L Q U I L A N loa aUos 
de la casa calle de San «osé t̂w-i 
quina á Campanario, son rn ^ 48*'' 
con ancha y elegante e s c a l f é c « 0 
rfran sala y saleta de rnárírT, ú* cxN 
comodidades necesarias para > «wS 
En la misma darán razón Una -ÍT '' 
4483 
S E A L Q U I L A la ^ ^ Í ^ r - ^ ^ S - ! , 
Uy 102, por pisos ó entera p a O'pN 
hotel 6 cafa de familia. inf̂ .rop5a ^ 
calle C núm. 10. Vedado 
4535 
• " V E D A D O . — S e a lqu id l íHíT; . , 
jos de la casa calle Novena nú ^ 
JjOl 
^ ijj cu» 
jua -"«Jiena núr» 
nen toda clase de comodidades n t 
al lado, 86, esquina á Pasen' an W 
4517 0-
""RARA E S T R E N A R . — B Í f c 
sala, saleta, 5 habitaciones, 
Lealtad 148, cerca de Reina. fcüil4'i 
los altos. 4516 
S E A L Q U I L A N , en A Í Í ^ ^ r ^ 
altos, dos habitaciones á 2 cent Ü 
una, juntas ó separadas y otra con*8 ^ 
la calle en 3 centenes, pisos d* ^1 
y bu'm servicio 
Pis s e ^ 
4506 ^Oíil 
H A B I T A C I O N E S . — E n Egldo 2A y Ber-
naza 30, se alquilan frescas y hermosas 
habitaciones á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. En las mismas informan. 
4619 S"30 
SE ALQUILAN los magmfi^T^! 
Someruelos 6, á una cuadra de v 1 
cuartos, saleta, agua corriente g^** 
persianas, zaguán independiente & 
4505 
"~SE ALQUI LA N cómodas"-"? 
accesorias acabadas de construir 
231: tienen luz eléctrica. ' 
informarán. 4499 
""VEDADO^Calle C entri" li 
vos bajos, enteramente independient ^ 110 
gran sala y comedor, dos baños, Sei ' — 






















trica, etc. 4502 viví 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos ó separa-
dos, los hermosos altos y bajos de Luz 2, 
cada piso con zaguán, sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, gran patio y demás servi-
cios. L a llave en el 6. Informes en San 
Lázaro 24. Alquiler, 10 centenes cada piso. 
4604 4-30 
S E A L Q U I L A , en 6 centenes, la moder-
na casa Vapor 26B, con sala, saleta y tres 
cuartos y todos los demás servicios. L a 
llave en el 26A. Informan en Príncipe 12C 
6 Bernasa 19. 4621 8-30 
M O N T E N U M . 298, esquina á Pila, se 
alquilan los altos en 9 centenes. E n los 
bajos informan. 1597 4-30 
S E A L Q U I L A 
á una sola familia, la nueva casa Esté-
vez 87, so desocupa hoy, tiene sala, saleta 
v seis habitaciones. Informan en Progre-
so 26, Teléfono 828. 4595 4-30 
S E A L Q U I L A N los bajos modernos de 
Manrique 31C, con sala, comedor, 4 cuartos 
v demás servicios, en $42-40. Informan en 
Lealtad 40, bajos. 4592 4-30 
E N 19 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24, con vista 
al Malecón, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos y demás servicios. L a llave é infor-
mes en los altos. 
4605 5-30 
S E A L Q U I L A el alto de Luz 79, muy 
propios para un matrimonio sin niños, 
muy frescos y claros y á una cuadra de 
los tranvías. Razón, Rayo 36. Llave en 
la bodega. 4591 4-30 
E N L O S C U A T R O C A M I N O S se cede 
parte de un local propio para vidriera de 
cambio y billetes. Informes en Monte 321. 
4590 13-30 
E N 6 C E N T E N E S se alquila la casa de 
la Calzada de Vives núm. 49, está acabada 
de pintar. L a llave é informes al lado 6 
sea en el 47. Su dueño: Cuba 24. 
4658 4-1 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Ani-
mas 182, tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y uno de criados y 5 ventanas á la calle. 
Informan en Blanco 40, altos. 
4648 4-1 
MAISON DOREE.—GRAN CASA D E 
huéspedes con todas las comodidades de 
un hotel. Se alquilan espléndidas habita-
ciones can vista á la calle, pudiendo co-
mer en sus habitaciones si lo desean. Hay 
timbre, luz eléctrica, duchas y baños ca-
lientes. Zulueta 32, entre Parque Central 
y Pasaje, Teléfono 980. Precios módicos. 
4657 4-1 
S E A L Q U I L A N los bajos de la bonita 
casa San Lázaro 101, en 12 centenes y los 
altos en 13, con entrada independiente y 
los magníficos altos de Crespo 16 y 18. 
Informan: Monte 156, Teléfono 801. 
4655 10-1 
U N D E P A R T A M E N T O , ámplio y fres-
co, á propósito para oficinas ó mostruarios, 
se alquila en los altos de la casa Caste-
leiro & Vizoso, ( S . en C ) , Lamparilla nú-
mero 4, inmediato á la Lonja de Víveres. 
4654 8-1 
S E A L Q U I L A , en la calle de la Amistad 
núm. 91, frente á la Reguladora, un local 
propio para almacén de tabaco, á lo que 
siempre estuvo destinado. Informan en los 
altos ó en el kiosco de Albisu. 
4653 8-1 
E N A M I S T A D 61 ce alquilan hermosas 
habitaciones con muebles y sin ellas, des-
de un centén hasta cuatro, á matrimonios 
sin niños ú hombres solos. En la misma se 
cede una hermosa cocina á cocinero de 
orden. 4586 6-30 
C O N C O R D I A NUM. 17.—Se alquila esta 
cómoda casa, acabada de pintar. Llave é 
informes en la misma. 
4611 8-30 
S E A L Q U I L A , á personas de moralidad, 
sin niños, una bonita habitación con piso 
de mosáico y todas las comodidades: pre-
cio, con luz de gas, dos centenes. San Ra-
fael 61. 4585 4-30 
S E A L Q U I L A N los altos de Reina 129, 
sala, saleta, comedor, ocho habitaciones, 
dos baños y demás servicios, todo esplén-
dido. Informan en la misma. 
4614 4-30 
PRINCIPE Núms. 7 y 11A, se alquilan, 
con sala, recibidor, tres habitaciones y ser-
vicio sanitario moderno. Precio $31-80. In-
forman en el núm. 11C. 
4610 8-30 
S E A L Q U I L A N ventiladas habitaciones 
á hombres solos ó matrimonios sin niños, 
con muebles ó sin ellos, balcón á la ca-
lle. Amargura y Villegas, frente al Par-
que del Cristo. 4557 8-29 
B a r r i o c é n t r i c o . - B a r a t i 
En Campanario 141, casi esquina « „ 
na, se alquilan los frescos altos com " 
tos de sala, saleta, cuatro cuartos h* 
inodoro y demás comodidades, todo 
pisos de mosáicos, disposición vemn 
Informan: Malecón esquina á f'amr 
rio, altos y las llaves en Campananí*! 
bajos. Teléfono 2130. ari0 1 
CJL212 8 
S E A L Q U I L A N los altos de l a l í ^ y ; 
rique 79, esquina á San José: tienen 
recibidor, cuatro cuartos y un cuan 
la azotea. 4464 i^j 
— S E A L Q U I L A N , en 6 c T c n t e í ^ ^ 
sas casitas acabadas de construir, oon 
la, comedor y 3 cuartos, escalera de mi 
mol y á la brisa, en Oquendo núm. 40 
si esquina á Carlos III. La llave en 
Botica de la esquina. Informan en Obr ^ 
pía 7. 4456 15-2:A ^ la 
J E S U S D E L MONTE.—Sei a l ^ ñ ^ ehos 
hermosa casa, calle de Cocos entre Flor 
y Serrano. L a llave al lado. Infortn» 1110118 
Neptuno 68. 4425 ^.j. £.stín' 
que 
por E N T R E P A R Q U E Y PRAD 
Para el Io. de Mayo 
Se alquila un elegante piso alto, cej 
puesto de sala, gabinete, 4 cuartos, coa 
dor, galería independiente, cocina, entr de C< 
suelo para criados y demás servicios su J'oo 
los de mármol, $80.00 oro al mes. i ' i r U 






H E R M O S O S A L T O S . — S e alqui!¡¡llea el 
de Perseverancia, 46: .sranan 9 centenes 




¡OJO!—En el mejor punto del Cerro,Tldorid 
lipán núm. 13, se alquilan unos espléi rio, 
didos' altos con todo el servicio, á UÍ ̂  
cuadra de la Calzada. Se dan todas 1 
garantías que se pidan respecto á mor ,á 




O B R A R I A NUM, 14, esquina á Merr 
deres. Se alquilan habitaciones y deptri 
mentos con balcón á la calle é interlon 
á precios módicos. 4421 S-ll 
iüro 1 S E A L Q U I L A N los hermosos y biem ^ , ._ 
tuados altos de Consulado 51, con toól • 
las comodidades modernas y muy freso .uCS 
Llaves en los bajos. Informes en .Mi 
caderes 27. 4406 8-8 
S E A L Q U I L A N 
en Monte núm. 15, dos hermosos y eíp 
closos pisos altos, propios para numer: ^ 
familia. Informan: González y Benltez.pilar <; 
4375 10-! 
S E A L Q U I L A N 






S E A L Q U I L A una buena casa, a . i cia ( 
de pintar, en Concha esquina á Luco, K 
pia para establecimiento ó industria, 
formes en Suárez 7, Teléfono 1463. 
4392 | 
S E A L Q U I L A N , en Muralla GfiT 
hermosos pisos nuevos con todas la? ' 
modidades necesarias, frescos y v*"™ ^ , 
dos. Informarán en los bajos, Almacer. ]\ff0?¡ 
Sombreros. 4891 
V E D A D O 
Calle 13 núm. 99. L a llave en la misma, 
de 8 á 10 a. m. Informes en Tejadillo nú-
mero 11. 4555 8-29 
M A R I A N A O . — S e alquila la casa Pluma 
2 esquina á Samá, con todas las comodi-
dades apetecibles. Es propia para fami-
lia de gusto y tiene baño, caballerizas y 
agua abundante. L a llave en Pérez uno. 
Informan: Aguila 65. 4651 4-1 
V E D A D O . — S e alquila el chalet calle 17 
núm. 7, entre N y O, á la entrada del \fe-
dado, acabado de construir y propio para 
familia de gusto. L a llave é informes, al 
fondo. 4643 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno 74. Informan: Obis-
po 28, Teléfono núm. 510. 
4641 g.i 
S A N L A Z A R O 310.—So alquilan los es-
paciosos altos con entrada independiente 
por el Malecón. Informan en el bajo. 
4640 8-1 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones, juntas ó separadas, todas con bal-
cón á la calle, con luz eléctrica y teléfono, 
con muebles 6 sin ellos, grandes y muy 
frescas, propias para comisionistas ú hom-
bres solos. Teniente Rey 33, esquina á Ha-
bana, altos. 4639 4-1 
" S E A L Q U I L A , en el Vedado, una bo-
nita casa de altos, amueblada, tiene 7 ha-
bitaciones, los pisos de mosáicos é insta-
lación eléctrica, sitio para automóvil y jar-
dín, una cuadra de los baños y del tran-
vía. Informarán: Baños núm. 15. 
4670 4-1 
É I S T E L V E D Á _ D O se alquilan hablft-
cioues con grandes comodidades para el 
verano, con asistencia ó sin ella, buena 
cocina, departamentos independientes con 
jardín para familias, á una cuadra de los 
baños v del tranvía. Baños núm. 15. 
4669 4-1 
~ ~ S E Á L Q U Í L A N los altos de la casa Vir^ 
tudes 1521,*, compuestos de sala, comedor, 
3 cuartos y servicio sanitario, con entra-
da independiente. Informarán en Oquen-
do 2. fábrica de mosáicos L a Balear. 
4668 8-1 
S E A L Q U I L A la fresca y moderna ca-
sa Gervasio 15, con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y cuarto de baño, pisos de mo-
sáico y gran patio. Informarán en la mis-
ma de 1 á 4. L a llave á todas horas en 
el 17. 4567 8-29 
S E A L Q U I L A 
un piso bajo en Morro 9. 12 centenesJ 
zón en los altos, Sr. Alonso. "J 
4384 
— E l s T i l O - M E J O R D E L V E D A D O 
Calzada núm. 49, entre H y G, se aid* 
el alto de esta casa, propia para una 
tensa familia ó dos familias amigas 
miliares que quieran vivir juntos > * 
rados sólo por una puerta de P3^' ̂  
,r.-^,,,,-1cninc /̂-.o /-./̂ mA/1 ores. 1-dos grandes salas, dos co edores, 
tos, dos cocinas y 4 baños y cuatro i,^ 
cios, terraza al frente, galería de ct 
en el patio, local para coche y aui 
y caballerizas. Su precio 30 cen\e ,irn, 
~ . — - Más infom* puede ver á todas horas. 
Teléfono 1257. 4380 S-1 
C A M P A N A R I O 145, casi psquin* * !! 
R E I N A 55, bajos.—Se alquilan estos es-
paciosos bajos, con todas las comodidades 
modernas. Las llaves al lado, café. In-
formes en Mercaderes núm. 27, ferretería. 
4544 8-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
la casa San Lázaro esquina á Crespo. L a 
llave en San Lázaro 104. Informarán en 
Consulado 18, altos, de 12 á 1 y de 7 á 8. 
4565 8-29 
alquilan estos hermosos ^t0\(íi oons' 
le fabricar, muy frescos > ío ei 
S E A L Q U I L A una hermosa habitación 
de mármol, con dos ventanas á la callo. 
Precio 3 centenes, propia para un hom-
bre solo ó un matrimonio sin niños. San 
Lázaro 95. A personas de moralidad. 
4562 8-29 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Amistad nrtm. 12, esquina á Pernal, tie-
nen sala, antesala, cinco cuartos grandes, 
patio y zaguán. Precio del alquiler trece 
centenes. 4575 6-29 
na. Se 
bados de launcar, uiuj íl^"~r~ mnAt 
lados, con todos sus servicios m ^ 
y completamente independiente. ^ f 
al lado. Informan en Mercadere. 
rretería. 4405 ——^J 
~ S A N RAFAELr99.—Se alquilan^ 
hermosos altos, propios para * 
gusto, 7 cuartos, sala, saleta, come ̂  v 
lería y buenos baños. La ,-vi ' 
Jos. Informará su dueño. Vívora 
léfono 6382, Ramón Larrea. ^ j^f 
v e d T i T 0 J 
Se alquila en 14 centenes el 
de la casa situada en la caI'e a| n* 
mero 19, entre 11 y G, con fre'nlaS cc^ 
seis prrandes habitaciones y t00*^ ^ 
didades de las construcciones n' ^ 
L a llave en los altos, 0°" 20.^ 
C A S T I L L O N . í> 
En siete centenes, con sala, comedor, 
cinco cuartos, baño, instalaciones de gas 
y electricidad, acabada de reconstruir, 
magnífica instalación sanitaria. 
4641 10-28 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa de Virtudes 107. es-
quina á Perseverancia, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, patio y demás 
servicios y dependencias. $65.00. Su dueño, 
Virtudes 2 esquina á Zulueta. 
1492 S-28 
V L O A D O -
En la línea, se alquilan los cómodos y 
frescos altos, independientes, de la casa lí-
nea núm. 11 entre G y H, compuestos de 
gran terraza, con magníflea vista, sala, sa-
leta, cinco habitaciones á la derecha y tres 
á la izquierda, con 18 mamparas, comedor, 
dos cuartos de criados, baños é inodoros, 
agua directa abundante, etc. Su precio 22 
centenes, demás pormenores, informan en 
los mismos 6 A 2UJi, 4£fi6 8-1 
S E A L Q U I L A rl gran ostahln para co-
ches, automóviles ó cUalQUier industria, 
en Zanja y San Francisco. La llave en 
la bodega de Infanta núm. 90. Informes: 
Reina núm. 53, altos. 4479 10-28 
~ G Á U A N O _ 1 3 4 , frente á Ta Plaza, se ¡,1-" 
ouilan habitaciones con balcón é interio-
res á 3 centenes, 3 luises y dos centenes, 
con todas las comodidades. 
4538 ' 8-2S 
E N G U A N A B A C O A . — S e abniila h, ,..,>..,; 
calle de Pepe Antonio núm. 29. ton saía 
de mármol, comedor y 8 cuartos, baño, pa-
tio y traspatio. Se da muy barata. Rj) 
llave en la bodega de la esquina. 
4537 }?-23 
S E A L Q U I L A N , por 15 centenes, los 
frescos y ventilados altos, con vista .1 la 
i f̂ n rada del puerto y frente al parque de 
las Palmas, Monserrate 13A, esquina á Pe-
1 ñapobre. Informan y está la llave en Te-
• niente Rey 44. 4536 ó 28 
ñas 
marán. 4278 
i~ALQuiLAN los e i p l ^ ^ ^ c o V 
.uz núm. 4, compuestos ae 
S E A L Q U I L A N 
G R A X D K S Y HERMOSAS yJ», 
la rasa Manrique 131, entre R*IN ,5»:^ 
__631 
S E 
lie Luz núm. 4, compuesi^ salaj 
tos y uno para arlados.j íran ^ coCÍn» 
espléndido comedor, baño, ' ¿ico* 
servido completo, pisos de m 
forman en los bajos. 
4187 
S E A L Q U I L A la casa f ™ " 1 ^ * * 
ro 31. propia para almarf "^rmar*"; . a 
misiones. En la misma inroi 
3998 
S A N A N T O N I O D E LOS^ ^ ^ 
Se alrmila un gran ' o r í^ ^ de,"!!.̂  
toste acabado do harer >' 
, co, en el mejor punto de i» ,,8r* * 
j y en módico precio, es K i ' l 'Vj 
| ó peletería. Informarán. 
' San Antonio. _1.0£L -—^Ttluí1 31 
i E N R E I N A N U M . 1* se -
Imosns y frescas habitacuin ^ 
i ó sin ellos y con todo ^ s , inl,. ? 
á todas horas. Y en R^"* 'das. & d 
| desde cios centenos, amucui ^ 
personas de moralidad. 
4010 — 'a 'a> ^ 
V E D A D O . Fam 11 ia ['"^-^una f^il» 
en lo mejor de la falu' i . , iardf1 .j, I 
gante y fresca, con ParafL 'hita^i 
salón y á quien sobran cnln ell^ J4 a< 
alquilaría con muebles o •- .̂.og a 
lleros ü matrimonios sin cQfi v ^ t f 
sieran veranear al tr(:s?° bUf»* fl 
comodidad, buen servicie ,.lorClitii'.,6,í> 
i Calle 17 núm. 56. Castel * 
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U NOTA DEL DIA 
E] cierre de puertas. Buena, 
bonita, barata y tal, 
"uando se cierre el comercio 
* las seis, y mucho m á s 
dC£de Hayo hasta Noviembre, 
quedará nuestra ciudad. 
Aquí, todos los licurgos, 
ue solo saben votar 
créditos, pensiones, dádivas , 
sin informarse que e s tá 
en estado p r e a g ó n i c o 
el Tesoro nacional, 
quieren hacer de la Habana 
un N'ueva york y a,:lcmás 
introducir el cosmopo-
ntanismo... y ¡o le ya ! 
• ,gj cierre á las seisl To creo 
L p pe debieran cerrar 
las puertas de los comercios 
4 las cinco,- como e s t á n 
jas oficinas; los s á b a d o s 
á las doce y descansar 
la dependencia hasta el lunes 
4 las ocho en punto, tan 
v mientras los del gobierno 
jy, var íen, pues no hay 
razón para que unos y otros 
vivan en disparidad. 
Sobre todo, por las noches, 
3erá una delicia andar 
con las calles apagadas, 
qUe la luz municipal, 
por economía , acaso, 
sólo luce aquí y al lá . 
¡El cierre de puertas! Buena, 
bonita, barata y tal, 
cuando s<* cierre el comercio 
quedará nuestra ciudad. 
DE LA VIDA 
L a l a b o r d e ' ' L a A n i m c i a t a " 
•El p a d r e C a m a r e r o , " a l m a m a t e " 
fle la C o n g r e g a c i ó n , q u e t a n t o s p r o v e -
chos r e p o r t a á l a i u f a n e i a e n el o r d e n 
moral, s i n d e s a t e n d e r .por el lo e l eficaz 
e s t í m u l o de l a s d á d i v a s (materiales 
0 no a y u d a n á m e j o r l i b r a r l a l u c h a 
poj l a e x i s t e n c i a t e r r e n a , l a b o r a de 
firme en la. d e b i d a o r g a n i z a c i ó n de l a s 
solemnes fiestas r e l i g i o s a s que se b a n 
íie c e l e b r a r en la. i g l e s i a d e B e l é n los 
días 5. 6, 7 y 8 d e l p r e s e n t e m e s . L a 
C o n g r e g a c i ó n de L a A n u n e i a t a e s 
25 ¡bien c o n o c i d a d e l o s que s i g u e n de c e r -
ca e l ¡ a d m i r a b l e t r a b a j o e d u c a t i v o de 
los p a d r e s d e B e l é n . S o b r e m i m e s a de 
trabajo tengo u n il iermoso á l b u m e n 
donde se h a n r e c o p i l a d o datos , c i f r a s 
^ y notas de l a ú t i l í s i m a l a b o r d e ipro-
[«aganda y de e n s e ñ a n z a que b a l l e v a -
do, á f e l i z t é r m i n o L a A n u n e i a t a c o n 
fl apoyo y . e l f e r v o r d e s u s n u m e r o s o s 
v tenaces a soc iados . 
J u a n M a r t í n P e l l a , e n t u s i a s t a aniom. 
Mbro m u y d i s t i n g u i d o d e l a a s o c i a c i ó n 
1 uno de sus p r o p a g a n d i s t a s i n c a n s a -
bles con s u f a m o s a s e c c i ó n d e p o r t i v a , 
iue ac tua lmente c e l e b r a u n a i n t e r e s a n , 
f u s t a de " b a s e b a l l , " es c o l a b o r a -
inte l igonte e n l a o b r a que se l i a 
impuesto ol p a d r e C a m a r e r o , y a ü x i -
iar de m é r i t o -en c u a n t a s c a m p a ñ a s se 
tinprenden y so r e a l i z a n con c o m p l e t o 
y definitivo é x i t o . 
E s e l á l b u m d e L a A n u n e i a t a u n 
| ¡historial d e bec l ios n o t a b l e s , de v i c -
torias morai les d e m u c h a t r a s c e n d e n -
cia, que s o n e j e m p l a r e s t í t u l o s d e 
amor y p e r s e v e r a n c i a , de nob le b o n -
dad c r i s t i a n a . 
Para tedos l o s m i e m b r o s d e l a n u -
trida y b r i l l a n t e a s o c i a c i ó n s e a n nues -
"tros^incerois ¡ p l á c e m e s y n u e s t r o s ca -
lurosos votos p o r l a g r a n o b r a de p ie -
dad y de t e r n u r a que r e a l i z a n . 
TOMAS S E R V A X D O G U T I E R R E Z . 
1 
PUBLICACIONES 
M o d a s M e t r o p o l i t a n a s . 
E s un c u a d e r n o i n m e n s o , u n a p u -
licación de m o d a s que t r a e de t o d o : 
pit idos p a r a s e ñ o r a s , p a r a s e ñ o r i t a s , 
Para n i ñ o s , p a r a n i ñ a s , r o p a b l a n c a , 
bordada, etc. etc . L a s M o d a s M c t r o p o -
^anas. p u ' b l í c a n s e c a d a t r e s meses , 
Apodemos a s e g u r a r que c a d a n ú m e r o 
Constituye Uu tesoro , u n va l ioso teso-
fe) en los h o g a r e s d o n d e lo c o n s u l t a n , 
te en sus páigrinas t r a e de todo. E l 
l^c io de esa g r a n m o d a — q u e se 
TeiKle por m i m e r o s sue l tos s o l a m e n t e 
"~fs muy m ó d i c o ; p r e g ú n t e n l o nues -
! ^ lectoras y l e c t o r e s e n c a s a de 
^ilson-Solloso^ O b i s p o n ú m e r o 52, 
'1<:tefono 742. 
^ B A S W A L L ~ 
E N L A V I B O R A 
^ aquí el resultado del juego celebra-
el domingo de Mayo en los terrenos 
Posee el "Progreso B. B . C . " en la ca -
' ^ San Mariano, Víbora: 
A N U N C I A T A 
V . C. H. O. A. E . 
C T - ^ - a l . 2b 3 1 1 5 2 1 
^bascal. c 5 0 0 4 2 0 
lj Entero , sa 4 0 1 2 2 1 
H p ' ^ r a . P 4 0 0 0 1 0 
J T ^ a , V o . 3b i O 0 2 0 0 
ü" Pez. rf 2 0 0 2 1 0 
A itCosta. lf 2 0 0 1 0 0 
aianuz. cf 3 - 0 0 1 0 0 
Totales 31 1 2 24 10 2 
P R O G R E S O 
V . C . H . O. A. E . 
,a f^'M 
lid 
\ J ^ c a l . ss. . . 
P Jha^2, rf. . 
A.^'ntana. p. . . . 
Í . O ^ r a . 3b. . 
5 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 
5 2 2 7 0 1 
4 2 3 0 2 1 
6 1 1 3 1 0 
' 0 1 
l ^ . c t ; : : : l i l i l í 
í : ^ . v S s . : ; : : t l V I 1 1 
'are2, Cf. y lf. . . 4 0 1 1 0 0 
T0ta1^. 1 7 X 1 3 27 7 fi 
Anotación por entradas 
Nrreil4, • • • . 1 0 0 0 00 0 0 0—1 
S0- • • • . . 1 00 1 1 50 0X—8 
^fnen ^ E S U M E X 
^lon b r ^ : R e g r e s o 
fc^ck-oJ! : Prosreso 7. Anuneiata 3. 
'•r-three J " ; Quintana 10, Herrera 4 (1 
> êd h trekes.> 
^ í"0 ba?¿r: Quintana 7. Herrera ... 
'' ProSTeso 3. Rojas . Quiuta-
Pased balls: C. Abascal . 
Umpires: J . E . Obregón y L . Piquero. 
T ime: 1 hora 55 minutos. 
Anotador: A . J iménez . 
M E N D O Z A . 
L O S C U B A N O S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
P e k i n , B l i n o i s . 22 de A b r i l de 1910 
I S e ü o r C r o n i s t a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N I A . j 
E l d o c t o r C o o k no h a b r á d e s c u b i e r -
to e l P o l o N o r t e , p e r o s e g ú n o p i n i ó n 
de P e d r o s o . u n o de n u e s t r o s m á s 
a p l a u d i d o s " p l a y e r s , ' ' * s í lo h e m o s des-
c u b i e r t o n o s o t r o s los que f o r m a m o s el 
" ' C u b a n S t a r s , " a l e n c o n t r a r n o s frase 
48 h o r a s d e n t r o de u n t e r r i b l e t e m -
p o r a l de n i e v e , c o n u n a t e m p e r a t u r a 
de 16 g r a d o s . E l efecto q u e es tas te-
r r i b l e s n e v a d a s h a c a u s a d o á n u e s t r o s 
" p l a y e r s . ' 7 que h a s t a e s t a s e m a n a no 
h a b í a n v i s to m á s n i e v e que l a de " P n . 
l a t i n o " y " L a T r o p i c a l , " 'ha s ido m u y 
c u r i o s o , p u e s eso, lo m i s m o -que e l m á s 
i n s i g n i f i c a n t e " d e a l b a l l , " lo a t r i b u -
y e n á l a i n f l u e n c i a d e l c o m e t a H a l l e y . 
Y lo p e o r de t o d o es que , p o r lo que 
p a r e c e , este f r í o t a n i n t e m p e s t i v o y 
que t a n t a s p é r d i d a s h a c a u s a d o , l l e v a 
t r a z a s d e s e g u i r t r e s ó c u a t r o d í a s 
m á s , y p o r lo t a n t o de v a g a n c i a , q u e 
a p r o v c e b a r a n los m u c h a c í h o s p a r a se. 
g u i r e n g o r d a n d o á c u e n t a de n u e s t r a 
s i m p á t i c o ' ' ' M a n a g e r " s e ñ o r C a m p s . 
E s u n a l á s t i m a q u e h a y a m o s escogido 
el m e s de A b r i l p a r a r e c o r r e r estos 
e s t a d o s de I l l i n o i s , l o w a , W i s e o n s i n . 
y K a n s a s , p o r q u e p o r e s t a é p o c a l a 
t e m p e r a t u r a es d e m a s i a d o f r í a p a r a 
•los c u b a n o s , y -á el lo se debe que m i e s , 
t r o s " p i t e b e r s " no t e n g a n t o d a v í a 
s u a c o s t u m b r a d a e f e c t i v i d a d . V e r e -
mos s i e n e l m e s d e M a y o n o s es m á s 
f a v o r a b l e e l t i empo . 
Í R i c a r d o H e r n á n d e z c o m p l e t a m e n t e 
c u r a d o de l a p e q u e ñ a h e r i d a que re -
c i b i ó en u n a m a n o , e s t á y a j u g a n d o 
c o n s u b r i l l a n t e z de c o s t u m b r e ; d u -
r a n t e e l t i e m p o que R i c a r d o no p u d o 
j u g a r , l o s u s t i t u y ó P a d r ó n , que lo 
h i z o m u y b i e n . 
D e s a l u d , todos m u y b i e n , á D i o s 
g r a c i a s , y c o n m u c h a s ¡ g a n a s d e l l e g a r 
á C h i c a g o , q u e c r e e m o s s e r á m u y 
p r o n t o . 
Y a b o r a . v a y a n l a s a n o t a c i o n e s de 
lo s j u e g o s c e l e b r a d o s d u r a n t e l a se" 
m a n a : 
C. H. E . 
Abril 16 
Cuban S t a r s . . . 0 0 0 0 0 2 0 1 0-^=3 7 4 
Wiedemans. . . 0 0 1 1 0 0 0 0 0— 2 5; 2 
Pedroso y G . González . 
Abril 17. 
Cuban S t a r s . . . 0 0 2 0 0 1 0 0 0— 3 f? 1 
Day ton. . . ; . 0 0 0 0 0 0 0 0 0— 0 3 2 
Abri l 18 
N e v ó . — N o hubo juego. 
Abril 19 
N e v ó . — N o jugamos. • 
Abril 20 
Cuban Stars . . . 2 5 0 1 0 0 4 0 0—12.1.°. 2 
Decatur. . . . . 0 0 2 0 1 0 0 0 0— 3 9 o 
Gonzá lez y González 
Abril 21 
Cuban S tars . . . 1 0 2 0 0 2 0 0 0— 5 !) 1 
B l o o m i n g t o n . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0— 5 3 2 
Pedroso y G. González 
Abril 22 
Nevo.—No hubo juego. 
Record hasta Abril 22 
Juegos ganados. . . . . . . 14 
Juegos perdidos 3 
9 skunks dados. . . . . . . 2 
9 skunks recibidos. 0 
B A N C R O F T . 
E l P t r o . C a b a l l e r o . — 
E l d o m i n g o c e l e b r ó s u fiesta ono-
m á s t i c a e l P t r o . D r . F e l i p e A . C a b a -
l l e r o . C a p e l l á n de l a N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n , q u i e n r e c i b i ó d e sus a m i s t a d e s 
m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s y r e g a l o s . 
E l P a d r e C a b a l l e r o o b s e q u i ó e s p l é n -
d i d a m e n t e á c u a n t a s p e r s o n a s a c u d i e -
r o n á t e s t i m o n i a r l e s u a fec to . 
A l f e l i c i t a r a l b o n d a d o s o p r e s b í t e r o , 
q u e r i d o a m i g o n u e s t r o , c o n m o t i v o de 
s u s d í a s , a p r o v e c h a m o s l a o p o r t u n i -
d a d p a r a h a c e r e x t e n s i v a e sa f e l i c i t a -
c i ó n p o r s u n o m b r a m i e n t o de C a n ó n i -
go P e n i t e n c i a r i o d e l a C a t e d r a l . 
F e l i z v i a j e . — 
•Las prinverass t ip les , t a n conoe idas y 
e s t i m a d a s e n l a H a b a n a , S o l e d a d A l -
eareis y A n t o n i a A r r i e t a , d e p a s o p a -
r a M é j i c o , á c u y o t e a t r o " P r i n c i p a l " 
v a n c o n t r a t a d a s , n o s e n v í a n a r t í s t i c a s 
-postales c o n s u r e t r a t o , r o g á n d o n o s 
s a l u d e m o s en s u n o m b r e a l p ú b l i c o 
Irabane-ro, a l que no o l v i d a r á n j a m á s . 
Q u e d a n c o m p l a c i d a s l a s s i m p á t i c a s 
a r t i s t a s , que b a n de o b t e n e r en l a v e -
c i n a r e p ú b l i c a e l b u e n é x i t o á que son 
a c r e e d o r a s . 
M e d i c i n a H i g i é n i c a — 
C o n o c i d a ^ n todo e l m u n d o p o r la 
s o g u r i d a d en l o s efectos, a ; g r a d a b h 
s a b o r , q u e a y u d a á l a s d ige s t i ones , to-
n i f i c a y a u m e n t a el apet i to , paul icndo 
u s a r l a lo m i s m o los d i s p é p t i c o s q u e 
l o s 'sujetos s a n o s , es E l í x i r E s t o m a c a l 
d e S á i z de C a r l o s . 
E S P E C t A C U L O S 
NACIONAL.— 
G r a n C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a M a r í a 
C e n o s a , en c o m b i n a c i ó n c o n l a empre-
ga E n s e b i o A z c u e . 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
A l a s ocho: r e p r e s e n t a c i ó n d e l v i a j e 
e n c u a t r o actos, d i v i d i d o e n d i e z eua-1 
d r o s , escr i to p o r A n t o n i o P a s o y J o a - j 
q u í n A b a t i , t i t u l a d o Los Perros de 
Presa. 
GRAN TEATRO P A Y R E T . — 
E x h i b i c i ó n c o n t i n u a de a r t í s t i c a s 
c i n t a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
N o h a y que e s p e r a r . A c u a l q u i e r 
h o r a t i ene e x p e d i t a l a e n t r a d a . — E l 
e s p e c t á c u l o c o m i e n z a á las ocho e n 
punto . 
A L B I S U . — 
G r a n C o m p a ñ í a L í r i c a . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a á ber.eficio 
del p o p u l a r actor A l e j a n d r o G a r r i d o . ' 
y d e b u t de l notable p r i m e r ac tor s e ñ o r 
• .Ceferino B a r r a j ó n * . ^ 
L a f u n c i ó n s e r á c o r r i d a , c o m e n z a n -
do á l a s ocho e n p u n t o . 
S e p o n d r á e n escena, p r i m e r o : L a 
Patria Chica. 
S e g u n d o : l a h e r m o s a z a r z u e l a en 
tres actos t i t u l a d a L a Cara de Dios. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
C i n e m a t ó g r a f o y V a r i e d a d e s . 
F u n c i ó n d i a r i a , p o r t a n d a s . V a r i e -
d a d en las p e l í c u l a s . 
P r i m e r a t a n d a . A las ocho: V i s t a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s . 
P r e s e n t a c i ó n de l C u a r t e t o Novoa-
L i m a r e p r e s e n t a n d o e l e n t r e m é s t i t u -
lado M u n d o , D e m o n i o y C a r a o . " 
S e c u n d a t a n d a . A l a s n u e v e : "Vistas 
c i n e m a t o g r á f i c a s . 
D e b u t d e l ce lebrado c u a d r o fla-
menco compues to de ocho personas . 
T e r c e r a t a n d a , A las d i e z : V i s t a s 
c i n e m a t o g r á f i c a s 
P r e s e n t a c i ó n de l C u a r t e t o Novoa-
L i m a c o n el n e t r e m é s q u e l l e v a p o r 
t í t u l o " U n gal lego a s t r ó n o m o . " 
C u a r t a t a n d a . A l a s once: V i s ta s 
c i n o m a t o g r á f icas . 
P r e s e n t a c i ó n de l C u a r t e t o Novoa-
L i m a , c o n e l e n t r e m é s que l l e v a ñ o r 
t í t u l o " E l M a e s t r o de B a i l e s . " 
TEATRO MARTI.— 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y V a -
r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a , p o r t a n d a s . 
A las o c h o : V i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
y r e p r e s e n t a c i ó n de u n gracioso en-
t r e m é s . 
A l a s n u e v e : v i s ta s c i n e m a t o g r á f i c a s 
y p r e s e n t a c i ó n d e l Q u i n t e t o J a p o n e s i -
ta. 
A l a s d i e z : e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a a 
y e n t r e m é s p o r e l Q u i n t e t o J a p o n e s i -
ta. 
A L H A M B R A . — 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n 
d i a r i a . — P o r tandas . 
A l a s ocho: r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
z a r z u e l a " R e g i n o en el C o n v e n t o . " 
P r e s e n t a c i ó n de l a notab le cou« 
p'letista y b a i l a r i n a P e t i t Ros tow. 
A l a s n u e v e : r e p r e s e n t a c i ó n de T i 
zarzuela , t i tu lada . " L o s E f e c t o s de l C o -
m e t a " ó " E l F i n d e l M u n d o . " 
P r e s e n t a c i ó n de l a notable cou-
p'letista y b a i l a r i n a P e t i t Rostov/ . 
A l a s d i e z : se p o n d r á en escena 
l a z a r z u e l a t i t u l a d a " L a D a m a de l A n -
t i f a z . " 
P r e s e n t a c i ó n de l a notlable cou-
plletista y b a i l a r i n a P e t i t Ros tow. 
E x h i b i c i ó n de u n m a g n í f i c o cine-
m a t ó g r a f o . 
MOULIN ROUGE. ( A n t e s S a l ó n - t e a t r o 
N e p t u n o . ) 
C i n e . Z a r z u e l a y V a r i e d a d e s . 
A l a s ocho: V i s t a c i n e m a t o g r á f i c a , 
la z a r z u e l a t i t u l a d a ¡¡Doloroso!! 
P r e s e n t a c i ó n d e l famoso duet to i n -
t e r n a c i o n a l H u r i - P o r tell a. 
A las nueve V i s t a c i n e m a t o g r á f i c a , 
l a z a r z u e l a e n u n acto t i t u l a d a " L a 
Z í n g a r a . " 
P r e s e n t a c i ó n de l famoso duet to i n -
t e r n a c i o n a l H u r i - P o r t e l l a . 
A las d i e z : V i s t a c i n e m a t o g r á f i c a y 
l a z a r z u e l a en u n acto t i t u l a d a " E l 
C i n t u r ó n de E v a . " 
P r e s e n t a c i ó n d e l famoso duetto i n -
t e r n a c i o n a l H u r i - P o r t e l l a . 
F I E S T A S E L J U E V E S 
¡Misáis S o l e m n e s en todas l a s ig le-
s ias . 
C o r t e do M a r í a . — D i a 4 .—'Corres -
p o n d o v i s i t a r á N u e s t r a " S e ñ o r a del 
iRosar io , e n S a n t o D o m i n g o . 
E l j u é v e a próx imo , de 6 á 7 de la tarde, 
t endrá lugar en esta iglesia el piadoso ejer-
cicio de la H o r a Santa. 
L o que se anuncia para conocimiento de 
los cofrades y d e m á s amantes del Corazón 
S a c r a t í s i m o de J e s ú s . 
A. M. D. G. 
47S3 2m-4 2t-4 ' 
PARROQUIA DEL ANGEL 
M E S O E M A Y O 
E l p r ó x i m o domingo, á las 7 lj2 p. m., 
e m p e z a r á n en esta Parroquia L a s Flores 
de Mayo. Se h a r á n con la solemnidad de 
los a ñ o s anteriores. Cantarán todas las 
noches escogidos coros, que dirige el se-
ñor Organista de la Iglesia. 
4577 S-29 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PÜBUGA 
Resuelto por la Junta Directiva que se 
construya en la Quinta Covadonga un gran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto t a m b i é n que en la misma Quin-
ta se a m p l í e n el pabel lón "Balices Conde" 
y l a Capi i la , conforme con los planos y de-
m á s documentos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, de orden del se-
ñor presidente p. s., so convocan l ic ita-
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el sa lón de 
sesiones do este Centro ante la Directiva 
el 1G de Mayo próx imo, á las 8 de la no-
che. 
L o s planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de propos ic ión, esta-
rán de manifiesto en esta S e c r e t a r í a • to-
dos los d í a s háb i l e s de una á cinco de la 
tarde, á la d i spos i c ión de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, a d m i t i é n d o s e las 
proposiciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será públ ico, y el 
ú l t i m o d ía de los seña lados , hasta las 
ocho on punto de la noche, t a m b i é n se ad-
m i t i r á n proposiciones. 
Habana. 26 de Abri l de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I N . 
C 1211 18t-26 17d-27 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
DOCTOR TABOADELA 
D E N T I S T A Y MEDICO 
P r a c t i c a t o d a s las o p e r a c i o n e s de l a 
b o c a p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e s t é -
s i eos i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s pos t i zos de todos los s á s t e . 
m a s . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s p o n e n sus t r a -
b a j o s a l a l c a n c e d e todos . 
C o n s u l t a s , de 8 á 4. 
KEPTÜNO 134 
1400 26m-16 A 
D I A 4 D E M A Y O 
E s t e raes e s t á c o n s a g r a d o á Miar ía , 
como M a d r e de l A m o r H e r m o s o y R e i -
n a de todos los S a n t o s . 
J u b i l e o C i r c u i l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á do m a n i f i e s t o e n N u e s t r a 
S e ñ o r a de G-uadalupe . 
S a n t o s S idvano , P o r f i r i o . F l o r i á n . 
y P a u l i n o , m á r t i r e s : s a n t a s M ó n i e a . 
v i u d a . A n t o n i a , m á r t i r , y P c l a g i a . 
v irg ien y m á r t i r . 
i S a n . S i l v a n o , obispo de G a z a , en 
P a l e s t i n a , e l c u a l f u é m a r t i r i z a d o c o n 
igran p a r t e do s u c l e r o p o r m a n d a t o 
de G a l e r i o M a x i m i a n o en l a p e r s e c u -
c i ó n de D i o e l e e i a n o : o tros t r e i n t a y 
n u e v e m á r t i r e s condonados a l l í á 
t r a b a j a r e n l a s m i n a s , f u e r o n t a m b i é n 
d e g o l l a d o s c o n é l d e s p u é s de h a b e r s i -
d o a t o r m e n t a d o s con h i e r r o s h e c h o s 
a s c u a s y o tros t o r m e n t o s . 
S a n P o r f i r i o , p r e s b í t e r o y m á r t i r ; 
e n U m b r í a . D e s d e s u n i ñ e z t u v o l a d i -
c h a de c o n o c e r los p r e c e p t o s de l 
E v a n g e l i o . T o d o s los d e b e r e s de un 
v e r d a d e r o m i n i s t r o de l S e ñ o r , f u e r o n 
f i e l m e n t e c u m p l i d o s por n u e s t r a Santo . 
(Los i n f i e l e s le bicierofn s u f r i r u n do-
ü o r o s o m a r t i r i o e l 4 de M a y o d e l a ñ o 
2 5 0 . 
S a n F l o r i á n . m á r t i r , e n A u s t r i a , el 
c u a l p o r oomfesar l a fo de J e s u c r i s t o 
f u é e c h a d o on ol r í o E u r , e n t i e m p o 
d e l e m p e r a d o r D i o e l e e i a n o . 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A , S I N N E -
cesidad de saber dibujo, en tres meses 
quedan e n s e ñ a d a s en óleo, aguada é imi-
t a c i ó n a l bordado, en terciopelo, e tcé tera; 
t a m b i é n clases de primeras letras á n iñas 
p e q u e ñ a s . Precios m é d i c o s y adelantado. 
C u b a 81, café L a Honradez. 
4797 8-4 
C O L E G I O C E H V A E T T E S 
A X G l l r O - H I S P A N O - F R A N C E S 
V y 2? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o 6 I d i o -
m a s . — C a r r e r a s especiales. 
S . N I C O L A S I . - I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
4357 13-24 
E N S E Ñ A N Z A 
U n a s eñor i ta americana que h a sido du-
rante algunos a ñ o s profesora de las escue-
las p ú b l i c a s de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dii-igirse á Miss IT. A n i -
mas 3. . 4312 13-23 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nü-
mero 4. * 
C L A S E S A D O M I O I L I O 
Preparación de liis malcriaa q u h compren, 
den la Primera y Segunda Bnseftania, Arit-
mét ica Mercantil jr Tenedurl» 4« Llbr«8 
Ingreso on ¡as carreras •sp^clalM y en el 
Magisterio. . . . . . . 
También se dan claaes Indlviduaiea y co-
jectlvaa para cinco alumnos »u Neptuno 9t 
ecqulna & San Nlcolla. cltof. por San Nico-
l á s . 
C. 3773 ^ 
E L S E ^ O R 
i l M l 
H A F A L L E C I D O 
Y d ispuesto s u ent ierro p a r a las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e 
de hoy , los que s u s c r i b e n , v i u d a , m a d r e , hern ianos . h e r m a n o s p o l í -
t icos y amigos r u e g a n á las p e r s o m s de ' s u a m i s t a d c o n c u r r a n á 
l a c a s a m o r t u o r i a , S a n L á z a r o n ú m e r o 338. p a r a desde a l l í acom-
p a ñ á r e l o a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a y o 4 de 1910. 
Carina Valdcs ele la Torre. —Rosalía Domínque:. viuda (Te 
Giner. — Eosalía Truch de Gutiérrez. — Juan Gutiérrez. — Grr. 
gorio Gutiérrez. — Miguel V. Jfumtréié, — Miguel Yaldés. — Vi-
cenic Cuervo. — Emilio Collazo. —José Calourje. — Alfredo Val-
dés. — Dr. Agustín Varona. 
o l 3 7 2 1-4 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A f D E L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módico»» de idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, 
m ú s i c a (piano y mandolina) é ins trucc ión . 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo desea en la 
Habana casa y comida en cambio de lec-
ciones ó un cuarto en la azotea, de una fa-
milia particular. Dejar las s e ñ a s en E s c o -
bar 47. 4650 4-1 
PERFíim 
N O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura infa-
liblemente en 20 d í a s la sífilis m á s rebelde, 
los prospectos traen firmas de facultativos 
que lo garantizan. P í d a s e á Sarrá. John-
son. D e p ó s i t o : P e l e t e r í a " E l Paseo." Obis-
po y A guiar. 
C 1132 26-14A 
i i i s M ios m m 
Directorio Médico de Cuba, Laboratorio 
Cl ínico Martínez & Plasencia 
EÍ Dr . Leonel Plasencia, ruega á todos 
los c o m p a ñ e r o s que ejercen la profes ión en 
esta capital y que por cualquier motivo no 
h a y á n recibido la correspondiente tarjeta 
postal, se s irvan enviar a l Laboratorio 
Clínico "Martínez Plasencia," Consula-
do 95, los datos siguientes: Domicilio, ga-
binete y horas de consulta, especialidad 
que ejerce, cargo públ ico ó privado y T e -
léfono. 4728 4-3L 
T a r j e t a s d e B a u t i z o 
blancas, muy elegantes, desde $3 el ciento. 
Obispo 86, l ibrería. 4659 4-1 
U T I L A T O D O S . — C U A D E R N O S P A R A 
apuntar l a ropa que se da á lavar, con 
hojas dobles para un año, 20 centavos, car-
tas de fianza y para mes en fondo 20 cen-
tavos docena. R ó t u l o s para alquilar ca -
sas y habitaciones 20 centavos docena. 
Hojas para jornales 20 centavos docena. 
Talones de recibos para alquileres de c a -
sas y habitaciones una peseta. Impresos 
para demandas 20 centavos docena. Obis-
po 86, l ibrería. 4608 4-30 
ARTES Y OFICIOS. 
Se estlrpa completamente por un proce-
dimiento infalible con 20 a ñ o s de práct ica. 
Informan: Bernaza 10, Telé fono 3278, G a r -
cía. 4796 8-4 
¡OJO! , O J O ! P R O P I E T A R I O S 
Comején .—El ú n i c o que garantiza la 
completa ex t i rpac ión ue tan dañ ino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práct ica . Recibo avisos en Nep-
tuno 28, R a m ó n Pinol. 
4671 26-3M 
A R T I S T A R E C I E N L L E G A D O D E E U -
ropa. Compone cuadros al óleo, rotos ó 
agujereados, tan á la perfecc ión que que-
dan nuevos, t a m b i é n se componen toda 
clase de objetos ar t í s t i cos de porcelana, 
bronce, sevres, aunque es tén á pedazos. 
A d e m á s se doran marcos y muebles suma-
monte baratos y se garantiza su duración, 
tengo un preparado para las s i l l er ías de 
cuero que é s t e queda nuevo, inimitable, del 
color que se desee. Dir í janse por escri-
to á J . Forés , L í n e a 131, Vedado, ó San 
Miguel 69D. 4587 8-80A 
P A R A - R A Y O S 
T. Morena. Dccaso Electricista. c jns tTac 
tnr é Instalador co n*ra-rayo« s i s t f íaa mo-
derno, t edlflciofl. poivor'nea. rorros, paateo-
ntit y buques, sarnntlsando «u Insfalaelón 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
alendo reconocidos y probados con o! apara-
to para mayor garant ía . I-.stalaclAn de tim-
bres cléct.rlcoe. Cuadros Indicadoras, tnbos 
acúotíoos. l ínea» te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparates de) 
ramo • léctr ioo , Se garantizan todos loa tra-
bajo* — CalíejCn de Wapada n«m, 3Í 
1283 1-My. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . — S E D E S E A 
comprar una que sea de buena marca, es-
cr i tura visible y que esté en buen estado. 
Tejadil lo núm. 38. 4781 4-4 
T I E R R A P A R A UN I N G E N I O 
Necesito dos mil cabal ler ías ó m á s de 
t ierra propia para un ingenio en C a m a -
g ü e y ú Orlente. Dirigirse con todos de-
talles y sobre todo el precio á "Ingenio." 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4697 5-3 
M o t o r e l é c t r i c o de 4 á 6 H . P . 
se c o m p r a r á uno de uso. Dirigirse á J . 
Mart í F u s t é , Cuba 67. 
C 1221 8-28 
C O M P R O C A S A S 
desde cinco á quince mil pesos, desde G a -
llano á los muelles, prefirindolas de esqui-
na y directamente á los propietarios. D i -
rigirse á S á e n z de Calahorra, en Progre-
so 26, Te lé fono 828. 4474 8-27 
S E C O M P R A N , E N L A H A B A N A , L A S 
casa que se presenten que tengan de 6 á 8 
metros de frente por 20 á 26 metros de 
fondo, y se da dinero en hipoteca, en pe-
q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre fincas 
urbanas en la ciudad. Trato directo. C r i s -
to 33, entresuelos de 1 & 4 p. m. 
4199 15-21 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O -
carse en casa de comercio ó en casa parti-
cular, aunque é s ta sea americana, no tiene 
inconveniente en ir al Vedado ó Marlanao. 
Informan, L u z y Acosta, bodega. 
4769 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una muchacha penin-
sular de 17 a ñ o s : tiene quien la recomien-
de. Informan en Inquisidor núm. 23, que 
sea casa de moralidad. 4750 4-4 
U N A P E N I N S U L A R T R A B A J A D O R A 
solicita co locac ión de criada de manos ó 
manejadora, bien en el campo ó para v i a -
j a r : tiene referencias. Obispo núm. 67, en-
tresuelos. 4778 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sca colocarse en casa do familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y crio-
lla y tiene referencias. C o m p o s t e í a n ú -
mero 93. 4776 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de manos ó de habi-
taciones: tiene buenas referencias de las 
casas en donde ha servido. Empedrado n ú -
mero 2, el portero. 4788 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E . U N A C R I A N -
dera peninsular con buena y abundante le-
che, de 40 días , y cuyo niño puede verse, 
y una cocinera, ambas con referencias. 
C o m p o s t e í a núm. 66, cuarto núm. 4. 
4787 4.4 
D O S M A T R I M O N I O S S I N H I J O S , P E -
nlnsulares, desean co locac ión en casa par-
ticular: saben cumplir con su deber y a l -
go de cocina, no importándoles cualquier 
co locac ión que sea. pudiendo Ir al campo. 
Informes en San Pedro núm. 6, Café 
47S6 4.4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camisero 6 juegulsta, conoce 
bien el mostrador y tieno buenas reco-
mendaciones. Informes: Mercado de T a -
cón 14, por Dragones, sas trer ía " E l T r i u n -
fo." 4785 - 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V l C N PBJ-
ninsular de criada de manos 6 manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Apodaca 17, altos. 
4764 4-4 
E N 23 Y B A Ñ O S . L I N E A D E U R B A -
nos. Vedado, se solicita una joven que sea 
muy aseada y que sepa bien su obliga-
c ión como criada de manos y tenga refe-
rencias, si no es as í que no se presente. 
Sueldo $14 americanos y ropa limpia. 
4779 4-4 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
ra criada de manos: tiene quien la garan-
tice. In formarán: Salud núm. 133. 
_J780 4-4 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O -
lor desea colocarse en rasa de familia ó 
de comercio, dando referencias. Perseve-
rancia núm. 38. 4775 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de cocinera y la otra de cr ia -
da de manos, ambas con referencias y acli-
matadas. C o m p o s t e í a núm. 32. 
4748 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos 
ó cocinera. Informes en Trocadero 24. 
4798 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E D E T R I A D A D E 
manos ó manejadora una peninsular que 
sabe cumplir con su obl igac ión y tienen 
buenas referencias. Reina núm. 112. 
^795 • 4-4 
U N J O V E N C O C I N E R O D E S E A E N -
contrar co locac ión en casa de comercio ó 
fonda, teniendo referencias de las casas eu 
donde ha trabajado. Direcc ión á P. M , 
Acosta 113. 4767 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . C U M -
plida, desea colocarse en casa de familin 
ó de comercio, dando buenas referencias. 
Teniente Rey núm. 81. 4766 4-4 
P A R A L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte núm. 400, se solicita una criada d«? 
manos, peninsular, que sea. entendida y 
trabajadora, sueldo dos centones y ropa 
limpia. 4765 4-4 
U N J O V E N D E 21 A Ñ O S . Q U E H A -
bla ing l é s y español con perfección, es-
cribe en m á q u i n a y tiene práct i ca mercan-
til, desea un empleo en casa de comercio 
ú oficina. P r e s e n t a r á excelentes referen-
cias. A . P . B. , Apartado 194. 
4763 4-4 
C O C I N E R O D E P R I M E R A S E C O L O C A 
en casa respetable. Lampar i l la 63 esquina 
á Villegas, cuarto núm. 8. 
4760 •(-•l 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero e spaño l para restaurant, fonda 
ó a l m a c é n : cocina á la española , criolla., 
francesa é italiana, en la misma un coci-
nero y repostero; también sabe preparar 
helados. Informan: L u z 52, bodega. 
4759 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I X -
sular. Informan: Habana 10, altos, entrada 
por Monserrate. 4757 4-4 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que a d e m á s ayude algo en la casa. Buen 
trato, dos centenes y ropa limpia y buena 
comida. Mercaderes esquina 6. Amargu-
ra, altos del "Café Habana." 
4755 4-4 
U N J O V E N M U Y P R A C T I C O E N E L 
comercio y que sabe el ing l é s , aprendido 
en larga residencia en los Estados U n i -
dos, desea, un destino en cualquier giro 
mercantil, incluso empresa en la que sea 
útil el i n g l é s : da las mejores referencias. 
Damas núm. 1. 4682 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos. Informan 
en Mural la 89. 4704 4-3 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E S E 
halla Juan Jaquete, de L u a r c a , para asun-
to de familia. Dir í janse á su hermano P e -
dro Jaquete, vecino de Soledad n ú m e r o 
46 1|2. 4693 4-3 
" Ó V E N I N S T R U I D O , E S P A Ñ O L Y Q U E 
sabe el francés , desea co locac ión de en-
cargado, portero ó cualquiera otra cosa 
a n á l o g a : tiene quien abone por su con-
ducta. Por escrito, Mercaderes 23, F . C a s -
tillo, hab i tac ión núm. 4. 
4744 4-3 
U N A P E N I N S U L A R , A C O S T U M B R A -
da á cocinar en establecimientos y casas 
particulares, desea colocarse. Informarán: 
Calzada del Monte núm. 42, bodega. 
4696 4-3 
BRILLANTE PORVENIR 
Comisionista europeo necesita para ven-
ta de tejidos, perfumería , quincalla y otros, 
un vendedor que debe conocer la clientela 
y los ramos indicados. Personas con ga-
r a n t í a s y buenas referencias. Pueden d i -
rigirse á lista de correo C . K. Hcrvirt, H a -
bana. 4 689 4-3 
S E D E S E A E N C O N T R A R U N NIÑO 
para criar, de pocos meses. E n Tul ipán 
núm. 36, bodega, informan. 
4688 4-3 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó de mane-
jadora: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informarí ln: 
Maloja 131. 4687 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de manos: sabe coci-
nar, cuidar enfermos, no tiene pretesisiones 
y sabe cumplir con su deber. A c o s t a - n ú -
mero 22. ( 4686 4-3 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse á lecho entera, buena y 
abundante, de tres meses. Inquisidor n ú -
mero 14, cuarto núm. 6. 4680 4-3 
D E S E A C O L O C A R S B I J Ñ A ^ B Ü B Ñ A T 0 0 -
cinera, bien sea para casa de comercio 6 
particular: sabe cocinar ft. la e s p a ñ o l a y 
á l a criolla. Informes en Inquisidor n ú -
mero 3, cuarto núm. 22, bajos. 
4692 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. peninsular, con buenas referencias. 
J e s ú s del Monte, calle de Santa Emi l i a nú-
mero 28, frente a l parque. 
_46_91 4-3 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto; ella de cocinera á la es-
paño la y criolla, ó criada de manos, sa -
biendo zurcir ropa, y él de portero ó cr ia -
do ú otros trabajos aná logos , entendiendo 
algo de criado de manos. No les Importa 
salir a l campo y tienen referencias de don-
de han servido. Informarán: Sol núm. 61, 
bodega. 4690 4-3 
S E S O L T C I ' i . . U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumplir su deber y tenga re-
ferencias, en San Lázaro 117. 
4694 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, dando referencias de su tra -
bajo y conducta. Sitios núm. 19. 
4676 . 4.?, 
U N A P E N I N S U L A R D I T M E D I A N A edad 
desea colocarse de cocinera: tiene buenas 
referencias. Darán razón: Cuba núm. 60. 
4674 4.;; 
S E D E S E A N C O L O C A R $10.000 E N 
fracciones en hipoteca sobre casas, San 
L á z a r o 38, bajos, de 8 de la m a ñ a n a & 4 
de la tarde. 4672 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada do manos para corta 
familia ó a c o m p a ñ a r á una señora: tieno 
referencias y no hay inconveniente en s a -
lir al campo. Dan razón en Monte núm. 91. 
; -47*3 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: tiene quien 
responda por ella, informes en Suárez 7, 
Te lé fono 6036 y 1463. 4740 4-3 
U N A S I A T I C O . C O C I N E R O A L A E S ^ 
p a ñ o l a y criolla y muy limpio, desea co-
locarse en casa de familia ó de comercio. 
Z a n j a núm. 6. 4739 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Informes en el Café de América , P l a z a 
del Po lvor ín . 4738 4-3 
U N J O V E N V I Z C A I N O . C U M P U D O R 
de su deber, solicita colocación para servi -
cio particular: tiene referencias. Infor-
mes. Aguiar y O'Reilly, bodega. 
4736 4-3 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
el paíp, desea colocarse de criandera, de 
26 d í a s : tiene quien la garantice. Fac to -
ría n ú m . 71. 4734 4-3 
" " S E " S«SuÍ«:,l TA'"*" U N A C R I A D A P A H A 
limpiar unas habitaciones en Campanario 
70, aitus. 4733 i - i 
1 0 
DIARIO D E L A MÁRIKA.—Bdictó» de la mañana.—Mayo 4 de 1910 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A M E S A P A R L A N T E 
'Alibard amaba á Musora, pero Mu-
cura no amaba á Alibard. 
Esto pudiera explicarse por la ra-
zón de ser ella hermosa y él feo; 
aunque no es raro el caso que mujeres 
bellas amen á hombres feísimos. 
Nadie sabía de dónde procedía Mu-
sora, ni qué estado civil encubría su 
seudónimo de adivinadora. Parecía 
contar de veinticinco á treinta años. 
Sus cabellos de color verde oro caían 
en rizos sobre las sienes, como en los 
peinados femeniles de 1830. Sus ojos 
aterciopelados y su mirada lánguida, 
oran los de la otaria ó de la sirena. 
E n su boca, de tamaño poco mayor 
que el de una cereza, aparecía el rojo 
de esta fruta y modulaba una voz de 
niño, que revelaba ingenuidad y can-
dor y producía el efecto de una liga 
para cazar bobos. Tanto era así, que 
su salón de consultas estaba siempre 
.•oncurridísimo y aquella mujer cada 
A-ez adquiría mayor renombre en la 
gran ciudad, la ciudad más supersti-
ciosa que haya en el mundo. 
Alibard encontró á Musora, al re-
gresar á Francia, en el buque que le 
conducía, medio muerto de hambre, 
después de la excursión más^ infruc-
tuosa de que haya recuerdo á las An-
tillas. E r a comediante de oficio. E r a -
lo asimismo por naturaleza, y aun 
cuando careciese de voz, de buen físi-
co, de arte en la dicción y de adema-
ees y lo que es peor, todavía de me-
moria, nadie parecía reunir tantas 
condiciones como él para representar 
comedias en una calle. Era el hombre 
mono. Si no siempre se parece en to-
do momento lo que se "es en realidad, 
alguna vez se descubre indefectible-
mente. Este era uno de los principios 
de la sabia Musora, fisonomista quiro-
mántica, lectora de almas y, sobre to-
do, espiritista. Así, á pesar de los rue-
gos de Alibard, no pensaba en sus 
ofrecimientos. 
Pero no por esto Alibard amaba me-
nos á Musora, y había jurado casarse 
con ella. 
E n el transcurso de desastrosa ex-
pedición á las Antillas, pudo subvenir 
á sus primeras necesidades, gracias 
tan sólo á sus múltiples recuerdos 
como titiritero. Todo le era fácil en 
este punto. Sobresalía en todas las 
artimañas de la ilusión, y en una de 
ellas, en la ventriloquia, era el propio 
diablo. 
Asediada continuamente por él, la 
"bella Musora acabó por despedirle. 
Pudo él conseguir un puesto de ayu-
dante de maquinista en no sé qué tea-
tro, luego otro de criado para ayudar 
á vertir á los artistas, y más tarde 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS SE-XOfl 
ricos, pohres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios d« vida pue-
den casarse legralmente. escribien-
do cotí séllo. muy formal y conf.den-
cialmente al Sr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
Fefiurltas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
cara los Intimos íamlllares y ami-
gos. 4459 8-27 
AGENCIA DE COLOCACIONES^ 
L a l a . de Agruiar. Ajeniar 71 
Teléfono 450.—De J . Alonso 
L a única que cuenta con todo cuanto 
personal pueda necesitar, lo mismo el co-
mercio, hacendados, como el público en 
general, para cualquier punto de la isla 
o el extranjero. 4656 8-1 
H I P O T E C A S 
j A L S K I S P O R C I E N T O A N U A L 
S Í : V E N D E D . 
unidas ó separada-
zn&nte, las magnífieas casas Malo-
ja 51 y 53, recibiendo en efectivo hA 
( T A R T A P A R T E D E S ü V A L O R y 
reconociéndose el resto en Primera 
llipot eea al 6 por 100 anual, por el 
tiempo que se desee y pudiendo amor-
tizarse ésta á Alisto del comprador. 
Informarán en Cuarteles 42, de 8 <» 
11 de la mañana. 
4644 8-Afb. 30 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de costurera: sabe coser á. mano y 
máquina y para ayudar A la limpieza de 
habitaciones: tiene buenos informes. Da-
rán razón: Acosta núm. 86. 
4710 4-3 
S E SOLICITA UNA. BU E X A C O C I X E -
ra para casa particular que sepa cocinar 
á la criolla. Calzada núm. 78B, Vedado. 
4630 4-1 
S E SOLICITA 






MODISTA.—SE SOLICITA UNA POR 
meses que sepa cortar y coser por figurín, 
con perfección. Cerro 547 esquina á Bue-
nos Aires. 4627 4-1 
S E SOLICITA UNA JOVEN PENINSU-
lar para criada de manos y una costurera 
que sepa cortar y que ofrezca referencias. 
Prado 6. 4667 4-1 
J O V E N ESPAÑOL, INSTRUIDO, D E 23 
años, para papelería, peletería, escritorio, 
ó cualquier otro giro, así como para ayu-
da de cámara, portero, criado de manos 
6 para acompañar á familia que viaje por 
Europa, se ofrece sin pretensiones, seguro 
de que satisfará su trabajo, referencias 
en Obispo 86, librería, ó por escrito, J . Al -
varez. Apartado 607. A 8-1 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criada de manos: es lim-
pia y trabajadora, sabe coser á mano y á 
máquina, si es corta familia cocina. Ca-
lle de Cienfuegos núm. 44. 
4652 -4-1 
$5,000 al 8 por 100 
Se don con hipoteca de casas de mam-
posteria en la ciudad. Vedado y calzadas 
del Cerro y Jesús del Monte, en segunda 
hipoteca ó para el campo á tipo conven-
cional: no se cobra comisión. Escritorio 
del Conde de la Reunión, Empedrado 15. 
4437 «.27 
DINERO PARA HIPOTECAS A L 7, 8 
y 9 por 100, en sitios céntricos, desde $300 
hasta la más aita cantidad; para los ba-
rrios, convendona! y para el campo al 1 
y 1% por 10?. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Rellly 47, de 
2 á 5. 4461 8-27 
pialo como un caballo. A ruego de 
Musora, dirigió el supuesto coronel al 
espíritu evocado la pregunta que 
quiso. 
—pjAlma! j quién eres?— 
E l alfabeto, numerado, letra por le-
tra, contestó: Moliere." E l efecto 
fué sorprendente; pero de pronto una 
voz como de sombra, lejana al pronto 
y luego más cercana, formuló distin-
tamente estas plalabras: 
—¡Mentira! No es Moliere, es Reg-
nard. 
E l fingido coronel, con la boca 
abierta, miró á Musora, la cual dijo: 
—Son dos los que están en la mesa; 
ello acostumbra suceder cuando el me-
dio es simpático. 
Dicho lo cual volvió a sentarse,, visi-
blemente turbada, pues no se daba 
cuenta del fenómeno de ocultismo que 
se manifestaba por primera vez, no 
sólo para ella, sino para el mundo en-
tero, en la mesa parlante. 
E l hombre vestido de militar, rea-
nudando su oficio de incrédulo, pre-
guntó á la mesa piafadora: 
—¿A cuál de los dos espíritus no-
bles y benévolos tenemos que dirigir-
nos? 
—'Ni al uno ni al otro, sino á mí—, 
contestó una nueva voz más próxima 
que la anterior. 
—¿Quién eres? / 
—'Beaumarchais. 
Resultaba que ya eran tres los que 
había en el trípode sibilítico, uno por 
cada pié. y la concurrencia empezaba 
á manifestar su inquietud. Muchos 
adeptos se habían aproximado ya á la 
puerta. 
E l coronel balbuceaba: 
— S e ñ o r , . . i lustre.. . maestro... es 
un honor... inesperado... que. . . 
¡ Basta! exclamo una^ cuarta voz. una f}ue sepa bien su obligación y tenga S E V E N D E U N A B O D E G A B A R A T A y 
—¡ E l 'honor es solo para el! personas que la garanticen, sin estos re- montada á la moderna por tener que em-
Y en seguida se percibió un rumor I Quisltos que no se presente. Sueldo tres | barcarse su dueño para España. Informan 
_ . , centenes y ropa limpia. 4647 4-1 en Monserrate 87 esquina á ( 
extraño, como si muchas personas se 
• L A Z I L l f l , " C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r e z n ü r ^ 
No hay casa de préstemoe que dé más dinero que " L a Zili „ ^ 
pa., a í h a j i y cuantos objetos convengan, tanto 
m0 Tp^c^barat fe imof i vende tod» clase de efectos, como aih 
y muebles procedentes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaca y Qloña.. 
CASA D E HUESPEDES.—POR DESA-
venencla de los socios se vende una al_ 
quilada v con abonados, se da en la mitau 
de su valor, antes del mes de Mayo: tiene 
contrato por 4 años. Directamente en ban 




Obras. Se venden 50 huecos' 
cedro, tableros en buen estad 
calle y rejas de balcón y 
losa isleña. Factoría 48 " v 
4741 
8-21 
DINERO E N HIPOTECA 
Facilito en todas cantidades desde 500 
hasta 30,000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
Jesús del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
M a í e f l t t y ü s t a É c M e i s 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos joven, blanca ó de color, que tenga 
referencias. Informan en Blanco 40, altos. 
• 4649 4-1 
VENDO UNA CASA E N V I R T U D E S en 
$2,000; tres en Cienfuegos de $1,600, $4,000 
y $5,500; otra en Monte en $5,500; otra en 
Antón Recio en $4,000. Empedrado 10, de 
12 á 3, J . M. V. 4772 4-4 
E N J E S U S D E L MONTE, V I B O R A T " ^ 
una cuadra de la Calzada, vendo una her-
mosa casa, jardín al frente, portal y dos 
rejas, 17 metros 30 centímetros de frente 
por 41 de fondo, con sala, saleta, 5 cuartos 
corridos y comedor al fondo; y buenos pi-
sos de mosáicos. Precio $7,000. Espejo, 
O'Rellly 47, de 2 á 5. 4790 4-4 
VENTA DE UN SOLAR E N LA CAL-
zada de la VIvora, á la segunda cuadra 
de los carritos, está cercado y da frente 
A la Calzada, al lado de la casa número 
677A, mide de frente 14'60 por 45 de fon-
do, una superficie de 657 metros Pla-n"s-
Se da como último precio en $2,000 Cy. 
También se venden 4 en el Reparto de Be-
tancourt, solar 10 v 12, m. núm. 5, y solar 
núm. 3 y 7, m. núm. 13. Da razón Juan 
Barreiro, Refugio 2A, esquina á Morro. 
_ 4 447 _ _ _ 1 3 •.2 
A T E N C I O N — E N UNA D E LAS PRIN-
cipales calles se vende la acción á un lo-
cal apropiado para cualquier giro. Se ce-
de por el valor de los enseres y mercan-
cías. Informa: R. Pita, Angeles 30. 
4553 B-29 
S E V E N D E MEDIA C A B A L L E R I A D E 
tierra, más ó menos, repartida en solares, 
en el vecino pueblo del Cotorro. Renta de 
400 á 500 pesos al año. Darán pormenores 
en Bernaza núm. 42, bodega. 
4,?26 15-23A 
CRiADA D E MANOS.—EN J E S U S D E L 
Monte, B . Lagueruela 16. bajos, se solicita 
una que sepa bien su obligación y tenga 
E N LA MEJOR CUADRA D E CURA-
zao, vendo una casa de alto y bajo, con 
sala, corredor, cocina y un gran cuarto. 
Igual el alto, balcón corrido con, dos hue-
cos y toda de azotea. Precio $3,000. Tie-
ne fuertes paredes. Espejo, O'Rellly 47, de 
2 á 5. 4789 4-4 
S E SOLICITA, E N DAMAS NUM. 20, 
altos, una criada peninsular que sepa co-
cinar y que ayude á los menesteres de la 
casa, durmiendo en la colocación. 
4636 4-1 
PARA MANEJADORA, LIMPIEZA D E 
habitaciones y coser, desea colocarse una 
atropellasen queriendo invadir la an-
tesala, después de subir en confusión 
las escaleras. Y se oían voces como 
éstas: 
—Cada uno á su vez . . . Ese Na-
poleón PR insonortable No emouies joven Peninsular con buenas referencias: 
poieon es insoporiduie. . . ÍNÜ empujen, sabe cortar Monserrate núm. 149. altos de 
Beethoven.. Cuidado, yo soy í eden-
co Lemaitre. . . Y yo Tropman.. . No 
te ha llamado nadie al aparato... Se-
ñores, sed franceses, yo soy Juana de 
Arco. . . Yo Jorge Sand . . . Musset te 
busca.. Elias Howe.. Gutemberg... 
Robespiere... Aguarda tu n ú m e r o . . . 
¡ Qué sofocación! . . . ¡ Aire! ¡ Aire ! 
la bodega. 4622 4-1 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colocarse de criada de manos: tiene 
referencias de las casas en donde ha es-
tado. Informan en Rastro núm. 4 y medio, 
altos, cuarto núm. 19, á todas horas. 
4632 4-1 





S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des muy barata por no poder atenderla su 
dueño. Informan en la misma: Galiano 90, 
á todas horas. 4777 8-4 
E N GUÁNABACOA 
Se vende la casa Cerería 87%. L a llave 
en el frente, 98, é informes, Neptuno 168, 
mueblería. 4791 8-4 
A LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS.— 
Se ofrece un asturiano de mediana edad 
para hacer cobros ó sereno de algún banco: 
Cundió el pánico en el salón de la i tiene garantías hasta en efectivo, por poca 
pitonisa. Los fuertes ladrinos de pe- j retribución, 
rros mezclándose con maullidos de ga- —— 
4631 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
.o?, y los sonidos del piano que toca- | ¿-ecién llegada de España, con buena y 
otro de encolador de telas en casa de i ba por sí solo, infundían teror. Santi- i abundante leche, puede verse su niña. San 
^«««n^m-o-fn A eí An nfíni^ on «fi ' i „ _i.ín«i i ,• Tm ! Lázaro núm. 255. 4646 4-1 guábanse y chillaban las mujeres. E l 
-ipucsto e'cronel se había escond'-do á I ft2^Eff 
•j . . , _ _ _ ! para criado de manos ú otra cosa análo-
trda prisa y poco después, en el loca! : ga, teniendo referencias de las casas en 
Va vacío, aun se í.ían diálogos on sabia 1 01116 ha servido: no se coloca menos de 4 
centenes en adelante y sabe cumplir con 
su obligación. Concordia núm. 11, á todas 
horas. 4603 4-30 
gradación, que parecían salir iléi fon-
do de la tierra. 
Quedaron allí tan sólo Musora, el 
Se hace el traspaso de un hermosa local 
que reúne inmejorables condiciones paja 
víveres finos y panadería. Está situado en 
punto céntrico y no hay que hacer refor-
mas. Se hace buen contrato. Informa Tir-
so Ezquerro, San Ignacio 116. 
4761 8-4 
S E V E N D E 
la sastrería y camisería "La Popular," de 
Muralla esquina á Habana. Se admiten to- ! 
da clase de proposiciones. Informes: Alma 
cén de paños "El Vapor," Muralla 26. 
C 1671 M4. 
CASA E N V E N T A 
En Neptuno, Lagunas. Aguacate, San 
Rafael, Estrella, San Nicolás, Concordia, 
Crespo y Cárdenas, hay varias casas ba-
ratas de 2,000 hasta 5,000 pesos. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
4224 16-21A_ 
""PROPIETARIOS: VENDO, SIN C O R R E -
dores, dos casas juntas, de mamposterla 
y hierro, con doce pisos. Un gran nego-
cio para el comprador, 900 metros apro-
ximadamente de fabricación superior, si-
tuada entre dos distintas líneas de ca-
rritos. Juan M. Gutiérrez, Cuba 54, de 
1 á 3. 4137 15-19A 
B U E N NEGOCIO—SE TRASPASA UN 
hermoso local con armatoste y vidriera, 
propio para cualquier giro, en punto de lo 
más comercial. Tiene buen contrato y pe-
queño alquiler. Informarán: Aguila 215. 
4138 15-19A 
A V I S O 
Se traspasa ó cede el gran local de V i -
ves 147, sirve para todo por ser grande, 
hay varias caballerizas. Monte 222. 
4070 16 -17_ 
R E M A T E POR ENFERMEDAD. V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
terla, sin gravamen, acabadas de fabricar, 
en la calle de Rodríguez esquina á Juana 
Alonso, en Jesús del Monte. Dueño: Bue-
nos Aires núm. 11, Cerro. 
3432 26-5A 
J . M . G A R R I D O 
A DEN T E GENERAL DE NEQOCIOft 
Rea1<z& toda clase de transacción^» sobre 
propiedades urbana? y rOstica*. 
Comiira- vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde «1 7 por 101 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 1 1 , de 3 & 5. 
A J1.3S. 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, cocinera, de mediana edad: es muy 
limpia y le gusta cumplir y no tiene in-
FINQU1TAS: VENDO 2 C E R C A D E E S -
ta ciudad, calzada, frutales, aguadas, vi-
viendas, 1 y 1 1Í2 caballerías, $1,630 y 
$1,950 y un censo, ambas lindan y se ven-
den juntas ó separadas. Figarola, Empe-
drado 38, de 1 á 4. 4714 4-3 
nn «sce ógra o. sí, de o ic o e o
cío, iba viviendo con su llama amoro-
sa en el corazón. 
Una noche en que la hechicera de 
log cabellos dorados daba con gran re-
clamo una sesión científica y demos-
trativa "del ocultismo práctico," Ali-
bard, después de pagar dos francos, 
ahorrado céntimo por céntimo, desli- , _ / v ~ i ¿"T I ~ V ~ J \ ' ¡ ciVñV^ipnte « r T ^ A i J ; * • TI, T * J trípode giratorio V la ladv COngestlO- fonvemente en a>udar a la limpieza, para ; Jü? £ ' - A A . ^1 
zóse entre el auditorio. Iba disfrazado L , & , . , .^ 
y caracterizado de vieja lady conges-
tionada por la cerveza, y, á favor de 
la semiobscuridad que había en el lo-
cal no fué reconocido por la ingrata. 
BARRIO D E SAN LAZARO, VENDO 
1 gran solar yermo con 13 por 35 metros. 
matrimonio ó establecimiento. 
nada, los tres igualmente inmóviles. I 3 & 4 centenes. Industria 96. cuarto nú-
—¡ Estoy arruinada!—suspiró la he- j mero 14, á todas horas. 4602 4-30 
chicera.—¡Ya no vendrá nadie aquí. 
¿Qué es lo que me pasa? ¿Será cierto 
Sueldo de 1 *íOÍ' 1 casita en $1,590; en Gloria otra en 
$1,590. Fi^arola, Empedrado 38, de 1 á 4. 
4713 4-3 
Sentóse en la fila última en actitud^116 los mu^toS a p o c e n 
embrutecida. La sala estaba tan lle-
na de espectadores, que todo el mundo 
se codeaba. 
Tras algunos ejercicios preliminares 
de cartomancia, quiromancia y adivi-
los excépticos de buen tono, pasóse al 
número de la mesa giratoria. E l ve-
lador, animado por los fluidos, dió 
vueltas, giró como una peonza y luego 
S E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular en el núm. 70A, Línea, Ve-
dado. Que traiga buenas referencias y 
que cocine á la criolla. 
4601 4-30 
"~JOVEN ESPAÑOL D E 17 AÑOS D E 
edad, práctico en • Teneduría de Libros, 
francés y principios de Inglés, desearía en-
contrar un señor que vaya para los E s -
tados Unidos, para servirle de acompa-
sante 
—Lo que hay de cierto, Mosura. es 
que yo la quiero á usted—respondió 
el ventrílocuo, quitándose el disfraz— 
y que la ventriloquia es un arte. 
Casáronse y han hecho fortuna en el 
nación, durante los cuales un indiví- I .^nero por ellos creado. Antes se ha-, ota^T de"cuen^ " G I -
d j . - J 1 1 x i cía s'irar las mpsas- pilos las hacen ha- ralt, DIARIO D E L A MARINA, uo vestido de coronel representaba I , i w mtwon, eim» ms ua^cu na • 
! blar, maravilla no mavor, en suma. - — 
nna lo íniron^An ^ol fnnArrro^ • \ b l PARA CRIADA DE MANOS D E S E A 
que la invención dei tonograio. , Ah! coiooarse una joven peninPUlar( cumpii-
el amor obra prodigios! • da en sus obligaciones y con buenas refe-
•DT-ün-cr» * rn ' ren<>ias: sabe coser á maro y máquina y 
EMILIO tíhíKvjrJliJtvA i . .gana 3 centenes y ropa limpia. Soledad 
S E V E N D E UN T E R R E N O E N E L V E -
dado callo ae J entre 23 y 25, que mide 
412 metros. Dando $1,000 al contado, pue-
de pasrar lo restante por mensualidades de 
á $25 m-meda americana. Se puede ha-
cer negoi io con la mitad. Para más infor-
mes. B . é'.. Escobar 98, bajos. 
4705 ' 5-3 
FARMACIA: S E V E N D E UNA LUJOSA 
acreditada., en el campo. Es la única 
etra y conoce "tod^ | <lue ha-v en f 1 Pueblo, de 3,000 habitantes. 
Informa & en Consulado 95. 
4664 8-1 
núm. 36, letra B. 4596 4-30 
CASAS E N V E N T A 
En Revillagigedo, Antón Recio, Lagunas, 
Merced Figuras, Esperanza, Clarmen, Uni-
versidad, Cerrc, San Rafael, Ancha del 
Norte, Bernaza y San Joaquín. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 5. 4665 8-1 
D E 1 Ü E B L E S Y P E E 1 Á S , 
S E V E N D E UNA MESA D E B I L L A R 
con todos sus enseres, en buenas condicio-
nes y por la mitad de su precio. Puede 
verse en la calle del Cristo núm. 34. 
4762 8-4 
S E VENDEN, MtT? BARATOS, UNOS 
armatostes con correderas de cristal, pro-
pios p-'.ra tren de lavado, puesto de taba-
co, quincallería, etc.. y dos mostradores 
pequeños. Suárez número 118. 
4782 5-4 
CASCARILLA DE HU 
Garantizada como pura 
vende en San Rafael frp 
esquina á Escobar. 4593 
S E VENDE 
con su „ 
terio de Colón. Su precio $200 
Bi¡sum ÜNA H O V E D A ^ S 
osario y mármoles en 1 ^ 
Informan: Maloja 18!. 
4600 
oro 
Procedentes de la Florida & f< 
tre más de 30 variedades; llegan " 
fecto estado. Precios sin compete 1 
dan Catálogo descriptivo con 
Juan B. Carrillo, Mercaderes nfim ^ 
4501 m- li 
12.' 
G a n g a . 
Remitiendo 
manda una P U L S E R A DE PLATA * 
--o ^ 8ti 
1 seli0̂  
forma cadena barbada moderna" A ^ 
e yugos ó tres botones para camisa í 
enchapado fino. Novelty Co., Apartad 
Habana. 3870 
NO HAY QUE BOTAR 
MUEBLES VIEJI 
Embelleeiéiulolos con nnostros it 
T R E S artísticos " / E N I T l l " «¡1 
un BAKN1Z rte distintos COLom 
I r * 1 d e n s o O r t t é t l o g 
R E C I B I M O S constantemente 
nuestras Fábricas de Filarteltu 
«• ran surtido de todas clases de PI 
T I K A S , B A K X I C E S y ACEITEP 
K O D E L I N A Z A . 
r r r : N.Z. GRAVES & i 
O'REILLY 12,-HASASÜ 
J o h n B . Creaghi 
Administrador. 
C 113 9 26-11 
» parí io; Anuncios Franceses son lu 
?»3 
J 18. ruó Cé 'a Grante-SutB.íir*. PAñlii 
E N AGUACATE 65, ALTOS, S E V E N -
den muy baratos parte de los muebles por 
ausentarse sus dueños. 4794 8-4 
fabricado en París, hermosas voces y muy 
elegante, en quince centenes. Cuba 66. el 
Portero. 4585 S-3 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos 'de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
P O R $ 1 6 O R O 
Tendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas ú t i l e s y necesaria¡s en una mesa. 
E n O 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560, 
1318 l-My. 
~ Z A P A T E R O S -
S E V E N D E UN L O T E DE terreno en 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E - la Víbora, Reparto Rivero, está, bien si-
UNA BUENA LAVANDERA D E CO- I sea colocarse á, leche entera, de cuatro | tuado y se da en proporción. Informarán: 
lor que entiende del lavado de toda ropa | meses, buena y abundante, dando referen 
lina, desea colocarse en una casa particu-
lar. Tiene recomendaciones. Informes: 
Marina y Acierto, Jesús del Monte. 
4711 4-3 
cías. Línea núm. 8, Vedado. 
4594 4-30 
E N HABANA 158, ALTOS, SE SOLI-
cita una cocinera buena que ayude á la 
limpieza: sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Que traiga referencias. 
4719 4-3 
E N P E R S E V E R A N C I A 32, ALTOS, S E 
solicita una buena cocinera para un ma-
trimonio. E s necesario que sepa cocinar 
á la francesa. Se lo dará buen sueldo. Si 
no tiene referencias que no se presente. 
4588 4.̂ 0 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de eriada de manos. Entiende al-
D I f E ^ C*)L0CARSE L>VA pEN;NSi: - |*o de costura. Neptuno núm. 176. esquina 
lar de 16 años, en casa de corta familia ft Gervasio 
para criada de manos 6 manejadora. In-
formes: Muralla 84, bajos. 
4717 4 
46U 
D E S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -
te criandera recién llegada, con buena y 
abundante leche, no tiene inconveniente en 
4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos 6 manejadora: sabe 
cumplir con su obligación. Empedrado 7 . 
4616 4.no 
Consulado 95, Farmacia. 
4663 8-1 
ESQUINAS E N V E N T A 
Varias con buenas rentas, en Escobar 
$14,000. Manrique $8,000, Virtudes $14,000, 
Estrella $18,000. Evelio Martínez, Habana 
70, Notaría. 462i> 10-1 
<'ASAS E N VENTA.—Empedrado $6,000, 
Galiano $7,500, Lealtrd $10,000, Cristina 
$5,000, Virtudes $13,500. Evelio Martínez, 
Habana 70. Notaría. 4626 10-1 
8e solicitan eme sean buenos enera- salir al carnP0- 1)110 razón: Monte núm. 97 
, * , , i café L a Ceiba. 4716 4-3 
nos para calzado para hombre. Se pa-
gan buenos precios. "Bazan Inglés ," 
Industria 124. 
€ . 1235 A. 30. 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S DE-
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
ción. Informarán en Chacón núm. 12. 
4729 4-3 
D E S E A COLOCARSE UN ASIATICO 
buen cocinero á la española y criolla: sa-
be hacer dulces en almíbar y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Da-
rán razón en Cienfuegos 22. 
4747 4-3 
~~UNA JOVEN CATALANA D E S E A co-
locarse para todos los quehaceres de la 
casa, criada de manos 0 manejadora: no 
duerme en la colocación y tiene referencias. 
Inquisidor núm. 46, altos. 
4745 4-3 
""DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, con mucho 
tiempo de práctica, una casa que sea de 
moralidad: tiene referencias. Esperanza 
117, altos. 4727 4-3 
UN B U E N COCINERO ASIATICO D E -
sea colocarse en casa de comercio ó de 
familia: sabe su oficio á la española y crio-
lla y tiene referencias. Progreso núm. 38. 
4730 1-3 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenos infor-
mes. Impondrán en Habana 206. 
4709 4-3 
ON MATRIMONIO PENINSULAR, D E 
mediana edad, desea colocarse. Ella sa-
be de cocina y servir á mano, y él para 
jardinero ó portero: tiene referencias. E m -
pedrado núm. 7 , el portero. 
i 4615 4-30 
CRIADA DE MANOS, PENINSULAR, 
se solicita, que presente recomendación y 
sepa leer ó coser. Carlos III núm. 163, cer-
ca de Belascoaía, de 9 á 5. 
4612 4.30 
S E O F R E C E N : UNA COSTURERA en 
general y si puede ser en casa americana 
y una lavandera que sabe su oficio. Aguiar 
núm. 33, habitación núm. 3. 
4706 4.3 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada: sabe cumplir con su 
deber. Informarán: Virtudes 173, cuarto 
núm. 8. 4732 4-8 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todo servicio, sueldo tres centenes. Acos-
ta 74, bajos. 4781 4-3 
D E S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares para el servicio de criadas de 
habitaciones. No se colocan menos de tres 
•entenos. San Láaaro nüm, 296, altos. 
A72« 4 .3 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en el acomodo y que tenga quien 
responda por su conducta, que sea limpia y 
sepa su oficio y sobre todo de moralidad. 
Sueldo 3 luises, casa, comida y ropa lim-
pia, informes calle de Figuras núm. 57. en-
tre Monte y Corrales. NOTA.—La que no 
reúna todas las condiciones expresadas 
que no se presente. . Horas de recibo de 
1 á 6 p. m. 4701 4.3 
SE SOLICITA UNA CRIADA BL ANCA 
de mediana edad para el campo. Informa 
el señor Lista en Belascoaín 27, á todas 
horas. 4700 
EN E L VEDADO, C A L L E 5«. núm. W, 
altos, entre H y G, se necesita una criada 
que sepa zurcir bien y una lavandera de 
ropa de hombres. 4609 4.30 
C A B A L L E R O JOVEN, HABLA Y ~ E S ^ 
cribe alemán, francés, español é inglés, co-
noce la teneduría de libros, desea coloca-
ción donde aprovechen sus conocimien-
tos. J . G., Bernaza núm. 55. 
Vü7̂  8-29 
NEGOCIO.—SE V E N D E UN SOLAR DE 
esquina, el m.íjor del Reparto "Las Cañas" 
y se toman en hipoteca 200 pesos en otro 
solar de 1,000 metros en "Príncipe de As-
turias" para fabricar. Más informes en 
Villegas 4 7 , Platería y Grabador. 
4G2S 4 - I 
SE V E N D E N DOS CASITAS E N $1.400 
una y $1,800 la otra, ambas libres de gra-
vamen: trato directo é informes en San 
Lázaro núm. 27. 4607 4-30 
VEDADO.-^SÓLARES, DOS ESQUINA 
y 'futro, inmediato á la línea de 23, en lo 
j más céntrico, se venden á censo al 5 por 
100 de interés anual. Escriba é iremos á 
verlos 6 véame en Reina 43. E . Rodrígu</í. 
4618 10-30 
Pianos "CHASSAIGNE F R E R E S " 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante surtido de cinco modelos Anselmo 
López, Obispo núm. 127.» Planos de alqui-
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
C 1183 14-22A 
PIANOS H A M I L T O N 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito Arrióla, Bolsselot. de Marsella y Le-
nolr Fréres, los venden al contado y á 
plazos sus únicos importadores, Vludi 0 
hijos de Carreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones Ka-
rantizando los trabajos. Aguacate 53, Te-
léfono 691. 4020 26-16A 
D[ C A R R U A J E S 
Se solicita una cocinera en 17 núm. 42: 
ha de saber su obligación y dormir er el 
l acomodo. Sueldo tres centenes. 
C 1227 
S E O F R E C E UNA JOVEN E X T R A N -
jera para peinar á domicilio por los últi-
mos figurines. Cobra mensualmente un 
luis y por peinados sueltos 50 centavos. 
Luz núm. 1. 4161 15-20A 
UN MILORD CON A R R E O S D E L i -
monera y de pareja, en buen uso. Se ven-
de todo en $300. Informarái): Monte 473, 
altos. 4584 4-30 
P \ m m c R O H i B t ó ' r RECONSTITUYENTES — Curan: ANEMIij CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, m La Boétie y todas Firnucittl 
i i l i i 
I D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S Caracion R a p i d t t 
E L I X I R G R E ? 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E 
Elástico, sin correa» debajo de ios muslos,?»" van» 
celes, Hidroceles, ele. - Etjase ol seiw 
/PYPnior. 'mfrrjit svire cadt nJ/.riui'r«'___>(^ 
L E GONÜDEC sá&WSQj* SDCESOR / V _ . e~ 
Bendagista I D e p o » 
18. r. Etienn̂  Narcel \<*Jiij5B/ 
No mas 
F U E G O 
No mas 
P e l a b a s 
tosililmFirlL 16b. rus 
soio ton 
« M Í 
StHon0réy»n*i"W 
S E V E N D E UN MILORD, UNA PA-
reja de caballos con su tronco de arreos, 
dos limoneras y demás enseres, todo de 
lo mejor. Informan en Carlos III 2, por 
Pocito. 461.1 4-30 
GRAN T A L L E R D E CARROS, SALUD 
160. Se venden varios carros propios para 
cualquiera industria, nuevos. Pueden ver-
se á todas horas. Salud 160. 
4520 8-28 
S E V E N D E 
C A N G A 
1 Se vende un automóvil marca Jackson, 
de 4 cilindros v 24 H. P. Se da muy ba-
lín establecimiento COnvemonte para rato. Informarán en Lamparilla núm. 8. 
S O L I T A R I A ^ 
CUBICIO/I C/£flT4 en DOS HORtf c 
G L Ó B U L O S 
S E C R E T A " 
REMEDIO ,NFAUlBI'íjJ| 
DEPÓSITO : 1 7 . H u e Cadet, 
una joyería, loeoría. papelona, etc., 
con todos sus armatostes, vidrieras, 
etc., tiene una magnífica apariencia, 
situado en San Rafael, punto céntri-
co. Informarán: San Lázaro 38, altos, 
de 6 á 8 p. m. 
462.'] 8-29 
S E V E N D E UNA CASA D E 3 PISOS 
en el Malecón casi esquina á Lealtad. Ra-
zón en L a Estrella de Cuba, O'Reilly 56. 
4548 10-29 
C 120Í 15-26A 
DE ANIMALES 
4-3 
D i n e r o é l i i | ) o t e c a s UN J O V E N D E 18 AÑOS D E S E A CO~ locarse en una casa de comercio donde 
trabajar. Sabe Inglés y tiene buena letra 
y sirve de mandadero. Tiene buenas reco-
mendaciones. Refugio 4. 
4708 4 «. 
oír OOTT^TTA TTKA TTATUTTT. ^ T ^ - — ! Doy d'1161"" en primera y seerunda hipo-
SE SOLICITA L N A FAMILIA QUE ne- teca en la Habana. Cerro, VedH^i y Jtagfla 
cerite una señora que no Be marea y le del Monte, compro censos, negocio alquile-
CASA EN LA VIBORA 
Vendo una barata, jardín, portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, uno de criados, terraza, 
servicio, todo cercado, el terreno mide 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 30. de 
1 á 4, Juan Pórez. 4561 4-29 
S E V E N D E UN POTRO MORO D E 22 
meses, criollo, de pura sangre, muy bonito, 
para persona de gusto; una yegua mora 
caminadora, la más bonita de la provincia; 
una yunta de toros maestros y de mucha 
fuerza, varias cameras para cría, de gusto, 
seis carros con sus tiros y trabajo fijo. 
Dan razón, café Vista Alegre, erf la Vi-
driera, el dueño. 4751 8-4 
S E V E N D E , POR E M B A R C A R S E LA 
familia, un piano francés de cuerdas cru-
zadas, una pianola magnífica y una Du-
fiuesa eléctrica, con su cargador. Todo 
nuevo y muy barato. A particulares, in-
S E V E N D E N CERCA D E 2,000 METROS I dustria 71. 4661 4-1 
H A G O H I P O T E C A S 
en el Vedado, solar de esquina, con 3 lí-
neas de travías, á la cuadra en la calle 19 
casi á )a entrada á $7 el metro. Razón, 
L a Estrella da Cuba, O'Reilly 56. 
4547 10-29 M S C E L M E A 
paguen el pasaje & L a Coruña. Luyanó 6, res y vendo fincas urbanas 
altos. 4610 4.28 j tínez. Habana 70. 4L¿Í4 
Evelio Mar-
26-XM 
S E V E N D E UNA CASA D E ALTO Y 
bajos en Dragones 104. $27,000. Razón, L a j OLA MARINA.—SE V E N D E UNA MUY 
Estrella de Cuba, O'Rellly 56. barata en muy buen estado. Puede verse 
10-26 I en Sitioa núm. 63, 4746 ^,3^ 
c u r a i n m e d i a t a • M J ^ ^ ^ I 
c o n los POLVOS mm 
y CIGARRILLOS I M I W ¡ J , ^ 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y A ^ 
LABORATOn.OS " E S f C O "1 ^ f l j í d » 
y en Todas Buena* ^ 
DI 




ue hace d 
por dia el A Z U C A R 
El YIHO U M M f ^ 
fuerza y vigor; calma» 
los accidentes: . («e-
Gangrena. 
YenU ti por moyfr • ^ ,ri3í-
«n todas Iar-
Teaicate B » ' ' " * 
Imprenta f rr -m » 
del 1>I A R I O D E - « 
